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o trabalho que apresentamos tem por objetivo enfocar os resul-
tados parciais do estudo hidrologico realizado numa bacia representativa 10-
calizada no municipio de Sumê-PB.
Este relatorio apresenta os dados correspondentes a 8 anos de
observaçoes (1972-1980) e algumas conclusoes, permitindosituar a zona em es-
tudo no seu contexto fisico-climatico regional, como tambem, procura definir
quantitat~vamente os parâmetros que condicionam 0 e~coamento •.
o conjunto das três bacias estudadas sob 0 nome de Bacia Repre-
sentativa de S~, esta situado na parte superior da Bacia do rio Paraiba,
numa latitude de 70 40' Sul e longitude de 370 00' Oeste. Apresenta precipi-
taçao interanual em torno de 550 mm, relevo moderado a forte, altitude va-
riando entre 500 a 700 m e geologia Cristalina.
No decorrer dos trabalhos e observaçoes realizados na bacia
de smlli, procuramos analisar com interesse especialos solos Bruno Nao Calci-
co e Podzol Eutrofico, no que concerne ao papel que estes solos desempenham
no ciclo hidrologico; e, baseados nestes resultados, tentaremos extrapola-los
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1.1 SITUAÇAO E REPRESENTATIVIDADE DA BAClA
o conjunto das bacias estudadas sob 0 nome de Bacia Represen-
tativa de Sill1É esta situado na parte superior da bacia do rio Paraibanu-
ma latitude de 7040' Sul e numa longitude de 370 00' Oeste.
Os parâmetros fisico-c1imaticos esco1hidos por NOUVELOT para
a determinaçao das zonas hidro1ogicas homogêneas tomam os va10res seguin-
tes no conjunto das bacias de S~:
- Precipitaçao interanua1 H em torno de SSOmm 0 que corresponde
classe HZ (ou H3)·
Geo10gia trista1ina e por consequência subso10 impermeave1, 0 que
corresponde a classe de permeabi1idade Pl.
- Re1evo moderado a forte, 0 que corresponde a classe de re1evo R4
(ou RS).
- Altitude variando entre SOO e 70Om, 0 que corresponde à classe de
altitude AZ (ou Al)·
Constatamos que, segundo os criterios esco1hidos, a Bacia de
S~ representa uma zona simi1ar a Bacia do Riacho do Navio a qua1 cor-
responde a uma parte considerave1 da provincia crista1ina do Sertao Nor-
destina.
Dentro desta area de 170.000 kmZ poderemos por consequinte,
aproveitar os resu1tados do presente estudo desde que as condiçoes 10-
cais (solo e corbetu!a veg~ta1) [s~jam seme1hantes as da bacia de S~
que descreveremos ao.10ngo deste capitu10.
1.2 CARACTERîsTICAS FîsICO-MORFOL6GICAS
Tomando-se por base fotografias aereas (esca1a de 1:40.000) e
mapas (esca1a de 1:2S.000 e 1:100.000) corn equidistância das curvas de
nive1 de respectivamente 10 e SOm, apresentamos neste re1atorio e nos
seus respectivos anexos: mapas,graficos e quadros que caracterizam pr1n-
cipa1mente 0 re1evo, a hidrografia, a 10ca1izaçao dos postos, os parâme-
tros fisico-morfo1ogicos da bacia representativa de Sillm.
5LEGENDA
ZONAS COM CARACTERISTICAS HID~OLÔGICAS
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No quadro que se segue apresentamos os parâmetros mbrfome-
tricos da bacia e sub-bacias estudadas.
QUADRO N9 1
BAC1A A P C L 1 19 Ds Rc RI
Dd R Alti(Km2) (Km) (Km) (Km) (rn/Km) (m) (Km/Km2) tude
1 137 t4 69 t5 lt 66 30 t 19 4 t 55 3 t94 46 4 t 5 2 t 2 2 t30
R3 592
2 lOt 7 l8 t 2 lt 55 7 t 65 lt 40 6 t 79 26 4 t 5 - lt 86
R3 588
















DEF1N1ÇAO DOS CARACTERES Fls1CO-MORFOLÔG1COS
- . ( 2)Area da bac1a Km
Perimetro da bacia (Km)
indice de compacidade
Comprimento do retângulo equivalente (Km)
Largura do retângulo equivalente (Km)
indice de declividade global ( ~) (m/Km)
Desnivel especifico (1 A ou DVA) (m)g L
Média geometrica das relaçoes entre n9s de talvegues de duas
classes consecutivas t segundo a classificaçao de SCRUM: N~~:~)
Media geometrica das relaçoes entre oS comprimentos medios dos
talvegues de duas classes consecutivas segundo a classificaçao
L(x)
L(x-l)
Densidade de drenagem - obtem-se dividindo 0 comprimento total
da rede de drenagem pela superficie da bacia (Km/Km2)
Classe de releva de cada bacia
E a diferença de altitude expressa em metros separando as duas
curvas de nivel que abrangem respectivamente 5% e 95% da su-
perficie da bacia abaixo ou acima dela.
Analisando-se a quadro anterior (quadro 1) observamos que:
no seu conjunto t a releva das bacias pode ser considerado coma suave
(R3); apesar de existir areas localizadas, cam declividade bastaute
forte.
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BACIA REPRESENTATIVA DE SUME
-CALCU LO DOS- COEFICIENTES DE COHFLUENCIA (Rc)
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bacias refletem-se nao somente nas suas principais unidades de solos
(Bruno Nao Câlcico ou Podzolico) como tambêm, em outras caracteristi-
cas fisico-morfologicas. Deste modo, pode-se notar que a densidade de
drenag~ da bacia n9 4 (Jatobâ) formada por rochas graniticas, apre-
senta-sebeQ inferior aquelas das outras bacias n9 1 (Gangorra) e n9 2
(Umburana) formadas na sua maioria, por rochas metamorficas.
1.2.2 Geologia (ver figura 7 Esboço Geologico)
As rochas sao cristalinas e fazem parte do embasamento de
idade pre-cambriano corn cerca de:
20% de granitos alcalinos que dao origem aos solos Podzolicos,
6070 de xistos, paramfibolito e gnaiss onde se desenvolvem sobre-
tudo os .solos Bruno Nao Câlcicos,
20% de gnaiss e quartzitos onde se desenvolvem os solos Litoli-
cos.
Estes três tipos de rochas sao caracterizàdos pela ausência
de aquiferos generalizados, a excessao, de algumas fendas e zonas alu-
V1a1S localizadas de pouca espessura.
Do ponto de vista hidrologico, a diferença maior entre es-
tas foroaçoes reside nas variaçoes dos solos gerados.
1.2.3 Pedologia (ver anexo)
TrataTemos aqui dos elementos pedologicos, os quais tentam
explicar 0 comportamento hidrologico das sub-bacias.
Caracteristicas hidrodinâmicas dos solos:
- Solos Bruno Nao Câlcicos: pouco expessos (40 èm), pedre-
gosos, corn permeabilidade moderada. 0 escoaroento superficial e fraco
e pode ocorrer quando 0 solo estiver saturado; 0 que precisa de chuvas
corn intensidade fraca a moderada cerca de 40mm por hora. Râ um escoa-
mento de base no horizonte C do solo.
- Solos Litôlicos: rasos, pedregosos com horizonte superfi-
cial as vezes pouco permeâvel (estrutura laminar coesa), permeabilida-
de media a lenta, escoaroento superficial forte.
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Solos Bruno Nao Ca1cicos Verticos: um pouco ma1S profundos
que os solos Bruno Nao Ca1cicos, com permeabi1idade moderada e uma ca-
pacidade de retençao para agua de 60 a 70mm (ver anexo). 0 escoamento
de base cresce quando aumentar a dec1ividade.
- Solos Podzo1icosVerme1hos Amare10s equiva1ente Eutroficos:
solos profundos (> l,Sm), com permeabi1idade muito rapida (ver anexo),
devido à textura media ou franco arenosa. 0 escoamento superficia1 e
muito fraco, a retençao de agua e muito e1evada (cerca de 300 a 400mm).
- Af10ramentos de rochas: 0 escoamento superficia1 e total.
- Solos a1uviais: gera1mente profundos, com permeabi1idade
muito rapida, textura arenosa; apresenta reduzida possibi1idade de es-
coamento superficia1.
Segundo essas caracteristicas, as sub-bacias comportaram-se
do seguinte modo:
Sub-bacia 4 - As cheias sao fracas, apesar do re1evo ondu1a-
do, pois os solos Podzo1icos Verme1ho Amare10 equiva1ente Eutroficos sao
muito permeaveis e retêm bem a agua.
A agua proveniente de imp1uvios dos af10ramentos de rochas
(morros e inse1bergues) vai se infi1trar na base dos mesmos (zona do
knick) onde os solos e a zona de intemperizaçao sao mais profundos e on-
de a agua pode se estocar e formar fontes e ressurgencias quase perma-
nentes. As cheias serao fracas e atrasadas.
Sub-bacia 2 - As cheias sao ma1S fortes, pois possuindo um
re1evo ondu1ado a forte ondu1ado, como tambem solos rasos e pouco per-
meaveis, provocando natura1mente uma baixa retensao de agua e conse-
quentemente um escoamento forte.
Bacia 1 - Engloba as sub-bacias 2 e 4, apresenta a1em das
formaçoes previamente descritas, manchas de solos a1uviais muito perme-
aveis situadas nas partes de ruptura do perfi1 de equi1ibrio transversal
dos riachos (zonas preferenciais das deposiçoes f1uviais) que favorecem
muito a infi1traçao profunda de agua das cheias dos rios. 0 re1evo epou-
co ondu1ado, às vezes p1ano. Estas caracteristicas somadas corn a reduçao
provocada por varios açudes construidos ao 10ngo da bacia, contribuempa-
ra que 0 escoamento nesta bacia seja moderado.
.
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1.2.4 Cobertura vegetal
A vegetaçao predominante desta area ê a caatinga hiperxero-
fila densa, como de toda a regiao do Sertao dos Cariris Velhos: sendo,
por conseguinte, 0 reflexo do rigor do clima semi-arido que ali atinge
sua plenitude.
Entre as espêcies mais significativas, vamos encontrar:
Xiquexique - (Cereus goumellei, K. Schum)
Mandacaru - (Cereus Jamacaru, PDC)
Braüna (Schinopsis brasiliensis, Engl.)
Favela - (Jatropha phillacanth~Mart.)
Quixaba (Bremelia sertorum, Mart.)
Aroeira (Astonium Urundeva, Engl.)
Umbuzeiro (Ipondias tuberosa, Arr. Cam.)
Pinhao (Jatropha Curcas, Linn.)
Macambira - (Bremelia laciniosa, Mart.)
Marmeleiro (Croton hemyargyreus, Arg.)
Caatingueira (caesalpina Pyramidalis, Tul.)
A agricultura predominante ë a de subsistência (milho, fei-
jao e algodao) e se desenvolve em zonas de extensao limitada, nas un1-
dades de solos ma1S favoraveis, basicamente nos solos Podzolicos da ba-
cia nQ 4 onde os cultivos cobrem mais de 50% da superficie; enquanto
nas outras partes estas areas cultivadas sac despresiveis do ponto de
vista quantitativo, desenvolvendo-se basicamente em faixas aluviais. ~
pecuaria ë extensiva e desenvolve-se em condiçoes precârias.
1.2.5 Açudes e Represas
Nessa regiao existe um grande numero de reservatorios de su-




Caracteristicas principais Equipamento Levan-Nome do N9
Açude Desni- Compri:. Largu- Area de drenagem Re- Insta- tamen-
ve1 mento ra Total Açude 1açao to
ID m m Km2 Contido guas
Açude Marme-
leiro 5,21 - . 7 Março/73 Previsto
Açude Faz.
Marme1eiro 4,38 285 100 1,03 - 5 Agos./80 Previsto
Açude BR 412 3,11 370 90 1,39 - 3 Agos./80 Previsto
Açude Umbu-
rana 0,96 -
Açude Novo 4,21 450 150 2,26 - 5 Agos./80 Previsto
Açude Faz.
Nova 7,00 11,4 Aç. Novo 9 Abri1/7~ Feitp
Barragem de
Pedra 2,67 340 24 22,6 Aç. Faz.Nova
Aç. Umburana
Aç. Riacho
dos Negros 5,27 335 120 2,22 -
Barragem Jo-
ao Barbosa· 3,53 100 63 0,89 -
Açude Mina-
dor 5,85 295 150 1,30 -
Aç. Oscar






Catarina 2,06 155 170 5,73 -
Barragem do
Zeze 4,15 298 70 0,31 -
Açude Jato-
bâ 38,7 Aç. Sta.Cata- 5 Abri1/74 Previsto
rina
Aç. do Zeze
Açude Uruçu 49,9 Aç. Jatoba 8 Harço/81 Previsto
Aç. Riacho




A posiçao geografica do Nordeste do Brasil, deveria propi-
ciar ~ clima corn tendência tropical ûrnida, entretanto, a peculiaridade
das massas de ar que circulam na regiao, faz corn que haja um ciclo de
chuvas curto e irregular dando um aspecte de clima semi-arido.
A bacia representativa de sUMt esta localizada numa grande
depressao pluviometrica situada a oeste da chapada da Borborema. Corn
efeito, a referida chapada, b10queia as massas de ar ûmido provenientes
do Oceano Atlântico provocando chuvas abundantes a leste da chapada en-
quanto na depressao ocidental encontramos zonas corn chuva media anua1
inferior a 400mm.
Esta regiao, a1em de apresentar baixa prec~p~taçao pluviome-
trica e caracterizada por uma instabilidade e irregu1aridade climatica
interanual bas tante forte.
A bacia de S~ esta propriamente 10ca1izada, no limite oci-
dental dessa depressao, onde a chuva media anua1 volta a crescer para
550 a 600 mm conforme as isoietas da figura 12.
Segundo a c1assificaçao de Koppen, a referida bacia esta s~­
tuada nUilla zona de clima tipo BSH sêco (semi-arido), caracterizado pela
insuficiência das precipitaçoes, e temperaturas e1evadas, resultando por
conseguinte, em acentuada evaporaçao e principalmente pela alternância
de duas estaçoes nitidamente distintas: a estaçao sêca, que se estende
de junho a janeiro, caracterizada por precipitaçoes baixas ou namaioria
das vezes nulas; a estaçao chuvosa ou INVERNO, que se reduz praticamen-
te a quatro meses: fevereiro, março, abril e ma~o, constituindo-se mar-
ço e abril os meses de maior precipitaçao.
1.3.2 Observaçoes meteoro1ôgicas
~a figura 10, apresentamos as variaçoes no decorrer do ano,
dos elementos meteorolôgicos medidos na estaçao de Ouro Velho, durante
o periodo 1973-1980. Os valores mensais e anuais utilizados paraotra-
".
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çado dos graficos estao re1acionados no anexo.
Faremos a seguir um sucinto comentario sobre os e1ementos me-
teoro1ôgicos observados no periodo 73-80.
1.3.2.1 Temperatura
A temperatura media anua1 situa-se en torno de 240 C
com um maximo em (novembro/dezembro) e um minimo em (ju1ho/agosto).
- • _ • • 0A med~a mensa1 dos max~mos var~a entre 32 C e
enquanto a média mensa1 dos minimos varia entre 190 C e 150 C.
1. 3. 2. 2 Umidade
A umidade re1ativa varia com as estaçoes, atingindo um
maximo na epoca das chuvas (abril/maio) e um minimo na época seca (outu-
bro/novembro) •
1.3.2.3 Vento
De modo gera1 sac ventos fracos, com maiores ve10cida-
des médias no periodo seco que no periodo das chuvas.
A velocidade media anua1 observada na estaçao de Ouro
Velho e de 1,40 mis.
1.3.2.4 Inso1açao
Os meses de setembro a dezembro têm, em geral, a maior
duraçao de inso1açao com 8,5 horas em media por dia; enquanto que, os
meses de menor duraçao de inso1açao apresentam em média 6,5 horas por dia;
o total medio anual situa-se em torno de 2.800 horas de inso1açao.
1.3.2.5 Evaporaçao
A evaporaçao como naD deixaria de ser, apresenta-se
bastante variave1, visto que a mesma esta intimamente 1igada aos fatores
anteriormente apresentados.
Evaporaçao maxima nos meses de novembro e dezembro com
va10res aproximados de 9,5 mm/dia, evaporaçao minima nos meses de junho
e ju1ho com va10res aproximados de 6 mm/dia. Os totais anuais de evapo-
raçao estao em torno de 2.600 a 3.200 mm. A media anua1 da evaporaçao na
estaçao de Ouro Velho no periodo 73/80 foi de 2.894 mm.
19
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A variavel climatica, representa para 0 hidrologo a massa de in-
formaçoes mais volumosa, como tambem, da maior importância para as solu-
çoes dos problemas hidrologicos.
Nos paragrafos que se seguem, detalhamos a analise estatistica
das series pluviometricas dos postos da rede geral proximos da bacia de
S~.
Uma analise, pelo metodo do vetor regional, levando-se em consi-
deraçao a qualidade e homgeneidade das series a nivel anual na Regiao, con-
duziu-nos a selecionar cinco postos, os quais, apresentatam confiabilidade
aceitavel, para se efetuar as analises estatisticas necessarias da pluvio-
metria.
Os postos de Sume e Monteiro estao situados nas proximidades da
bacia, a menos de 20 km desta; enquanto os postos de Teixeira, Afogados da
Ingazeira e Imaculada,apesar de se situarem a uma distância entre 70 e 80
km da bacia em estudo, apresentam regime pluviometrico semelhante.
A figura Il apresenta a rede hidropluviometrica existente na Re-
giao,enquanto a figura 12 ilustra as isoietas homogeneizadas para um pe-
riodo de 65 anos.
1.4.1 Alturas pluviometricas anuais
Calculamos as alturas pluviometricas correspondentes a fre-
quências diferentes, para os cinco postos da rede geral: Sume, Montei-
ro~ Afogados da Ingazeira, Teixeira e Imaculada.
Estes calculos foram feitos utilizando-se as seguintes leis
de distribuiçao estatistica: Gumbel, Galton, Pearson, Pearson V, Good-
rich~ Frechet e LGama; escolhendo para cada posto a lei de distribui-
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POSTO TElXE IRA DA lMACULADA ~ MONTEIRO
INGAZEIRA
N9 ANOS UTILIZA- 65 63 44 45 57DOS
PERîoDO 1913-1977 1915-1977 1934-1977 1931-1977 1912-1968
0,01 (1627) (1238) (1527) (1211) (1312)
0,05 1297 1011 1165 988 1027
FREQUÊNCIA 0,10 1136 899 1008 882 894
0,30 836 684 744 691 655
DE 0,50 557 553 604 579 517
0,70 504 436 491 484 401
ULTRAPASSA- 0,90 330 298 367 375 270GEM
0,95 267 245 322 334 221
0,99 (182) (168) (256) (275) (151)
MEDIA (m) . 706 580 655 609 557
DESVIO PADRAO ( ) 316 234 267 199 248
COEFICIENTE 0,45 0,40 0,41 0,33 0,45DE VARIAÇAO (CV)
b) ~~!!~~!!Y~_~~_tE~g~~g~i~_~~_EEe~iEi!~S~~~_~~~~~~~~~~~__E~:
Eio~2_~~_19ZJ_2_12§Q
Analisando a quadro acima, coma tambêm, as isoietas homoge-
geneizadas chegamos a conc1usao que: a BHR de sUMÉ apresentaasseguin-
tes caracteristicas para a distribuiçao dos totais anuais:
A media interanua1 mais provave1
Desvio padrao
Coeficiente de variaçao
550 a 600 mm
200 a 260 mm
em torno de 0,40
Para ava1iar a frequência dos diversos totais anuais observa-
dos nas sub-bacias da BHR de S~, apresentamos no quadro seguinte os
totais observados nos três postas: Afogados da Ingazeira, Monteiro e
Sume, no periodo (1973-1980), assim coma as frequências corresponden-
tes.
Supondo que, as distribuiçoes dos totais anuais nas três sub-
bacias: Jatoba, Umburana e Gangorra fossem seme1hantes - distribui-as
çoes de Honteiro e Sume, corn medias. respectivas de 590, 540 e 560 mm,
24
determinou-se graficamente as frequências de cada ana observado, as
quais apresentamos no mesmo quadro.
PREClPlTAÇOES MEDlAS NOS POSTOS PREClPlTAÇOES ~lliDlAS NO CONJUNTO
DA REDE GERAL DAS BAClAS
ANO AFOGADOS DA MONTElRO SUMf: JATOBA UMBURANA GANGORRAlNGAZElRA
ANO PREC . jFREQ. PREC. FREQ. PREC. FREQ. PREC. FREQ. PREC. FREQ. PREC. FREQ.(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1973 634,710,36 576,5 0,40 729,9 0,24 629,9 0,44 441,8 0,68 596,6 0,46
1974 1033,8 0,04 1083,1 0,04 1210,1 0,01 1009,0 0,10 951,3 0,07 1011 ,0 0,07
1975 751,0
1
0,22 752,9 0,19 950,0 0,07 904,6 0,16 603,7 0,39 706,5 0,30
1976 470,0 0,64 674,9 0,28 690,0 0,29 586,3 0,52 622,5 0,37 573,0 0,48
1977 723,0 0,26 557,1 0,44 860,0 0,11 695,8 0,36 803,2 0,16 798,4 0,21
1978 770,6 0,20 - - 589,8 0,43 753,6 0,.29 850,9 0,12 714,2 0,30
1
1979 473,3 0,62 (460,8) 0,60 503,4 0,58 625,1 0,46 403,4 0,74 479,8 0,63
1980 519,5 0,54 475,7 0,58 348,0 0,96 519,5 0,62 301,2 0,89 361,2 0,84
MnDIA 672 (654) 735 715,5 0,34 622,2 0,37 655,1 0,3373/80
Mt:DIA
1
/76/80 591 - 598 636 596 585
c) Ç2me~!~E!2§._§.2!?E~_~-E!~Y!2§.!~~~~_9-2~_~!!2§._2~§.~~~~2~_!!~~~~!~
de slJ}-lli
Examinando as series crono1ôgicas; podemos detectar um ana
umido (1974), corn periodo de retorno entre 20 e 10 anos {F. entre 0,05 e
0,10); três anos superiores ao normal (1975,77, 78); três anos prôximos
da media (1973, 76, 79) e um sô ana nitidamente inferior à media (1980) com
um periodo de retorno aproximado de 5 anos.
Em resumo, 0 periodo observado foi superior ao normal; eX1S-
tem tambem variaçoes da p1uviometria media entre as diversas sub-bacias; a
sub-bacia de Jatobâ por exemp10, apresenta uma media superior em quase 100
mm à da sub-bacia de Umburana.
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1.4.2 A1turas p1uviometricas mensais
Os resu1tados apresentados abaixo foram extraidos da pub1i-
-caçao "HONTHLY PRECIPITATION PROBABILITIES FOR NORTHEAST "BRAZIL" por
Georges H. HARGREAVES, corn re1açao ao posta de Afogados da Ingazeira
(periodo 53 anos).
TOTAIS MENSAlS
FREQUENCIA DE 0 N D J F M A H J J A SULTRAPASSAGEH
1 vez cada 2 anos (F=0,50) 0 2 7 27 61 107 75 23 15 3 1 0
9 vezes cada 10 anos (F=O, 90) 0 0 0 1 6 24 11 1 1 0 0 0
1 vez cada 10 anos(F=0,10) 19 39 91 145 241 299 251 132 80 36 23 9
19 vezes cada 20 anos (F=0,95) 0 0 0 0 3 14 6 0 0 0 0 0
1 vez cada 20 anos (F=0,05) 34 66 142 204 322 377 327 187 112 57 40 16
1.4.3 A1turas p1uviometricas diarias
o estudo estatistico regiona1 das chuvas do Estado de Per-
nambuco comp1ementado com 0 estudo das chuvas na regiao da bacia de
SUME-PB nos proporcionou os seguintes resu1tados:
FREQUÊNCIA DE PRECIPITAÇÂO 6nm)
ULTRAPASSAGEM. DrARIA
5 vezes por ana 30
2 vezes por ana 47
1 vez por·ano 61
1 vez em cada 2 anos 74
1 vez em cada 5 anos 93
1 vez em cada 10 anos 107
l vez em cada 20 anos 121
1 vez em cada 50 anos 143
l vez em cada 100 anos 159
Ajustamentos estatisticos efetuados nas amostras das chu-
vas diarias dos postos de: Imacu1ada, Monteiro, SUIDe e Afogados da In-
gazeira confirmam estes resultados. A nive1 regional chegamos à con-
clusao de que estes va10res permanecem va1idos para uma zona maior .que
26
enOg10ba tambem a bacia do Riacho do Navio.
1.4.4 Intensidade das precipitaçoes e distribuiçao espacia1 das chuvas
Podemos considerar os resu1tados apresentados para a Regiao
do Riacho do Navio como va1idos para a bacia de sUMt, tendo em vista
que a mesma esta situada a menos de 100 km, e 10ca1izada dentro de uma
regiao c1imatica homogênea corn re1açao à natureza fisica das precipi-
taçoes (totais diarios, intensidades e coeficientes de reduçao). (Ver
figuras 13,14,15 e 16).
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150
HIETOGRAMA DA CHUVA BIENAL (F=O,5)
FONTE: E.traido do "Relatorio final
da Sacia RepruentativQ do
Riacho do Navlo"CRef. Bib1.16)
PAECIPITAÇAO TOTAL : Pm : 72 mm
f'RECIPITAÇAO UTfL ; Pu : 58,3 mm









































TEMPO EM min. 50 90
t (mi n ) l (mm/h)
0-10 32









: Cc: 140 min.
: Pu: 8~,5 ........
: Pm;'03m ....PRECIPITAÇAO TOTAL
PRECIPITAÇAO UTIL
CORPO DA CHUVA
HIETOGRAMA DA CHUVA DECENAL (F=O,l)
50-t--ï1--------1'---"<.----r--------------,
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2•. EQUIPAMENTOS E OBSERVAÇOES
A bacia representativa propos ta para 0 inicio dos estudos
considerou-se aquela cuja seçao de drenagem era 0 proprio sangradouro do Açu-
de Sume, compreendendo uma area de contribuiçao da ordem de 768 km2• Em vir-
tude das dificuldades de ordem financeira, coma tambêm, carencia de operado-
res qualificados, tivemos que reduzir 0 projeto inicial passando a operar uma
bacia representativa composta de 3 sub-baciascom uma area de 137,4 km2 per-
mitindo, por conseguinte, uma rede de estaçoes hidropluviometricas com densi-
dade satisfatoria.
2.1 EQUIPAHENTO PLUVIQ}ŒTRICO, PLUVIOGRAFICO E OBSERVAÇOES
A bacia representativa de suME, foi implantada a partir de
outubro de 1972; inicialmente foram instalados 48 postos pluviometricos e
6 postos pluviograficos.
Por varios motivos, principalmente, falta de acesso e ma 10-
calizaçao, foram desativados 12 pluviômetros e 01 pluviografo, passando a
bacia de S~Œ a ser operada com 36 pluviômetros e OS pluviôgrafos. Vale
salientar que foram instalados 06 pluviômetros fora da bacia para permi-
tir avaliar, tambem, a pluviometria na bacia total do açude Sume, ver fi-
gura 17.
A relaçao completa destes postos e de suas respectivas ca-
racteristicas (coordenadas, altitude, data de instalaçao, etc.) apresen-
tamos nas figuras e tabelas a seguir.
As observaçoes pluviometricas e os registros pluviograficos
foram de qualidade variavel, melhorando a partir de 1978. Atraves de'pro-
gramas de consistência nos foi possivel obter dados de qualidade satisfa-
toria.
Apresentamos nos anexos, os quadros correspondentes à chuva
media diaria, calculada por Thiessen e dos totais mensais por posto acom-
panhados de suas respectivas isoietas anuais.
Descreveremos a seguir as caracteristicas dos principais ins-
trumentos:
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Velocidade de avonço do papel
Autonomia de registro
2.2 EQUIPAMENTO LINIGRÂFICO E OBSERVAÇOES
2400cm





A bacia de S~ possui 03 linigrafos instalados, ver descri-
çao e caracteristicas no parâgrafo 3.
As observaçoes linigraficas e linimetricas saD de qualidade
razoavel, melhorando a partir de 1978.
2.3 - EQUIPAMENTO METEOROLÔGICO E OBSERVAÇOES
A BHR de S~ estâ equipada com uma estaçao meteorolôgica
denominada "estaçao meteorolôgica de Ouro Velho", foi instalada em 25/05/
1972, possuindo os seguintes instrumentos : termômetros de maxima e mini-
ma, heliôgrafo, termohigrôgrafo, psicrômetro,'evaporigrafo, tanque evapo-
rimetrico, anemômetro totalizador e pluviômetro.
As observaçoes meteorolôgicas apresentam qualidade razoâvel.
Apresentamos a seguir, as caracteristicas tecnicas princi-
pais dos instrumentos instaladosna estaçao meteorolôgica de Ouro Velho.
Psicrômetro - marca FUESS constituido por 2 (dois) termômetros (bulbo se-
co e bulbo ümido), ventilador corn aspirador movido a energia mecânica.
g~E~ct~E~~Ei~~~_!~~if~~:
Amplitude de mediçao da temperatura
Graduaçao em termômetros
o 0
- 10 a + 60 C
0,2oC
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Ânemômetro - tota1izador, marca IH, tipo Robison de três conchas.




conforme padronizaçao do Ser-
Velocidade maxima
Tanque evaporimêtrico - marca IH tipo "A",
v~ço Meteoro1ogico dos EE.UU., contendo um poço tranqui1izador e microme-
tro, para mediçao do nive1 da âgua.
g~E~~!~!!~ti~~~_!~s~i~~~:
Ve10cidade de partida







Evaporigrafo - marca IH, registra em diagrama as variaçoes do nive1 em um
tanque evaporimêtrico tipo "A".
g~!~E!~EI~ti~~_!~~~i~~~:
Amplitude de mediçao
Fator de amp1iaçao do registro
Precisao de 1eitura (interpo1ada)
Autonomia do registro
Ve10cidade de avanço do papel





P1uviômetro - marca IH, tipo "Ville de Paris" em aço inoxidâve1.






oHe1iografo - marca FUESS, mode10 usado para latitudes inferiores a 40 •
~~E~~!~!~~!i~~~!~~gi~~2:




Termohigrografo - marca FUESS.
g~E~s!~ri2!!f~2_!~f~if~~:
Autonomia do registro














2.4 LINlMETRIA DE BARRAGEM (Açudes)
0
+ 500- 30 a C
o 20 C,
- 40 0 a + 40 0 C
o 20 C,
Dos açudes existentes na bacia, relacionados em 1.2.5, foram
instaladas reguas em 8 (oito) açudes. No quadro a seguir, apresen-
tamos as suas principais caracteristicas, enquanto que, no anexo, encon-
tram-se croquis e pIanos de localizaçao das instalaçoes linimetricas.
Caracteristicas principais Equipamento Levan-Nome do Desni- Compr.!:. Largu- Ârea de drenagem N9 Insta- tamen-Açude vel mento ra Total Açude Rê- laçao to
m m m Km2 Contido guas
Açude Marme-
leiro 5,21 - 7 Março/73 Previsto
Açude Faz.
Marmeleiro 4,38 285 100 1,03 - 5 Agos. IBO Previsto
Açude BR 412 3,11 370 90 1,39 - 3 Agos.IBO Previsto
Açude Novo 4,21 450 150 2,26 - 5 Agos./80 Previsto
AçudeFazen-
da Nova 7,00 11 ,4 Aç. Novo 9 Abril/74 Feito




Aç. Uruçu 49,9 Aç. Jatoba B HarçolBl Previsto
Aç. Riacho
Jatoba 57,8 Aç. Uruçu 7 Abril/73 Previsto
..
SUDENE/DRN/HM
-* .... * B{.d,Je G Dt OAUCS HIDRGCLI~ATCLCGICCS DO !'lO RDE SlE ~'**
*
BAC 1 AS REFFESENTI,TIVAS «
PLUVI G"'ETP lA DI"r;IA
-_. ---_-._-_.,------
BHR smif: PARAIEA l\Uf>H:RO 3ë~5368 AND 72
l'iLMEIlC l\C /JE DO POSTa TI PO INS TALACAO EHIM:.AC LAT lTUOE L CI\G !TUDE Al TnUCE
lS1 CLI-O CA GUA PL V 18 4 72 0 12 77 -074445+365558 650
2AC MAR'1ELE 1Re PLV 13 4 72 0 0 0 -074245+365735 660
3FU I1MH1ELEIRC PL v e 4 72 0 0 0 -074415+365740 620
'tFAZ LüGRADOUR[ PLV {; 't 72 0 0 0 -074510+365850 560
5r \l ECA ESPERMJC/.; PLV 17 4 72 0 0 0 -074750+365850 610
6R IHHC J/lTCe,~ PL v 4 4 72 0 0 0 -074520+3ïOOIO 610
7FAZ /" INA COR PLV 3 4 72 0 0 0 -014805+370030 600
8FAZ 8.AT 1 lA R PLV 30 3 72 (l 0 0 -074135+37C'Ô(l 650
C)F ft[ SANT I~ C /l TJ.:R li~ A PL V 30 3 72 0 0 0 -074 705~370(;50 105
10PGCG CA PECRA PLV 24 5 72 0 0 0 -O73910~365730 55't
Il F Al CAKN ;~ueA PLV 22 6 72 10 1 16 580
12fAZ JOSE A NTC Nr ( PL V 16 6 72 12 1 76 529
135ERRuTE VE!<CE Pl V 15 6 72 0 l 76 630
14(ASA "DV /J PL V 26 5 72 12 l 76 5g0
1.5F/Jl V 1ST Il ALEGRE PLV 20 6 72 0 0 ::> -073740+370050 630
16F /lI SJlO PAUlC Pl V 2e; 5 72 C 0 0 -0 73 800~370510 580
17f /Jl bOA
'" 15 TA PLV 25 5 72 0 0 0 -074000*"370820 62D
18AHPARO PL V 31 5 72 5 1 76 64't
19FAl PEDRC SEGUNCO PLV 31 5 72 0 12 75 630 wv.
20FAI PCCII\H05 PLV -i 6 12 0 1-2 75 670
aOlJRO Hl 1-0 PLG 25 5 72 0 0 0 "'073715+370905 610
22PRATA PL V 21 7 72 0 0 0 -0 7 1,230f.370500 590
23ACJATC3A PlG 26 4 72 0 0 a -07Lt615+370215 592
24F />l NCVA PlG 2 5 72 [1 (1 0 -074600+365720 590
25f:'U IVUNG A PLV 12 7 72 15 b 75 610
26ML,GICUI Pl V 19 7 12 10 6 75 630
27F /ll 0 0 DOS CABlGCOS PL V 17 8 72 0 l. 78 686
28GALDll\O PLG 31 5 74 0 ·0 0 -074610+365802 580
295ANT 1. CA TAR INA PLG 7 12 74 0 0 0 -074705+370530 645
30UPBUl E lRC Pl V 7 B 74 0 0 0 -074701+365820 605
·::151 BARRO S PLV 19 10 74 O· 0 0 -074815+370630 710
32R IAet-a DC JATCSA Pl V t 8 75 0 0 0 -074630+370305 600
33SERRA 00 GAV 1AG PLV 30 7 75 () 0 0 -074730+370700 710
3'tL ,CAS'CAPNAUEAS PLV 27 8 75 0 0 0 -074610+365940 574
355 oc PAR AC ANA Pl V 23 1 76 0 0 0 -074740+3702 1.0 620
3tFH U;~ôURAf\:A PL V 23 1 76 0 0 0 -074820+365840 597
37FI>l Gt:-JGŒ RA PltJ 3 5 76 0 0 0 -074~DO+365735 55D
3 8"< 1AC H0 D E L1~aURM; Ji PLv 21 1 76 0 0 0 -014500+3657'50 5M
39XI0IJE XIeU E Pl V 2e 6 75 0 0 0 -074355+365910 564
4DR l/JCt-:[ DE /JCCCA Pl V t 7 75 Cl 0 0 -074655+370600 660
rH 41 SERRA DO LOIRD Pl V 23 1 76 0 0 0 -074655+37('440 616
~''''
'13L l'''A PL V 26 5 76 0 0 0 -074630+370440 600~..,
i-1 44:ilRRA CA CI\( li PLV 2f: 4 76 r- a 0 -074810+37('!>10 660t"";;. 4~Mt.(I.Pt. Pl V ~7 4 16 (l 0 0 -074740+31 ('5 ft 5 630
.... 4 t;~ /J Tt F 1:",4 Pl \i 27 4 76 0 Ü 0 -074610+3 70t 5') 680
475 0 r: AGU /1 cc I,ETl-' Pl V 29 S 76 0 0 0 -074805+370/J05 710
~ S;"CCA.1i'J Pl V 29 5 16 r' 0 0 -074720+37('859 700
:~'''''' ." ." ...... -......- ---_.... _..
..
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*** BACIA HIOROGRAFICA REP~ESENTATIVA DE SUM~-JATOBA ***
**~**~***************************.************.*****.******
COEFICIENTES ùE THIESSI:N DO POSTO NO l GANGORR A
TOTAL DOS CGEFICIENTES DE THICSSEN 1.OOGl:O
NO VA Lu F. ;'JJ VALO!' NO VALGR NO VAlOR Nu VALOR NO VALJR NO IALJR
2 0.05520 3 0.05670 It 0.03420 5 0.03070 6 Q,. OSO 3) 7 0.07460 8 0.03060
9 0.02160 23 .).0876(; 24 Û.0542U 28 D.C26JL 29 J • (; 14· ''ta 30 0.02620 31 0.02600
32 O.0391l.i ::0 0.01630 :14 0.05560 35 O.iJ63:jO 36 J.00790 37 0.01220 38 0.03380
39 0.0082 Ci "tU J.01540 It! O.iJ21110 43 0.0:'530 44- ).0153) ,~ 5 0.01690 46 0.00830
47 0.ù')040 :td o .0\)('90
COEF IC IENTf:S OE TH r ESS EN 00 PO STD NO 2 W~UURANA
TOTAL Du ::; CUEFICIENTES DE rH lE SSEN 1.OOUUO
NO VALOk l'J [J VALUR NO V4LOR NO VALOR NO VALUR NO I/ALOR NO " ALJR
4 0.00990 ~ J.2138U 24 D.U2150 28 O.2i-8~O 30 ;.2580:> 36 0.lD)80 38 o. Da 740
1-3
G; COEFIcrt::NTES DE TH 1E55 tN DU PO 5Ta NU 4 JATOBA wtTJ CPf; . rOTAL DOS COEFICIENTES DE TH lE SSEN 1.00000
N NO VALOR iJC.) VALGR NO VALOR NO VALOF. NU VAlOR NO VALOR NO IAlDR
8 U.091)01) 9 O. 10900 29 0.07300 31 0.13200 32 J. 081 ÙO 33 0.08300 40 0.0780 (J
41 ù.1.0300 43 0.03700 44 0.07800 45 0.086)0 46 :L.Û440D 47 0.002JO 48 0.004:>0
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3. EQUIPAMENTO E OBSERVAÇÔES HIDROMETRICAS
3.1 POSTa LINIGRÂFICO GANGORRA LG-01 (137,4 Km2)
3.1.1 Descriçao das insta1açoes e das diversas secçoes de mediçao (ver
tambem grafico ern anexo)
Este posto foi insta1ado num trecho do Riacho Gangorra, on-
de a dec1ividade gera1 do 1eito fica em torno de 0',357. possuindo um con-
trole natura1 rochoso.
Começou a funcionar em ma~o de 1972 coma posta f1uviometri-
co, e a partir de fevereiro de 1975, tende sido insta1ado um linigra-
fo, passou a funcionar como posto 1inigrafico. Esta equipado do seguin-
te modo:
- Um vertedor corn seçao triangu1ar medindo 9,40m de comprimento, 0,20m
de 1argura e 0,24m de a1tura, ver figura 46 (anexo).
- Seis lances de reguas: 1,0 a 2,Om; 2,0 a 3,Om; 3,0 a 4,Om;
5,Om, 5,0 a 6,Om.
4,0 a
•
- Um 1inigrafodemarca IH corn autonomia de pape1 de 01 mes e velocidade
do papel 01 cm/hora.
- Uma seçao de mediçoes de descarga, onde podem ser realizadas mediçoes
a barco e a vau.
Em aguas altas e medias as mediçoes sac efetuadas a barco,
a seçao de mediçoes uti1izada fica a 500m a montante do controle; sendo
constituida de 1eito arenoso, corn largura em torno de 30m.
Em aguas baixas as mediçoes sac efetuadas a vau, e a secçao
de mediçoes fica aproximadamente a 15m a jusante do cabo fixo. Em aguas
muito baixas sac efetuadas mediçoes volumetricas, no vertedor.
3.1.2 Registros linigraficos e linimetricos (Gangorra)
A seguir apresentamos resumo dos principais acontecimentos
no decorrer dos registros do posta de Gaugorra.





ANO LINIMETRIA LINIGRAFIA DATA H MAX Q MAXID m3/s
75/76 13/02/76 3Cm1PLETA INCOHPLETA 2,47 m 7,49 m /s
12,13,14/02/76
7,24/03/76 31/03/76 2,92 m 328,10 ID /s
INCOMPLETA
14/10/76;
19/02/77; 22/01/77 2,80 ID 321,80 ID /s
76/77 COMPLETA 25 a 30/04/77 02/05/77 3,14 ID 340,80 ID /s
12/03/78 2,62 ID 313 ,50 ID /5
77/78 COMPLETA 06/04/78 2,55 ID
. 3
Cm1PLETA 10,60 ID /5
10/04/78 32,57 ID 11 ,40 ID /5
23/01/79 2,15 ID 30,861 ID /5
78/79 COHPLETA COHPLETA 28/03/79 2,55 ID 310,60 ID /5
28/04/79 2,17 ID 31,02 ID /5
03/03/80 32,04 ID 0,230 ID /5
79/80 04/03/80 3COHPLETA Cm1PLETA 2,02 ID 0,150 ID /5
07/04/80 2,08 ID 30,391 ID /5
41
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Foram rea1izadas 172 mediçoes de descarga, no periodo
abri1/74 a abri1/BO, sendo, 9 (nove) mediçoes entre as cotas de
2,24m antes da construçao do vertedor (Q variando entre 0,172 e
m
3/s) e 162 mediçoes entre as cotas de 1,92m e 2,65m (Q variando
0,00 a 15,18 m3/s).
entre
entre
Va1e sa1ientar que, para 0 câ1cu10 da ca1ibragem deste pos-
to, 1evamos em consideraçao as mediçoes efetuadas a partir do funcio-
namento do vertedor (16/04/75) e que, as maiores cheias ocorridas no
posta naD foram registradas, apresentando cotas de 2,92m, 3,14m e 5,70~
Abaixo da cota de 2,70m a curva de descarga pode ser cons~­
derada coma estâve1 e bem definida (ver figura n9 20).
Acima de 2,70m efetuamos uma extrapo1açao corn base no 1evan-
tamento topogrâfico da seçao mo1hada e no câ1cu10 da ve10cidade média
através de formulas hidrâu1icas adaptadas as mediçoes existentes. Pode-
se considerar, como aceitâve1, a precisao desta extrapo1açao até a cota
3,40m (Q = 57 m3/s).
Em aguas baixas a presença do vertedor estabi1izando a se-
çao, nos proporciona uma boa ca1ibragem (ver figura n9 21).
. .
~ de grande interesse em campanhas futuras, ca1ibrar este
posto acima de 2,65m.
Nota: Durante a campanha 19BO/81 foram rea1izadas 53 mediçoes entre as
cotas de 1,95m e de 3,05m estas û1timas mediçoes confirmaram a
extrapo1açao apresentada.
3.1.4 Descargas médias diârias (Gangorra)
•
No anexo encontram-se os quadros das descargas médias
rias ca1cu1adas para este posto .
diâ-
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3.2.POSTO LIRIGRÂFICO UMBURANA LG-02 (10,7 Km2)
3.2.1 Descriçao das instalaçôes e das divers as seçôes de mediçôes (ver
tambem graficos em anexo)
Este posta foi instalado num trecho do Riacho Umburana, onde
a declividade geral do leito fica em torno de 0,377. •
•
Foi instalado em 02/05/74 e suas observaçôes tiveram
na mesma data, esta equipado corn os seguintes instrumentas:
- Uma passarela medindo 23,00m de comprimento e l,SOm de largura;
tando localizada a 9,80m a jusante do linigrafo.
- Dm vertedor corn seçao triangular medindo 4,10m de comprimento,





- Quatro lances de reguas: 1,0 a 2,Om, 2,0 a 3,Om, 3,0 a 4,Om, 4,0 a
s,On.
Um linigrafo de marca IR corn autonomia de papel de 01 mes e velocida-
de de papel 01 cm/hora.
- Uma seçao de rnediçôes de descarga, onde padern ser realizadas rnediçôes
a passarela e a vau.
Em aguas altas e medias, asmediçôes sao efetuadas na passa-
rela, a seçao de mediçoes e constituida de leito arenoso corn largura em
torno de 38,Om.
Em aguas baixas as mediçoes sao efetuadas a vau, a seçao de
mediçôes e variavel ficando situada nas proximidades da passarela.
Em aguas muito baixas sao efetuadas mediçoes volurnetricas no
vertedor.
3.2.2 Registras Linigraficos e Linimetricos (Umburana)
A seguir apresentamos resumo dos principais acontecimentos






ANO LINlMETRIA LINIGRAFIA DATA H MAX Q3MAX
ID ID /5
75/76 COMPLETA INCOMPLETA AS MAIORES CHEIAS NAO
31/03/76 FORAM REGISTRADAS
76/77 01/0S/77 4,30 ID 3INCOMPLETA INCOMPLETA 78,00 ID /5
22/01/77 ;
31/03/77 ; 02/05/77 32,76 ID 11,00 ID /5
1,2,3/0S/77; . 03/05/77. 32,68 ID 10,44 ID /5
30/06/77
77/78 CONPLETA 06/03/78 3,19 ID 3COMPLETA 22,90 ID /5
11/03/78 2,84 ID 313,68 m /5
09/0S/78 2,63 ID 39,54 ID /s
78/79 COMPLETA COMPLETA 25/04/79 2,02 m 32,20 m /5
28/04/79 2,44 ID 36,S9 ID /5




Foram efetuadas 105 mediçoes entre as cotas 1,49 a 3,28m,
(Q variando entre 0,00 m3/s a 24,40 m3/s) no periodo entre maio/77 a
maio/S1.
Essas mediçoes definem duas curvas principais: a primeira
vâ1ida de 01/10/75 a 21/03/81, enquanto a segunda fica valida em for-
ma a1ternada corn a primeira correspondendo a possiveis periodos de
erosao e de assoreamento a1ternados do 1eito, durante a campanha 1981.
Em aguas a1tas, foi possive1 extrapo1ar a primeira curva
corn uma confiabi1idade aceitave1 até a cota 3,6Om (35 m3/s); uti1i-
zando-se formulas hidrau1icas (seçao mo1hada - velocidade média) e
apoiando-se sobre a segunda curva, mais confiavel, na sua parte alta.
Para tentar avaliar a unica cheia que superou a 3,20m, es-
tendeu-se esta extrapolaçao até a cota 4,3Orn.
Os trechos de aguas médias e baixas da pr1me1ra curva, as-
sim como, toda asegunda curva (cota até 3,3Orn) estao bem definidas.
3.2.4 Descargas médias diarias (Umburana)
•
No anexo encontram-se os quad~os das descargasmeclîasdia-
rias deste posto•
•-'_."- - ..._-. --._-- -- • T ..- ..... _--. ---••---.... - ... - .. - -"-'-' -r--·----------·-· "--'--' .. --.. ---·----r ------------,
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BACIA REPRESENTATIVA DE SUME




































































3.3 POSTO LINIGRAFICO CACROEIRA DO JATOBÂ LG-04 (26,8 Km2)
3.3.1 Descriçao das insta1açoes e das diversas seçoes de mediçao (ver
tambem grâficos em anexo).
Este posta foi insta1ado num trecho do Riacho Jatoba, acima
de um controle natura1 rochoso 0 quaI dâ origem a uma pequena queda
dl âgua.
Foi insta1ado em 18/02/75, e suas observaçoes tiveram inicio
na mesma data; estâ equipado com os seguintes instrumentos:
- Dm vertedor de parede fina com seçao triangu1ar medindo 6,8Om de com-
primento, 0,20m de 1argura e O,lOm de a1tura(ver figura n9 47 em ane-
xo).
Três lances de reguas: 2,0 a3,Om;3,0 a 4,Om; e,O a 5,Om.
Dm 1inigrafo de marca IR com autonomia de pape1 de 01 mês e ve10cida-
de do pape1 de 01 cm/hora.
Dma seçao de mediçoes de descarga, onde podem ser rea1izadas mediçoes
a barco e a vau.
Em aguas a1tas, medias e baixas as mediçoes sao efetuadas a
barco e a vau, a seçao de mediçoes uti1izada fica a 220m a jusa~te do
vertedor; constituida de 1eito arenoso, com 1argura em torno de 45,Om.
Em âguas baixas SaD efetuadas mediçoes vo1umetricas no ver-
tedor.
3.3.2 Registros Linigrâficos e Linimetricos (Cachoeira do Jatobâ)
A seguir apresentamos resumo dos principais acontecimentos




ANO LINUlliTRIA LINIGRAFIA DATA H }fAX Q3HAX
ID ID /s
74/75 INCOMPLETA 24/05/75 3,09 ID 3INCOMPLETA 2,17 ID /s
16,28/02/75 06/03/7 5
01/03/75 22,23,24,26, 03/05/75 3,60 ID 310,70 ID /s
27,28,29/04/75 04/05/75 3,25 ID 34,30 ID /s
75/76 COMPLETA INCOMPLETA 13/02/76 3,15 ID 32,90 ID /s
06/12/7 5





29,30,31/3/77 OBS.: AS MAIORES CREIAS




77/78 COMPLETA INCOMPLETA 05/03/78 3,50 ID 38,60 ID /s
11/12/77 07/03/78 3,36 ID 36,06 ID /s
28/02/78
2,3/03/78 10/03/78 3,43 ID 37,30 ID /s
78/79 COMPLETA COMPLETA 08/02/79 3,07 ID 32,03 ID /s
28/03/79 3,94 ID 19,20 (Ex-
trapo1ada)
11/05/79 2,96 31,26 ID /s
79/80 COMPLETA COMPLETA 12/02/80 3,58 ID 310,30 ID /s
02/03/80 3,03 ID 31,72 ID /s
04/03/80 3,10 ID 32,25 ID /s
•53
3.3.3 Ca1ibragem (Cachoeira do Jatobâ)
Curva de ca1ibragem ûnica, periodo de va1idade: 1B/02/75 atê
30/09/BO.
Foram rea1izadas 106 mediçoes de descarga, no periodo entre
abri1/75 a abri1/BO; variando entre as cotas 2,63m a 3,23, (Q variando
entre 0,000 a 4,03 m3/s).
Va1e sa1ientar que foram rea1izadas 3 mediçoes entre as co-
tas 3,23m e 3,42m, mas 1amentave1mente nao se pode obter com precisao
as cotas correspondentes por fa1ta de acesso às rêguas em âguas a1tas.
Acima de 3,23m foi possive1 adaptar uma formula de Bazinao
vertedor do posto, que nos permitiu ava1iar uma descarga de 19,2 m3/s
para a cota mâxima atingida de 3,94m.
3.3.4 Descargas medias diârias (Cachoeira do Jatobâ)






• Pontas calcula dos fo r mul a Bazin
Extrapo 1açao
• #
BACIA REPRESENTATIVA DE SUME

































Apresentamos abaixo 0 balanço hidrologico para as bacias es-
tudadas lembrando que 0 ana hidrologico para a regiao de sUMÉ e outubro~etem­
bro.
-Os termos do balanço sao:
a) Pm Pluviosidade media mensal (mm)
3
= Volume escoado em mb) Ve




-, onde S e a area
Coeficiente de escoamento em (7.), dado por (Ke
d) De
e) Ke




Observamos rendimentos (coeficientes de escoamento) anua~s
muito fracos, geralmente inferiores a 57.. Este fato torna-se ainda mais gra:-
ve se levarmos em conta que no periodo 1975/80 ocorreram precipitaçoes supe-
r~ores à media de longa duraçao (ver § 1.4.1).
As lâminas escoadas e os coeficientes de escoamento variaram
~ito de um ana para o. outro.
Na sub-bacia de Umburana observou-se a maior irregularidade
pois, ocorreu no periodo em estudo um ano completo sem escoamento, enquanto
que a maior lâmina escoada aproximou-se de 100 mm.
Utilizando-se modelos de simulaçao, nos foi permitido uma a-
nalise estatistica completa dos defluvios anuais que serao publicados dentro
em breve no relatorio final.
De acordo corn 0 regime hidrologico irregular desta regiao, a
maior parte dos defluvios escoou-se em um numero de dias muito reduzido, en-
quanto que os riachos permaneceram secos a maior parte do ano •
•"
BRE DE suME - GANCORRA (137, 4 Km2) QUADRO N9 02 1975/1976
t-1ES OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET TOTALDIA
Pm(rrnn) 0 1,7 . 50,5 1,3 147,5 . 208,4 43,3 51,3 1,2 8,4 0,8 1,2 515,5
Ve(mJ ) 0 0 2938 0 139968 86866E 274406 6221 0 0 0 0 1292199
Le (mm) 0 0 0,02 0 L02 6.32 2 00 0.04 0 0 0 0 9.4
De (mm) 0 1,7 50.5 1 3 146.5 202.1 41.3 51.3 1 2 8.4 o 8 1.2 506.3
Ke 70 0 ·0 o 04 0 0.69 3.03 4.62 0.08 0 0 0 0 1.82
1976/1977
Pm (rrnn) 71.9 19 3 18.8 91 9 8 6 86 6 288.9 113.6 61.7 68 2 1 9 2.6 833.9
VeCm3) 23501 0 0 209693 5616 42422 4889894 4088102 89251 62035 19354 10368 9440236
Le (rrnn) o 17 0 0 1 53 o 04 o 31 35.59 29 75 0.65 0.45 o 14 o 08 68 71
DeCrrnn) 71.7 19 3 18.8 90.4 8.6 86 3 253.3 83 8 61 1 67.8 1.8 2 5 765.2
Ke 7- o 24 0 0 1 68 o 46 0.36 12.3 26 2 1.05 0.66 7.37 3 08 8.24
1977 /1978
PmCrrnn 4 2 1.1 69 2 0 90 2 268.4 121.6 77 4 64.4 65.9 5 4 10 3 778 0
VeCm3 8726 7258 12528 2678 11664 3163795 1212883 299203 40107 30931 13651 0 4803424
Le (rrnn o 06 o 05 0.09 o 02 o 08 23.03 8.83 2.18 o 29 o 22 o 10 0 1lL q"
DeCrrnnJ 4,1 LO 69,1 - 90,1 245.4 112.8 75 2 64 1 65 7 ') 1 10 1 liù.,...Q_
Ke 7- 1,43 4,54 0,13 - 0,09 8,58 7,26 2,82 0,45 0,33 1,85 0 4,49
1978/1979
Pm(mm) o 1 7 1 3 5 73.3 85 2 115.2 63.8 76,3 19,2 21,5 0,2 7,2 472,6
VeCm3) 0 0 0 33178 14429 210730 69293 30845 6540 5806 0 0 370821
Le(rrnn) 0 0 0 0,24 0,10 1,53 0,50 0,22 0,05 0,04 0 0 2,68
De(rrnn) o 1 7,1 3,5 73,1 85,1 113,7 63.3 76,1 19,2 21.5 0,2 7.2 469,9
Ke % 0 0 0 0.33 0,12 1.33 0,78 0.29 0,26 0,19 0 0 0.57
1979/1980
PmCmm) 0 17,9 0,8 11,8 125,7 83,0 55,1 1,9 48,9 4,6 0 2,6 1'\14
Ve(m3) 0 0 0 0 0 11418 8303 0 0 0 0 0 25721
Le(rrnn) 0 0 0 0 0 o 13 0.06 0 0 0 0 0 0.19
De (mm) 0 17 9 0.8 11 8 125 7 82 9 55,0 1 9 48 9 4.6 0 26 352 3K2 70 0 0 0 0 0 0,16 0,11 0 0 0 0 0 0.05
BRE DE sUME - UMBURANA (10,6 Km 2) QUADRO N9 03 1975/1976
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET TOTAL
Pm (mJl'Ù a 6 8 41 8 1.8 136.2 26'0.7 42.4 65.2 0.4 12.3 0.8 a 568,5
Ve(m3) --_.a a a a a .103680 8640 a a a a a 112320
Le (mm) 0 a a a a 9.69" 0.81 a a a a a 10.50
IDe (mm) a 6.8 41.8 1.8 136.2 251.0 41.6 65.2 0,4 1~) 0.8 a 558.0
Ke 7- a O, a 0 a 3.72 1.91 a a a a a 1.85
1976/1977
Pm(mm) 56.1 22.8 23.7 99.9 3.7 80 5 202.5 158.8 55.0 71.0 LI 11.5 786.2..-
Ve m3 a a 0 38880 0 a 4579 1020384 2160 a a a 1066003
Le mm a a 0 3.63 a a 0.43 95.36 0.20 a a a 99.62
De mm 56.1 22.8 23.7 96.3 3.7 80.5 202.1 63.4 54.8 71.0 LI 11.5 687.0
Ke 7- a a a 3.63 a a 0.21 60,0 0.36 a a a 12.67
1977 /1978
Pm(mm 6 5 4 9 107.9 '0 234.7 299 3 119.9 100.4 49.9 27.8 2.5 7.6 96L.L
Ve-(m3 a a a a a 452822 111197 50544 a a a a 593282
Le (mm a a a a a 42.32 10.39 4.72 a 0 a a 57.43
De (mm) 6 5 4 9 107.9 a 234.7 257.0 109 5 95.7 49 9 27.8 2.5 7.6 904.1
Ke 7- a a a a a 14.14- 8.66 4.74 a 0 a a 5.97
1978/1979
Pm(nnn) 0.8 6.2 1.7 58,2 55,9 84,4 80,1 72,0 20,5 19,5 0 a 399,4
Ve (m3) a a a a a a 31363 a a a 0 a 31363
Le (mm) a a a a a a 2 93 a a a a a 2,93
De (mm) . 0 R 6 2 1 7 58 2 55.9 84.4 77 .2 72.0 20.5 19.5 a a 396,4
Ke 7. 0 0 0 0 a a 3.66 a 0 a a a 0~73
1979/1980
-~---PmI nnn) 0 10R 1 9 17 9 74 3 89 4 46.9 2.2 45.1 1.6 a 3.4 293,5
Ve( m3) 0 0 0 0 a 0 a 0 0 0 0 a a1---
Le( mm) 0 0 0 a 0 0 a 0 0 0 0 a 0
De (mm) 0 lOR 1 9 17 9 74.3 89 4 46-9 2.2 45.1 1.6 a 3.4 293.5





1974/1975QUADRO N9 042BRE DE SffiIE - CACHOEIRA DO JATOBA (26,8 Km )
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET TOTAL
Pm (mm) a 14 5 30 3 a 135.9 237.6 220.8 104.8 46.6 74 3 14.1 . 24.7 903.5
Ve(m3) a a a a 25920 181094 499306 959558 73440 86918 7776 a 1834012
Le (mm) a a a a a 97 6 76 18 63 3580 2 74 3 24 a 29 a 68 43
De (mm) a 14 5 30 3 a 1349 230 8 202 16 69 a 43 9 71 1 13 8 24 7 835 1
Ke 70 a a a a a 71 2 84 8 44 34 20 5 88 4 36 2 06 a 7 57
1975/1976
Pm (mm) a 1 6 42 3 3 6 172 6 155 8 53 8 47 8 2 a 7.2 a 4 6 1 495 2
Ve(m3) a a a a 134438 74218 76464 6653 11.23 a a a 292896
LeCmm) a a a a 5 02 2.77 2 85 0.25 0.01 a 0 0 10 90
De (mm) 0 3 6 42 1 3 6 167.6 153 0 51 0 47 ·6 2 a 7 2 a 4 6 1 484 4
Ke 70 0 0 0 a 2 91 1 78 5 30 0.52 0.5 0 0 0 2 20
1976/1977
Pm (mm) 88 6 22 6 25.8 61.5 11.3 93.6 225.2 91.8 74.0 73.4 3.2 0.1 771.1
Ve(m3 4493 a a 518 259 0 3326(0 254966· 5962 2678 0 0 601516
Le (mm) 0.17 0 a o 02 a 01 a 12 41 9 51 0.22 0.10 a 0 22.44
De (mm) 88 4 22 6 25 8 61.5 11.3 93.6 212.8 82.3 73.8 73.3 3.2 0.1 748.7
Ke 70 o 19 0 a 0.03 0.09 a 5.51 la .4 0.30 0.14 a a 2.91
1977/1978
Pm (mm) 1.3 a 60.4 a 104.8 289.7 127.7 69.3 67.7 79.5 1.1 9.0 810.5
Ve(m3) a a a a 5443 1464480 276048 129427 13305 38448 1555 a 1928706
Le (mm) 0 a a a 0.20 . 54.64 . 10.30 4.82 0.50 1.43 0.06 0 71.95
De (mm) 1.3 0 60.4 0 104.6 235.1 117.4 64.5 67.2 78.1 1.0 9.0 738.6
Ke 70 a a a a 0.19 18 9 8.06 6.96 0.72 1.80 5 45 a 8.88
1978/1979
Pm (mm) a 4 7 a 1 76.2 147 2 152.9 25.3 121.5 24.4 24.3 0.6 32 9 610.1
Ve(m3) 0 a a a 27043 257126 6998 56074 69.98 a a 0 354239
Le (mm) a a 0 a 1.01 9 59 a 26 2.09 o 26 a 0 a 13 21
De (mm) a 4.7 0 1 76.2 146 2 143.3 25 0 119.4 24.1 24 3 o 6 32 9 596.8
Ke 70 a 0 0 a 0.69 6 27 1 03 1 72 1 06 0 0 0 2.16
1979/1980
Pm (mm) 0 19.8 0 17.2 220.6 113.2 53.6 2 3 61 9 8 3 0 3 7 500.5
Ve (TT)) a a a 0 99360 210298 4147 a a 0 a a 313805
Le (mm) a a a a 3 71 7.85 a 15 a a 0 a a 1171
DeCmm) 0 19 8 a 17 2 216 9 105 4 53 4 2 3 61 9 8 3 0 3.7 488 9
Ke 70 0 0 a a 1 68 6.9 0.28 a a 0 a 0 2 34
••
QUADRO N9 05·
POSTa GANGa RRA S = 137,4 Km 2
DESCARGA MEDIA MENSAL (m3/s)
MES OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGa SET ANaANa
75 76 0 0 0,001 0 0,056 (0,324) 0,106 0,002 0 0 0 0 (0,041)
76 77 (0 .009) 0 0 0.078 0.002 0,016 (1.886) 0.526) 0.034 o 023 0.007 0.004 (0.299)
77 78 0.003 0.003 0,005 0.001 0.005 1.181 0.468 0.112 0,016 0,012 °005 0 0.151
78/79 a 0 0 o 012 0.006 0,079 0,027 0.012 0.002 o 002 0 0 0,012
79/80 0 0 0 0 0 0.006 o 003 -a a 0 a 0 0.001
LÂl-lINA ESCOADA (mm)
75/76 0 a 0,02 a 1,02 (6,32) 2,00 0.04 0 0 0 0 9,40
76/77 (0,18) 0 a l 53 0.04 0,31 (35.59) (19.75) o 65 0.45 0.14 0.08 68.7.l
77/78 0,06 0,05 0,09 0.02 0.08 23,03 8,83 2.18 0,29 0.22 0.10 0 34.95
78/79 a 0 a 0,24 0,10 l,53 0,50 0,22 0,05 0.04 0 0 2.68
79/80 0 a 0 0 a 0.13 0.06 0 0 0 0 0 o 19
PRECIPITAÇAO ~DIA (mm)
75/76 0 1.7 50,S 1,3 147,5 208,4 43,3 51.3 1.2 8,4 0.8 1.2 515.5
76/77 71,9 19.3 18.8 91,9 8,6 86.6 288.9 113.6 61.7 68.2 1 9 2 6 833,9
77/78 4.2 LI 69.2 0 90.2 268.4 121,6 77 .4 64.4 65.9 5.4 10.3 778.0
78/79 0.1 7.1 3,5 73.3 85.2 115,2 63.8 76,3 19,2 21,5 0,2 7.2 472 .6
79/80 0.0 17.9 0.8 11,8 125,7 83,0 55.1 1 9 48.9 4.6 0.0 2,6 352 4
MAIORES CHE lAS OBSERVADAS
- 3/ 3 Lâmina (nun)Qmax (m s) Volume (m )
30/04/77 ( (150 .000)) «4.000.000) «30)
31/03/76 27.600 642.960 4.68
22/01/77 21. 300 160.560 1,17
06/03/78 18.600 370.800 2.70
12/03/78 13.500 354.816 2.58
10/04/78 11. 440 400.608 2,92
•QUADRO NI? 06
2POSTO UMBURANA S = 10,7 Km
DESCARGA ~DIA MENSAL (m3/s)
..
MES OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ANOANO
75/76 0 0 0 0 0 (0,039) (0.003) 0 0 0 0 0 (0.004)
76/77 a 0 a 0.014 0 0 0.002 o 381 o 001 a a 0 o 033
77/78 0 0 0 0 0 0.169 0.043 0.019 0 0 0 0 (0.019)
78/79 0 0 0 0 0 0 0.012 0 0 0 0 0 (0 001)
79/80 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0
LAMINA ESCOADA (nun)
75 76 0 0 0 0 0 (9.69) (0.81) 0 0 0 0 0 (l0.50)
76 77 0 0 0 3.63 0 0 0.43 (95.36) 0.20 0 0 0 (99 62)
77 78 0 0 0 0 0 42.32 10.39 4.72 0 0 0 0 57.43
78/79 0 0 0 0 0 0 2.93 0 0 0 0 0 2.93
79/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRECIPITAÇAO MtDIA (nun)
75176 0 6.8 41.8 1.8 136 2 260.7 42.4 65.2 0.4 12 3 0.8 0 568 5
76177 56.1 22.8 23.7 99.9 3.7 80.5 202.5 158.8 55.0 71.0 1 1 11.5 786.5
77 78 6.5 4.9 107.9 0 234.7 299 3 119.9 100.4 49.9 27 8 2 5 7.6 961 5
78 79 0.8 6.2 1.7 58.2 55.9 84.4 . 80.1 72 .0 20.5 19.5 O· a 399.4
79 80 0 10 8 1.9 17 9 74.3 89 4 46 9 2 2 45.1 1 6 0 3 4 293 5
MAIORES CHElAS OBSERVADAS
- 3 3 Lâmina (nun)Qmax (m /s) Volume (m ) •
01 05 77 «(78.300) ) «(727.200) ) ((68.00) )
06 03 78 18.500 122.400 11.40
11 03 78 9.000 65.340 6.11
02/0S 77 7.900 44.064 4.12
03/05 77 6.700 49.536 4.63
QUADRO N9 07
2POSTa CACHOEIRA DO JATOBA S = 26,8 Km
DESCARGA ~DIA MENSAL (m3/s)
MÊS OUT NOV DEZ JAN FEV MAR A13R MAI JUN JUL AGa SET ANaANO
74/75 a a a a (0,011) (0,068) (0,19J) 0,358 0,028 0,033 0,003 a (0,058)
75/76 0 a a a 0,054 (0;028) 0,030 0,002 a a a a (0,009)
76/77 0,002 0 a a a a '(0,128) (0,095) 0,002 0,001 a a (0,019)
77 /78 a a a a (0,002) (0,547) 0,107 0,048 0,005 0,014 0,001 a (0,060)
78/79 a a 0 a 0,011 0,096 0,003 0,021 0,003 a 0 a 0,011
79/80 a a a a 0,040 0,078 0,002 a a a O· a 0,010
LAMINA ESCOADA (mm)
74/75 a a a a (0,99) (6.79) (18,66) 35,80 2.71 3,30 0,29 a (68,54)
75/76 a a a a 5,02 (2,77) 2,85 ·0,25 0,01 a a a (10,90)
76/77 0,20 a a a a a (12,41) (Q,51) 0,22 0,10 a a (22,44)
77/78 a a 0 a (0,20) (54,64) 10,30 4,82 0,50 1,43 0.06 a (71,95)
78/79 a a a a l,al 9,59 0,26 2,09 0,26 a a a 13 ,21
79/80 a a a a 3,71 7,85 0,15 a a a a a 11,71
PRECIPITAÇAO ~DIA (mm)
74/75 a 14,5 30,3 a 135,9 237,6 220;8 104,8 46,6 74,3 14,1 24,7 903,5
75/76 a 3,6 42,3 3,6 172,6 155,8 53,8 47,8 2,0 7,2 0,4 6,1 495,2
76/77 88,6 22,6 25,8 . 61,5 11 ,3 93,6 225,2 91,8 74,0 73,4 3,2 0,1 771,1
77/78 1.3 a 60.4 a 104.8 289.7 127.7 69.3 67 7 79 5 1 1 9.0 810.5
78/79 a 4 7 a 1 76 2 147 2 152.9 25.3 121 5 24.4 24 3 0.6 32 9 610.1
79/80 a 19 8 a 17.2 220.6 113 2 53.6 2 3 61.9 8.3 0 3.7 500.5
3 MAIORES CHEIAS OBSERVADASQmâx (m /s) Volume (m3) Lâmina (mm)
28/03/79 19.800 190.080 7.09
03/05/75 10.480 129.600 4.84
04/03 78 8.600 102.240 3 81
10/03 78 7 ?AO hR '144 2.56
07/03 78 5.900 80.352 3.00
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5. CARACTERîsTlCAS DAS CHE lAS
5.1 DESCRlÇAO DAS CHEIAS
Nos quadros de 8 a 13 apresentamos as descriçoes das prin-
cipais chuvas e cheias registradas durante as campanhas.
As figuras 26 a 34 , permitem visualizar a forma dos prin-
cipais tipos de hietogramas e hidrogramas encontrados, quer seja de for-
ma simples ou complexa.
No que concerne ao quadro "descriçao da chuvall a coluna "to-
tal" contem 0 total di'ario em 24 hs, 0 quaI corresponde respectivamente
aos quadros das chuvas medias diarias. Em alguns casos, os registros plu-
viograficos permitiram identificar um corpo de chuva secundario, bem dis-
tinto do corpo principal, nestes casos, este corpo de chuva secundario
aparecera tambem no quadro, na segunda parte da zona IIPeriodo corn chuvall •
As porcentagens colocadas na coluna Il % Il SaD sempre relati-
vas a chuva da coluna "totaill •
As poucas exceçoes a este conceito foram sempre assinaladas.
As caracteristicas de forma dos hidrogramas unitarios serao
inseridas no relatorio final. De modo geral, podemos avaliar aproximada-




- 6 a 8 horas
- 4 horas
- 6 horas.
B"cr A S_U_M_~ _ PO sro G_A_N_G_O_R_R_A _
r .. ~
.. ..
DESCRICAO DA CHUVA DE5CRIÇAD DA CHEIA
CHEIA . . .
PERIODO COlA CHUVA IHTE:P1SIOA· 1N ICIO FIM MAXIMA MAX lM fi S[CUNDAr~IA . 083.
OCCflE-~ .N2 DATA TOTAL HORA % DIA HORA % PARTI/fIlO DIA HORA DIA HORA DIA HORA mf/fi- DIA HORA 0111111 E~PAcrAL m3/5f-
---- - -----
- ----
al aL, /05 /75 23~1 OJ 15/19 68 OL, 1.2/22 32 FR/liT OL, 08:00 05 18:50 04 1.3 :00 2,78 05 07 :00 2,30
.- 1
02 12/02/76 LIB ,0 12 18/20 50 13 03/04 50 HO 12 18:00 13 01: 20 12 21: 15 ~2 13 19:15 2.32
03 13/02/76 23~5 13 16/16 JO nT 13 15:45 14 00 :L,5 13 17:50 7,50
-
04 24/03/76 45,6 24 16/20 24 17:30 25 07:15 25 00:00 3,23
-- ------- -
-,
05 29/03/76 19~4 29 09:00 29 22:15 29 12:30 2~30 03
-"-------
06 31/03/76 62 ~O 31 15/1730 60 31 173Q'213C 40 31 15 :00 01 06:00 31 19:45 27,6 31 17:00 23,4
_.
07 22/01/77 57,7 22 2050/22 60 23 00/0200 40 22 21: 30 23 06:00 22 22:00 21,3
08 31/03/77 17,1 31 175cYl85J FT 31 17:50 01 02: 15 31 18:45 5.22
09 01/04/77 7,4 01 1720'181) HT 01 17:30 02 02:00 01 18:45 5,00
10 ' 03/04/77 12,1 03 1515'l74 HT 03 16:45 04 01:30 03 18:00 7,16
11 12/04/77 12,1 12 1550065 HT 12 18:10 13 04:00 12 19:00 3,03
-
12 30/04/77 85,4 JO ' 15/21 FT 02
13 02/05/77 32 1 01 12/13 25 01 16/17 35 01 14:00 02 07: 30 02 00:30 41,0' 01 15:00 22,4 04
01 21/22 40 01 20:00 28,9
14 03/03/78 47,3 02 2150/00 80 03 00/0500 20 HO 02 22:00 03 12:00 03 00:00 11,0
..
15 04/03/78 27,7 04 16/20 30 04 20/22 70 FR 04 19:30 05 09 :00 05 01:30 5,30 04 22:30 4,90
~8REVIATURAS NA DESCRIÇÀO DA CHUVA: FT: Intcnsidadc forto FA: Inton!lidado traca HO: HomogoncicJado ospocial HT: H~tcro90ncidado ospaciol
02 - Cheia mal registrada
03 - Chuva mal registrada
















D ESCRIÇAO DA CHUVA DESCRICAO DA CHEIA
CHEIA . . . .
PERIODO COM CHUVA IIrTEIISJOA' 1N lCIO FIM MAXIMA MAXIMA SECUNDAI1IA • OBS.i oc E ne -




16 06/03/78 7.2,9 06 17/20 liT 06 20:30 07 10: JO 06 21:30 18,6
..
17 09/03/78 9,0 08 16:00 FR,HT 08 19:30 09 10:00 09 00:00 2,06 05
...._---
-_.
18 12/03/78 32,6 11 21/22 FT,HT 11 22:00 12 20:00 12 01 :00 13 ,5
-
19 13/03/78 16,1 13 16/17 FT 13 16:30 14 08:30 13 22:30 6,16 13 17:10 3,04
20 06/04/78 36,8 05 23/03 HT 06 01: 40 06 18:00 06 03: 30 10,6 01
21 10/04/78 50,8 09 17/1730 50 10 02/14 50 HT 09 17:30 11 03:00 10 11 :10 11 ,4 09 19:45 3,50
22 10/05/78 32,1 09 21/22 10 00:30 10 . 13: 15 10 03:00 3,29
-
23 22/01/79 28,6 22 222Q"232 22 22:50 23 05:00 23 00: 15 0,620
24 23/01/79 26,5 23 18/1830 FT,HT 23 19:00 24 05:00 23 22:30 0,870
25 28/03/79 66,4 27 22/24 FT 28 00:00 28 11: 30 28 03:30 10,6 28 01: 50 7,84 06
26 28/03/79 10.4 28 1030/12 FR,HT 28 11:30 28 19:00 28 14:10 1,40 07
.'
ASREVIATURAS NA DESCRIÇÀO DA CHUVA: FT=lntcnsidodc forte FR: lntonsldodo traca HO=Homogoncidodo espociol HT= Hotcroçonllidado ospocial
01 Semelhante ao Hidrograma de forma unitaria.
05 - Chuva de intensidade fraca e muito heterogênea sobre solo saturado.
06 - Solo seco chuva muito forte na sub-bacia de Jatdba.


























DESCRIÇAO DA CHUVA DESCRIÇAO DA CHEIA
CH E lA .
IAAXIMA SECUNDArw,PERIODO COM CHUVA n1Tl::IlSJ 011· 1NI CIO F/M MAX! MA ' 0 El S.
DE E RE -
-
,
LN~ DATA TOTAL DIA HORA % DIA HORA % PARTIÇAO DIA HORA DIA HO RA DIA HO RA m~/s DIA HORA 1 mf/F'.mm ESPI\CIAI.





03/05/77 21,4 02 13/20 02
03 06/05/77 8,6 02
-
04 09/05/77 2,3 09 17:00 10 05:00 09 17:30 0,167 03
---
05 30/05/77 34,8 29 17/22 30 16:15 30 23:00 30 19:00 0,555 03
-
06 01/03/78 49,9 01 18/1830 35 01 21/2320 65 01 23:00 01 03: 40 01 00:20 1,82
07 02/03/78 37,6 02 21/04 FR 02 21:30 03 05: 30 02 23:30 4,64
08 04/03/78 . 24,4 04 1830/21 FR 04 19:50 05 03:00 04 22:20 3,06
1
09 06/03/78 37,0 06 530[170 06 18:00 06 23:00 06 19:00 14,6
10 08/03/78 4,2 08 15:30 08 24:00 08 18:00 0,560 08 16:00 0,300 03
11 11 /03/78 50,0 11 2030/21 85 12 0030/03 15 FT 11 21:00 12 03 :00 11 22:30 9,00
12 13/03/78 19,2 13 1510/]55 13 18:00 13 24:00· 13 18:40 1,82
13 15/03/78 8,5 15 11/15 FR 15 15:45 15 24:00 15 18:00 0,735'
14 16/03/78 13,2 16 1310/15 16 14:20 16 22:15 16 16:00 1,39
15 06/04/78 49,8 05 2315/004 60 06 130/430 40 06 00: 30 06 08:00 06 02:30 3,12.1--
16 09/04/78 22,5 09 17/1730 FT 09 17:00 09 22:10 09 18:00 0,640
ASREVIATURAS NA DESCRIÇÀO DA CHUVA: FT:lntcnsldadc forta FR': Intonsidode traco HO=Homogoncidado ospacial HT= Hc.1crogoncidodo ospociol
02 - Cheia mal registrada












l.~_.__ .. ...__•__._._.... • ..
'01\cr A __S_U_M_~ _ post0 _~U;.;;.M,;;,.BU.;;.R;;,;.;A;.;;.;N;,;,;;A~ _
... ,.
DESCRICAO DA CHUVA DESCRICAO DA CHEIA
CHEIA . . .
MAXIMA SECUNDAI1IAPERIODO COMCHUVA IHTEHSIDA· J ri /CIO FIM MAXIMA ' oas.
DE E RÈ-
NQ DATA TOTAL DIA HORA % DIA HORA % PARTICfl\O DIA HORA DIA HORA DIA HORA
m37s DIA HORA m3~mm ESPACIAL
17 10/04/78 33,7 10 530/730 75 10 10/14 25 FR 10 06:10 10 19:10 10 08 :00 4,66
18 03/05/78 22,2 03 14')0/15] 0 FT 03 16:40 03 22:00 03 17:15 0,585
19 09/05/78 47,7 09 13:00 20 09 213Q'224C 80 09 22:30 10 03: 10 09 23:30 5,93
20 25/04/79 29,8 24 2230"235 24 23:00 25 03:10 25 00:15 0,805
21 28/04/79 36,5 28 1420/16 FT 28 14: 30 28 18:45 28 15:50 3,50
.-
.'
ABREVIATURAS NA DESCRIÇÀO DA CHUVA: FT: Intcnsidodc forte FR: Intonsidado fraca HO: Homogoncidado ospacial HT: Holorogoneidado ospacio!











•oJ\ CI A__S_U_M-r: _ POSTO CACHOEIRA DO JATOBA
.. ..
DESCRIÇAO DA CHUVA DESCRICAO DA CHEIA
C~l E lA . . .
MAXWA SECUNDAfllAPERIODO COli. CHUVA IIlTE: /lS/ M· 1N rClo FIM MAXI MA ' oas.
DE E RE-
1 .
~o DATA TOTAL DIA HORA % DIA HORA % PARTI<;AO DIA HORA DIA HORA DIA HORA m~/s DIA HORA m3?s' - mm E::iPhCIIIL
~. --29/03/75 -~~ 2R 2110'223 F'f,1I0 28 22:00 29 08:00 29 00:30 2,38 28 23:20 0.900- ...
1 02 25/04/75 16,5 25 15/17 50 25 19/21 50 FT,IIT 25 16:00 26 05:00 25 lS:00 2,18 25 23:00 l, SO
'.------- -1" 03 03/05/75 63,0 03 1530/18 HT 03 19:00 04 06:00 03 21:30 10,5i- l
04 04/05/75 7,9 04 1200/20 0 HT 04 14:30 04 23:00 04 16:00 4,30
~r1 / 02 /76 51,7 11 19/2130 40 12 015Q034C 60 11 19:00 12 10:00 12 05:00 5,20
-4 21:10 l,5006 12/02/76 20,0 12 16/17 30 HT 12 15:00 12 22:00 12 16:20 2,90 01
07 04/03/7S 48,0 04 15/16 30 04 193Q'213C 70 FR,HT 04 17:10 05 ' 04:00 04 22:00 8,60 04 17:30 3,60
08 05/03/78 21,9 05 1630/20 FR 05 17:00 06 03:00 05 19:00 4,44
-
09 07/03/78 25,7 07 14/143C SO FT,HO 07 15:00 9S 06 :00 0,' 16: 10 5,90
10 10/03/78 24,1 10 163CY.l73 FT,HT 10 17:30 11 02: 30 10 19:00 7,28
11 15/03/78 13,8 15 12/15 FR 15 13:30 16 03: 30 15 17:00 4,60
12 16/03/78 19,9 16 14 90 FR 16 14:00 17 04:00 16 16 :00 3,60 16 20 :00 2,64
13 21/04/78 60,1 21 lS3CY.l93 D70 21 193Q!233C 30 FT 21 19' :30 22 08 :00 21 22:00 3,56'
14 10/05/78 28,6 09 211.1'221 ::> HO 09 22:00 10 10:00 10 01:00 0,600
15 08/02/79 67,9 07 19/20 HO 07 23:00 08 07:00 08 01 :00 1,95 03
16 28/03/79 102,8 27 22/233C 90 FT 27 23:00 28 07:00 28 01:00 19,8 01
ASREVIATURAS NA DESCRIÇÂO DA CHUVA: FT:lntcnsidadc forte FR: Intonsidado traca HO: Homogonoidodc cspacial HT: Hôtarogoncidada ospaci.al
01 - Seme1hante ao hidrograma de forma unitaria















0/\ CI A S_UM_~ _ POSTO CACHOEIRA DO JATOBA
...
-DESCRICAO DA CHUVA DESCRICAQ DA CHEIA
CH ElA . , . ,
PEn 1000 COM GHUVA ItITEtlSIDA· 1N /CIO FIlA MAXl MA MAXIMA SECUNDARIA ' OBS.
or:; c nE-
.
l.1.-") DATA TOTAL DIA HORA % DIA HORA % PARTIC;AO DIA HORA DIA HORA DIA HORA
mf/s DIA HORA m39sl, - mm E5P... CIAI.
L7 11 /05/79 70,0 11 17/1930 FR,HO 11 22 :00 12 08:00 11 23:00 1,27e--:,
18 06/06/79 19,6 06 15/1630 HT 06 19:00 07 09:00 06 20:00 0,127
19 12/02/80 73,0 12 17/1930 90 FT,HO 12 18:00 13 00: 30 12 20:30 10,0
20 24/02/80 8,7 24 19/2030 FR,HT 24 20:00 25 00:00 24 21:10 0,358
21 25/02/80 14,8 25 16/1730 FR 25 15:30 25 22: 30 25 16:50 0,274
22 29/02/80 29,7 28 840'20lC HO 29 03:40 29 20:30 29 04:00 0,232
23 02/03/80 50,7 23 15/16 50 23 17/24 50 23 19:00 24 11:15 23 20:50 1,72




























'0 CHEIA N 2 6
2$ Ts 04'45h
Tb = 14' 50 h40
SVs 642.960 m
Ls = 4,68 mm
00 = 0,100 m'Is
OfllO. = 27,6 "",'/s
20 o filS Il 26,6 ",'1.










6 Il 18 24
Tempo h



















Ts 00: 30 h
55 Tb = 08 :30 h
V. = 160.560 m5
LlO 1,17 mm
00 0
o max 21,3 m7s
Oms 21,2 m'li
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IZ 14 te z
CHEIA Nq 13
Ta 10:~5 h






















BACIA REPRESENTATIVA DE SUME





16 .t 20 22
CHEIA N!? 9la
Ta 01:00 h









m'SIs15. o mOI 18,5
Oms 18,2 m~s













































e 40 Ts 03:25 h
E Tb = 08:15 h
•
0 Vs = 727.200 m'
Ls 62,0 mm
00 0,400 m'/s
50 o max = 78,3 m'ls
Oms 77,6 m'ls







8 10 12 14
Tempo h



















o ",ax 9,00 ",!Ils
o "'s 8,85 III~S





































BAcrA REPRESENTATIVA DE SUME


















CHEIA N2 1 1
Ts 03:10 h
Tb 13:50 h
64.512 SVs : m
Ls 2,41 mm
00 . 0,680 m'/s
o mCl" : 4,60 m'!s
Oms 3,83 m'le
o med 1,30 m'/e
















BACIA REPRESENTATIVA DE SUME
















Ts = 01.40 h
eo Tb 08'40 h
Vs 190.0eO m'
Ls = 7,09 mm
00 = 0,080 m~s
'5. ao o mOK 19,8 m'Is
Oms 19,5 ",'/s






















'SAcrA REPRESENTATIVA DE SUMÉ'
.















00 = 0.037 ",51.
OlllOIl. = '0,30 m~.50
o m. = '0.14 m't.
o ....d = 3.40 mS/.



















5.2 APRESENTAÇAO DOS PARÂMETROS CARACTERîsTICOS DAS ClŒIAS E DAS CHUVAS
Os quadros de numeros 14 a 16 apresentam as caracte-
risticas das principais chuvas e cheias para 0 respectivo ana hidrolo-
gico.
Tem-se, portanto:
Altura da chuva media sobre a bacia. ou parte da chuva media
em (mm).
Altura da chuva minima observada sobre 0 conjunto da bacia;
para a chuva responsavel pela cheia considerada, em (mm).
Altura da chuva maxima observada sobre 0 conjunto da bacia,
para a chuva responsavel pela cheia considerada, em (mm).





Ts Tempo de subida da cheia, em (h).
Tempo de base do escoamento total, em (h).
. . . 3-
Volume total escoado, em (m ).






de escoamento medio da cheia, correspondente
Ls
= Pm x 100.
a
Descarga de base observada antes doinicio de cada cheia, em
(m3/s)~
Descarga maxima total dec~da cheia, em (m3/s).
Qo
Qmax
Qms Descarga maxima da cheia menos a descarga de base no




Qmêd Coeficiente de forma de cada hidrograma, que e igual a rela-
çao existente entre a descarga maxima de escoamento Qms, e a




pOSTa: GANGORRA (137,4 Km2)
•
le
N9 DATA Pm Ks_Ls Pmin Ts Tb Vt Ls Qo Qmax Qms Qméd QmsPm Pmâx (hs) (hs) (m3) (mm) m3/s m3/s m3/s m3/s Qméd
01 04/05/75 23,1 0,028 0 4:50 34:40 150.480 1,10 0~440 2,78 2,19 1,21 1,81
02 12/02/76 48,0 0,005 17,6 2:50 7:00 31.680 0,23 0,080 2,62 2,42 1,26 1,92
03 13/02/76 23,5 0,022 10,6 2:00 9:00 70.560 0,51 0,060 7,50 7,34 2,18 3,37
~-
04 24/03/76 45,6 0,006 16,6 6:30 13:40 40.608 0,30 0 3,23 2,98 0,826 3,61
05 29/03/76 19,4 0,013 0 3:30 13: 15 35.280 0,26 0,020 2,30 2,17 0,740 2,93
06 31/03/76 62,0 0,075 28,0 4:45 14:50 642.960 4,68 0,100 27,6 26,58 12,04 2,21
07 22/01/77 57,7 0~020 9,2 0:30 08:30 160.560 1,17 0 21,3 21,18 5,25 4,04
08 31/03/77 17,1 0,016 9,1 01:00 09:25 38.016 0,28 0,020 6,10 6,05 1,12 5,40
09 01/04/77 7,4 0,039 O. 01:15 08:30 40.320 0,29 0,040 5,00 4,92 1,32 3,73
10 03/04/77 12,1 0,045 0 01:30 07:55 74.592 0,54 0,040 7,14 7~00 2,62 2,67
11 ·12/04/77 12,1 0,023 0 00:50 09:50 38.160 0,28 0,020 3,03 3,01 1,08 2,79
12 30/04/77 85,4 7,6
13 02/05/77 32,1 0,022 6,2 10:45 17:45 964.800 7,02 4,40 40,8 36,4 15,10 2,41
14 03/03/78 47,3 0,028 32,3 02:15 14:15 184.320 1,34 0,060 11,0 10,82 3.59 3,01
15 04/03/78 27,7 0,032 0 06:05 13:40 122.400 0,89 0,100 ·5,28 5,18 2,49 2,08
16 06/03/78 22,9 0,118 11,7 01:00 14:05 370.800 2,70 0,400 18,6 18,05 7,31 2,47
17 09/03/78 9,0 0,031 0 04:30 14:20 38.160 0,28 0,440 2,06 1,36 0,740 1,84
18 12/03/78 32,6 0,079 . 0 15:10 34:20 354.816 2,58 0,460 15,48 14,28 2,87 4,98
19 13/03/78 16,1 0,056 O· 05:50 16:00 124.992 0,91 1,10 6,16 4~ 72 2,17 2,18
20 06/04/78 36,8 0,033 0 02:05 16:30 169.344 1,23 0,080 10,62 10,38 2,85 3,64
21 10/04/78 50,8 0,082 0 18:00 33:40 400.608 2,92 0,100 Il,44 10,20 3,31 3,08
22 10/05/78 32,1 0~015 16,4 02:40 12:50 66.096 0,48 0,060 3,29 3,14 1,43 2,20
23 22/01/79 28,6 0,001 0 01:20 06:10 6.120 0,04 0,010 0,620·0,595 0,168 3,54
24 23/01/79 26,5 0,003 17,1 03:35 09:50 9.216 0,07 0,050 0,860 0,810 0,261 3,10
25 28/03/79 66,4 0,018 15,8 03:20 11:30 158.400 1,15 0,080 10,60 10,42 3,82 2,73









NQ DATA Pm Ke-Ls Pm1n Ts Tb Vt Ls Qo Qmâx Qms Qméd QmsPm Pmâx (hs) (hs) (m3/ (mm) m3/s m3/s m3/s m3/s Qméd
01 30/04/77 112,9 0,602 32,9 0~:25 08:15 727.200 (68,0) 0,400 78,3 77,6 24,5 3,17
02 03/05/77 21,4 0,216 0 02:45 06:00 49.536 (4,63) 0,320 6,68 6,32 2,30 2,75
03 06/05/77 8,6 0,043
°
00:55 07:00 3.960 0,37 0,035 0,470 0,430 0,158 2,72
04 09/05/77 2,3 0,091 0 00:30 12: 15 . 2.232 0,21 0,015 0,167 0,151 0,051 2,96
05 30/05/77 34,8 0,011 02:45 06:45 4.176 0,39 0 0,555 0,520 0,172 3,02
06 01/03/78 49,9 0,023 54,1 01:20 04:40 12.384 1,16 0 1,82 1,75 0,738 2,37 .
07 02/03/78 37,6 0,116 35,5 02:00 07:55 46.656 4,36 0 4,64 4,53 1,64 2,76
08 04/03/78 24,4 0,120 02:30 07:15 31.320 2,93 0 3,06 2,95 1,20 2,46
09 06/03/78 37,0 0,266 57,6 01:00 05:00 122.400 11,4 0,100 18,5 18,2 6,80 2,68
-.-
10 08/03/78 4,2 0,117 66,0 02:30 08:30 5.283 0,49 0,05B ·0.560 0,468 0,173 2,71
11 11/03/78 50,0 0,122 43,0 01:30 06:00 65.340 6,11 0 9,00 8,85 3,02 2,93
12 13/03/78 19,2 0,064 52,4 00:45 06:05 13 .032 1,22 0,010 1,82 1,792 0,595 3,01
13 15/03/78 8,5 0,101 0 02:15 08:15 9.234 0,86 0,055 0,735 0,645 0,311 2,07
14 16/03/78 13 ,2 0,114 0 01:45 08:10 16.200 1,51 0,070 1,39 1,27 0,551 2,30
15 06/04/78 49,8 0,037 30,0 00:50 06: 10 19.800 1,85 0,050 3,12 3,04 0,892 3,41
16 09/04/78 22,5 0,022 01:00 05:10 4.770 0,45 0 0,640 0,620 0,257 2,41
17 10/04/78 33,7 0,210 41,4 01:50 12:55 57.600 5,38 0,050 4,66 4,58 1,24 3,69
18 03/05/78 22,2 0,014 50,0 00:35 05:20 3.150 0,30 0,010 0,585 0,570 0,164 3,48
19 09/05/78 47,7 0,068 43,4 00:35 04: 20 34.560 3,23 0,010 5,93 5,918 2,22 2,67
20 25/04/79 29,8 0,011 22,3 01:15 04:05 3.474 0,32 0 0,805 0,785 0,237 3,31
21 28/04/79 36,5 0,046 0 01:20 04:15 1.8.000 1,68 0,050 3,50 3,375 1,18 2,86
. BRE DE smm
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QUADRO NI? 16
pOSTa: CACHOElRA DO JATOBA (26,8 Km2)
•
NI? DATA Pm Ks-Ls Pmin Ts Tb Vt Ls Qo Qmâx
m'?;:
Qmêd Qms
Pm 'Pmâx (hs) (hs) (m3) (mm) m3/s m3/s m3/s Qmêd
al 29/03/75 29,0 0,028 64,4 02:50 10:00 21. 600 0,80 0,030 2,38 2,26 0,600 3,77
02 25/04/75 16,5 0,064 49,0 01:50 12:25 28.224 l,OS 0,520 2,18 1,62 0,632 2,56
03 03/05/75 63,0 o,on . 01: 30 10:10 129.600 4,84 0,440 11,8 11,18 .3,54 3,16
04 04/05/75 7,9 0,224 0 01:20 08:00 47.520 l, n 1,04 4,30 3,16 1,65 1,92
05 11/02/76 51,7 0,034 17 ,6 09:40 15:00 46.656 1,74 0 5,22 4,96 0,864 5,74
06 12/02/76 20,0 0,047 10,6 01:10 06:40 25.200 0,94 0,320 2,90 2,56 1,05 2,44
07 04/03/78 48,0 0,079 0 04:50 10:50 102.240 3,81 0 8,90 8,20 2,62 3,13
08 05/03/78 21,9 0,084 28,9 02:10 10:10 48.960 1,83 0,440 4,45 3,91 1,34 2,92
09 07/03/78 25,7 0,117 0 01: 15 13:00 80.352 3,00 0,440 5,90 5,40 1,72 3,14
10 10/03/78 24,1 0,135 01:30 09:00 68.544 2,56 0,360 7,30 6,80 2,12 3,21
11 15/03/78 13,8 0,175 0 03:10 13 :50 64.512 2,41 0,680 4,60 3,83 1,30 2,95
12 16/03/78 19,9 0,103 0 02:10 14:00 55.008 2,05 0,760 3,59 2,83 1,09 2,60
13 21/04/78 60,1 0,030 14,9 02:30 12:30 48.816 1,82 0,040 3,55 3,41 1,08 3,16
14 10/05/78 28,6 0,012 28,7 03:00 12:15 9.072 0,34 0,025 .- 0,600 0,505 0,206 2,45
15 08/02/79 67,9 0,011 9,€.' 01:45 07:50 19.872 0,74 0 1,95 1,89 0,705 2,68
16 28/03/79 102,8 0,069 46,6 01:40 08:00 190.080 7,09 0,080 19,8 19,5 6,60 2,96
17 11/05/79 70,0 0,010 24,5 01:00 09:50 17.928 0,67 0,010 1,27 1,23 0,507 2,43
18 06/06/79 19,6 0,004 a 00:50 13:50 2.390 0,09 0,025 0,134 0,099 0,048 2,06
19 12/02/80 73,0 0,039 0 01:55 06:15 76.608 2,86 0,037 10,30 10,14 3,40 2,98
20 24/02/80 8,7 0,004 0 01:20 04:10 1.008 0,04 0 0,359 0,357 0,067 5,33
21 25/02/80 14,8 0,004 0 01:30 07:00 1.642 0,06 0,002 0,274 0,271 0,065 4,17
22 29/02/80 29,7 0,007 0 00:15 16:45 5.458 0,20 0,001 0,232 0,230 0,090 2,57
23 02/03/80 50,7 0,029 34,4 01:50 16:10 39.672 1,48 0,003 1,72 1,68 0,680 2,47
24 14/03/80 40,8 0,041 30,2 02:35 16:40 44.640 1,67 0,024 2,25 2,18 0,744 2,92
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5.3 RELAÇXO CHUVA-DEFLOVIO EM FUNÇXO DA SATURAÇXO DO SOLO
Para avaliar este fenômeno utilizamos um modela de simulaçao
no quaI as relaçoes chuva-defluvio em funçao da saturaçao do solo consti-
tuem a base da simulaçao.
Para cada bacia e sub-bacias estudadas estabeleceu-se a re-
laçao entre:
- Lâmina escoada de superficie (Ls), para cada cheia.
- Chuva media (Pm) que provocou a referida éheia.
1ndice de umidade para cada bacia (IH), parâmetro que caracteriza a
saturaçao prêvia dos solos. 0 indice de umidade IH = f (E Pa., ta.) ~s-
~ ~
to ê, 0 IH ê funçao de todas as precipitaçoes anteriores (Pa.) à chuva
~
que provocou a cheia; sendo ta. 0 tempo que separa cada precipitaçao
~
Pa. da chuva Pm queprovocou a cheia.
~
Caracteristicas da chuva que provocou a cheia: intensidade, repartiçao
espacial e duraçao.
Outros fatores: vegetaçao, estado de armazenamento das represas conti-
das na bacia estudada, etc.
Deste modo, uma correlaçao simples foi possivel estabelecer,
entre os tres fatores preponderantes: Ls = f (Pm, IH), os demais parame-
tros foram considerados coma fatores de ajuste, justificando po~ conse-
guinte, algumas distorçoes do modelo.
Nas figuras de nUmeros 35, 36, 37, apresentamos so valores
de IH para cada cheia, tendo como abscissa (Pm) e como ordenada (Ls).
Assim, por exemplo, na bacia de Gangorra, uma chuva de 40 mm
sobre um solo seco (IH = 0) provocarâ um escoamento de 0 mm enquanto que a
mesma chuva ocorrendo em condiçoes medianas de saturaçao (IH = 100) provo-
carâ uma lâmina escoada de 1,9 mm, e em condiçoes de saturaçao mâxima (IH=
200) uma lâmina escoada de 9,5 mm.
Convêm ressaltar alguns procedimentos complementares sobre
o câlculo e otimizaçao doIH, levando-se em consideraçao a sua importân-
cia na relaçao chuva-defluvio.
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O<K<l.onde
Escolheu-se um indice do tipo Kohler da forma
n-l (ta.)
~ (P x K 1)IH(n) = L. l ai
a principal obstaculo consistiu em determinar para cada ba-
cia 0 valor de K mais adaptado ao contexto fisico-climatico local.
Varias versoes do grafico Ls = f (pm, IH) foram experimenta-
das, fazendo K variar entre 0,50 a 0,95, cUJos dados resultantes apresen-
tamos nos quadros 17 a 19. Este trabalho sistematico e volumoso so foipos-
sivel graças a metodos de calculos automaticos (valores de IH calculados
a partir de arqu1vos pluviometricos magneticos).
Para a bacia de sUME 0 melhor valor de K situou-se entre
0,90 e 0,95. Os quais apresentaram uma melhor aderência.
o quadro 20 apresenta para uma dada precipitaçao, a lâmi-
na escoada e 0 coeficiente de escoamento para uma determinada condiçao de
saturaçao do solo, onde:
Ll E a lâmina escoada superficialmente provocada por uma chuva de
73 mm, a quaI ocorrendo com uma saturaçao mediana dos solos.
Esta lâmina pode ser considerada como proxima da cheia de fre-
quência bienal (ultrapassada de uma vez em 2 anos).
,
K
saL ~ 0 coeficiente marginal do escoamento sobre um solo saturado.
Este coeficiente representa 0 quanto escoara em porcentagem de
uma chuva caida num solo em condiçoes mâximas de saturaçao.
QUADRO 20
Lâmina·escoa- Coeficiente de
Sub-bacias Ârea da escoamento
LI (mm) KsaL (%)
UMBURANA 10,7 18,0 60
JATOBÂ 26,8 5,0 21
GANGORRA 137,4 6,6 29
o modelo de simulaçao esta sendo otimizado para permitir
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.R E lACAC GHAFICA t.N TR [;: l AM INA S Pk t: C1 Pl TAUA 5- P;'v1 - , l Af-1 [ NA S ESCU.6CAS-LS-
*- P.AR A AS CHE lAS OA BAC{ A RE:Pf..ESENTidlVA Dl *SlIMEl(', P[ISTe! Dl GAN GrjRR A
*
ECICAO 1:1'1 21/01/E2
. _. - -- -- -
NtlA J1J2J3 SB Ne CATA PM lS IH# . ; 70 .. 75 .80
.90 .95
3855 1 1 2 1 1 C4/05/75 23. 1 LlO 11.90 18 .13 28.12 72.39132.00
3855 0 1 L 1 2 12/02176 48.0 0.23 Il.75 13.63 16.48 28.57 ~2.86
3855 0 ~ 2 1 3 13/02/76 23.5 O.~l ·41.82 46.22 51.58 68.91 86.31
3 85~ 0 2. 0 1 4 24/03/76 45.6 0.30 1 .14 1.68 2.91 14.88 47.t:3
3855 0 Ù 0 1 5 2fi/03176 19.4 0.26 16.40 2:) .39 25.69 65.76 83.82
3855 0 1 0 1 (; ~1103176 62.0 4.68 17 .70 22.55 29.0'i 53. CO 93.38
.3 E55 0 l 0 1 7 22/01/71 57.7 1.17 2.47 2.71 3.00 4 .1+5 9.00
3855 2 2 0 L 8 311 0317 7 17.1 0.28 12.84 14.89 17.89 30 .90, 48.80
3 8~5 0 2 2 1 9 01/04/77 7.4 0.29 20.95 23.98 27.98 't3 • 19 62.59
3855 0 2 2. 1 la 03/04/77 12. 1 0.54 15.04 18.88 23.96 42.46 64.73
3855 0 2 2 1 Il 12/0417 7 12. 1 0.28 7.98 11.16 16.26 40.58 73.92
3855 2. 2 0 1 1 2 30/041"77 85.4 0.0 45.87 56.21 68.45105.00149.00
3855 Û 1 0 1 13 02/05177 32.1 7. 02 91.88106.00123.00171.00223.00
31355 0 Ù 1 1 14 03/03/78 47.3 1.34 32.46 36.76 41.82 59 .41. 82.73
.0
38!:lS 1 1 0 1 15 04/C3/78 21.1 0.8Y 44.57 53.17 63.31 93.',9124.00 c:~
.3 ass 0 u 2 1 16 Of;/03178 22.9 2. TV 50.59 60.65 72.81109.00144.00 t:I Cf)Cf)
.:Hi 5~ 1 Ù 2 1 1 7 09/03/78 fi.O 0.28 48.97 60.88 76.06123.00168.00 ;:.::l0
j 8?5 2 2 2 1 18 12/03/78 32.6 2.58 18. 18 26.84 40.05 93. 231 ~1.00 t-'
3855 2 2 0 1 1<; 13103/78 16.1 0.91 25.29 33.87 46.96102.00166.00
"
.3 855 0 1 2 1 20 06/04/7 {j 36.8 1. 23 0.05 0.20 0.82 14. H6 69.04
3855 0 2 2 1 2 L 10/04/18 50.8 2.92 9.22 12.17 15.97 34.7D 87.15
3 ess 0 2 0 1 22 10/C5/78 32.1 0.48 tt.09 5.91 8.78 24.37 63.77
j é5S 0 2 Û 1 23 22/(1/79 28.6 0.04 1.05 1.71 2.6S o • 22 9.76
.3 855 2 2 2 1 24 23/' 1117 9 26.5 0.G7 20 • 73 22.71 25.01 31 .3D 36.41
38SS Z 2 0 1 2~ ZS/C3179 6f:..4 1.15 0.47 0.82 1.66 1:1 .08 33.91
3855 1 J 2 l 26 29/C3r19 10.4 0.00 't6.78 50.39 54.42 68.79 95.25
j b55 a 2 2 1 27 17/03/81 '1.4 0.04 54.02 65.07 78.01111 .00 136.00
3855 0 2 0 1 28 18/03/81 23.5 O.<JÜ 44.39 55.86 69.93108.00138.00
38S5 1 1 0 1 29 19/03/81 9.6 0.30 47.55 59.55 74.78119.00154.00
.3 855 l 1 1 1 30 21/03/81 24.8 0.31 30.26 41.30 56.57107.G0150.00
3 as? u 2 1 1 3 1 22/03/d1 79.8 14.04 38.54 49.58 65.10118.00166.00
J E55 0 2 0 1 32 24/03/81 3~.8 4.86 82.B1 91.01116.00178.00234.00
3855 2 2 0 1 33 24/03/81 31.6 12.95 82.31 98.84120.00192.00255.00
:3 855 2 l a 1 34 29/03/81 6.8 0.42 21.62 34.11 53.83138.00229.00
3855 2 1 Ù 1 35 30/03/81 21.1 5.40 28 • lt 2 40.91 60.63145.0)236.00
.3 855 0 1 0 1 36 31/C3/81 3 (;. 3 8.00 38.83 50.97 70.14155.00250.00
3e5S 1 1 0 1 37 31103/d 1 18.1 4.22 52.60 65.46 85.17172.00;272.00
3 8~5 1 2 0 l 38 02/04/81 4.3 O.2~ 31.03 49.56 68.82157.00265.0n
•SUDEf\t/Or~N/Htl
*
RI:LA(AC GRAf ICA ENlkl: lAMIN~S Pk l Li Pl, r A CA S- P,"1- , L Af.'I {. NA S ESCG~CAS-lS-
*- P /J R t ASCHLIAS DA BACIA REPRt: $E.HAH VA 1JE *5U,M[* POSTO DE Ut~BURANA
*
EC1CAG EM 21/ûl/E2
NUA JIJ~JJ SU NG CATA pp lS IHII .70 .75 .80 .90 .95
3 il,5 2 0 0 2 1 01/05177 112.9 <:8.00 34.69 42 .5 /t 51. 87 GO • 83 Il 8 • GC,
3855 0 l J 2 L oJI C5117 21.4 4.63 71.65 83.7 l t 98.33141.C0189.00
3 b55 0 Ü u 2 3 0(;/05117 8.6 0.37 22.94 33.97 49.87108.n0172.00
.3 S,j 0 0 0 2 4 ùc;/O':J177 2.3 0.21 17 • C)Z 26.59 40.24 97 • 75 167 .00
385 j Ù \J 0 2 5 3ü/C'J/77 34.8 0.39 2.30 3.31 5. 10 21 .99 75.80
3 clS5 Ù l IJ 2 b 01/03/78 49.9 1.16 35.05 39.50 It5.43 76.94131.00
.3 855 1 0 J 2 1 02/03/78 37.6 4.,36 59.45 67.04 76. 25114 • (lO 172 .00
3855 1 1,) 1 2 il 04/03/78 24.4 2.93 47.5~ 58.86 7 2 • 87122 • Où, 18 9 • 00
.3 855 0 2 0 2 9 Ot:103118 37.0 11.4U 45.26 57.55 73.68132.0D206.00
3855 0 a 0 2 10 OelO3178 4.2 0.49 1;)7.55 73.88 88.51152.00231.00
385S 2 2 0 , 1 1 11103/78 50.0 6.11 16.99 26.32 41.00106.00196.00
.3 855 0 2 0 2 l 2 13/03178 19.2 '1.22 32.81 42.92 58.22126.00222.00
.0
3 S55 1 l 0 2 13 15103/78 8.5 0.86 36.40 46.58 61.93131.00.229.00 c::
3855 0 2 0 2 1 4 1é/03178 L3.2 1. 51 31.42 41.30 56.34125.00226.00 > CPt:l • 1.0
.3 855 0 1 0 2 15 06/C4178 49.8 1. B5 0.04 0.18 0.79 16 .27' 84.16 ~
3855 2 0 2 16 091(4178 22.5 0.45 12.31 16.24 21. 23 44.07109.00
0
2
3855 1 1 0 2 17 10/04178 33.7 5.38 42.31 48.27 55. 4<; 82 .98150. 00 t-'CP
3855 2 2 0 2 18 03/05/78 22.2 0.30 9.73 11.05 12.89 25.04 68.9 Lt
3855 0 0 0 2 19 09/05118 41.7 3.23 4.54 7.03 10.73 27.87 70.61
.3 855 0 2 0 2 20 251C4/79 2C;.8 0.32 1.30 1.85 2.65 8 • iJ5 25.66
3855 2 2 0 2 2 1 2 SI C4/79 3 é. 5 1. 68 7.88 UJ.46 13.76 25.36 45.7 /t
31355 0 l 0 2 22 15/03/81 78.7 1. 8B 27.35 31.65 36.36 47 .64 57.A7
3855 0 0 2 2 23 19/03/81 14.6 0.46 38.03 48.94 () 2.72102 .00132. 00
3855 0 0 1 2 24 21/03181 31.6 3.43 27.57 37.65 51.52 96.70135.00
.3 855 0 l 0 2 25 23/03/81 103.8 41.18 41.40 51.92 66.48115.00158.00
3855 0 ü 0 2 26 2r;/ C3/8 1 t.O 0.59 26.67 41.72 64.94159.00255.00
.3 E55 0 Ù 0 2 27 301 (3/81 24. 1 ,1.80 32.67 41.72 70.94165.00277.00
3855 0 2 0 2 28 301C3/81 29.2 5.65 39.74 53.87 76.03170.00271.00
.3 855 0 2 0 2 29 31/03/81 20.0 6.35 48.23 62.27 84.15179.0a285.00
SUOE~t/DRN/HM * RElACAC GRAF ICA ENTRE LAMINAS P~LLLPITADAS-PM-,LAMINAS tSCGACAS-lS-
.- ~ .. -
*- PARA AS CHE lAS CA BALlA REPRESENTATIVA DE *SUME* POSTO DE CACHOEIRA DO JATOBA
* ECleta EM 21/0l/€2
. _. "._._--_.. - ..---- -"_ .
NBA JlJ2J3 SB NU LATA PM lS IH# .70 .75 .80 .90 .95
3855 2 2 1 4 l 2'1/03/75 29.0 o.so 14.63 20.63 29.14 66.35127.00
j 855 2 1 2 4 225/04/75 16.5 1.05 63.79 73.97 ü5.~Q122.0017A.OO
j E~5 Ù V 2 4 3 03/'517? 63.0 4.84 10 .51 17.17 28.25 79.87155.00
385') Ù 12. 4 4 OLt/QIj/75 7.9 1.77 51 .48 60. 15 73.03128 .iJ 2fq • 00
38!;~ 0 1 0 4 5 11102/76 51.7 1 .74 22.45 25.30 2~.40 45.g7 64.50
31355 (l2 2 4 6 12/02/76 20.0 0.94 51.92 57.77 64.90 87.92110.00
3855 1 1 2 4 7 04/03178 48.0 3.81 49.81 59.46 71.00104.00136.00
3 E55 1 0 0 4 8 05/03/78 21.9 1.83 68.49 80.62 95.22137.00175.00
3855 2 2 1 4 9 C7/03/78 25.7 3.(;0 48.78 62.48 80.09134.00184.00
36:'5 2 0 2 4 10 10/03/78 24.1 2.56 25.54 37.20 54.16116.00180.00
3 as? 1 1 0 4 Il 15/03/78 13.8 2.41 25.8534.57 48.44112.00190.00
3 E55 2 2 0 4 12 .16/03/78 19.9 2.01j 27.7536.27 49.79113.00194.00 .0
3855 2 1 0 4 13 21/0417 8 60.1 1 .82 0.59 1.35 2.94 15./+1 58.24 c~
3855 a 2 1 4 14 10/05178 28.6 0.34 2.50 4.07 6.91 25.59 69.86 Cl \0
3855 0 2 1 4 15 OS/02I7S 67.9 0.74 J.43 1 • 06 2.57 14.38 33.42 :;d 00
3 E55 2 2 0 4 16 28/03179 102.8 7.09 0.28 0.75 1.92 13.42 46.16 t-'
3855 l 0 1 4 17 11/0':.>/79 70.0 0.~7 3.76 5.50 8.17 20.72 48.05 \0
3855 0 1 2 4 18 06/06119 19.6 0.09 o .49 0.72 1. 30 9.8339.8/t
3855 2 2 1 4 1<;1 12/02/80 -, 3.0 2.86 5. 18 6.99 9.50 18.17 27.33
3655 1 2 2 4 2 a 24/02/80 8.7 0.04 7.24 }1.06 17.54 49.22 81.54
3855 120 4 21 25/02/80 14.8 0.06 11 .16 14.8220.99 52.13 91.43
365j 0 2 0 4 22 2<;/02/dO 29.7 0.20· 8.89 12.48 18.3148.77 91.05
3855 0 1 0 4 23 02/03/80 50.7 1.48 4.38 7.04 11.74 39.53 82.21
3855 0 2. 0 4 24 14/03/80 40.8 1 .67 4.42 6.64 10.84 38.48 89.82
3855 0 2 0 42521/C3/81 2é.l 1.00 36.98 49.69 67.01124.0Q173.0r
j 855 G 1 0 42631/03/81 21.4 5.76 45.22 56.67 74.90160.00264.00
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6. RECESSAO
As descargas ocorridas durante a recessao, correspondem à res-
tituiçao na rede de drenagem dos aquiferos alimentadores.
tipo:
A forma analitica da lei de esgotamento de um aquifero e





Em geral, a descarga de recessao de um curso dagua pode seguir
sucessivas leis de recessao (coeficientes de recessao diferentes), por exem-
- ~l (t-t ) ~ «2 (t-t ) -.plo: Q = QI e 1 depois Q = Q2 e 2 , etc., a med1da que
se esgotam os diferentes aquiferos do referido curso dagua.
A seguir apresentaremos os valores observados dos coeficientes
~, assim como os valores! que correspondem ao nÛffiero de dias necessarios
<. ~
para que a descarga inicial seja dividida por e = 2,72. Para uma melhor
visualizaçao do evento indicaremos tambêm, 0 nÛIDero de dias necessarios para
.. ~ :.
se observar uma descarga 10 vezes menor que a inièial.
Analisando 0 conjunto das três sub-bacias,veriiicamos que du-
rante as primeiras cheias, assim como, nos invernos fracos, os aquiferos nao
se abastecem suficientemente, por conseguinte, nao se observa verdadeira re-
cessao, pois 0 rio corta poucos dias depois de cada cheia•
6.1 SUB-BACIA DE UMBURANA
Mediçoes de descarga realizadas no final do inverno 80f81 per-
mitiram calcular as seguintes recessoes (ver figuras 38, 39 e 40).
!~~_~~~~~~~~: variaçao rapida da descarga entre 20,0 e 1,3 Ifs.
~ = 0,5; 1- =
«
2 dias
Tempo necessario para se observar urna descarga 10 vezes menor que a
descarga inicial: 5 dias.
~~~_~~~~~~~Q: variaçao lenta da descarga entre 1,3 e 0,4 Ifs.




Tempo necessario para se observar uma descarga 10 vezes menor que a
descarga inicial: 60 dias •
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Este ano, cUJo escoamento pode ser considerado como forte, 0
riacho cortou tota1mente 30 dias apos atingir a descarga 0,4 l/s.
6.2 SUB-BACLA DE JATOBA
Mediçoes de descarga rea1izadas durante 0 final do inverno 79/




!~~_~~~~~~~~: var1açao rapida da descarga entre 1,0 e 0,05 l/s.
1
Tempo necessario para se observar uma descarga 10 vezes menor que a
descarga inicia1: 5 dias.
a:
cc = 0,1
~~~_~~~~~~~~: variaçao 1enta da descarga entre 0,05 e 0,02 l/s.
1
- = 10 dias
Tempo necessario para se observar uma descarga 10 vezes menor que a
descarga inicia1: 23 dias.
Este ana cujo escoamento pode ser considerado normal (compa-
rando-o a uma serie de longa duraçao), 0 riacho cortou tota1mente 10dias
depois de atingir 0,05 l/s •
..
6.3 SUB-BACIA DE GANGORRA




descarga variando entre 100 e 10 l/s.
1
la. Recessao:
Tempo necessario para se observar uma descarga 10 vezes menor que a
descarga inicia1: 21 dias.
A segunda recessao foi a1terada por pequenas cheias. Este ano,
o riacho cortou 3 meses depois do pico do inverno e 30 dias depois de
atingir 5 l/s.
Inverno 80/81
!~~_~~~~~~~Q: descarga variando entre 300 e 20 l/s •
..
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~ = 0,15 1 .~ = 6,5 d1as
Tempo necessario para observar uma descarga 10 vezes menor que a
descarga inicia1: 14 dias.
12 dias~ = 0,083




Tempo necessario para se observar uma descarga 10 vezes menor que a
descarga inicia1: 27 dias.
Este ana 0 riacho cortou 4 meses depois do pico do inverno.
Neste posto, para as descargas entre 2,0 e 0,1 l/s e quando
os aquiferos estao suficientemente carregados observa-se uma outra re-
cessao ainda mais 1enta:
~ = 0,05 1 = 18 dias
Tempo necessario para se observar uma descarga 10 vezes menor que a
descarga inicia1: 40 a 50 dias.
Em resumo e coma era de se esperar, nesta zona semi-arida,
corn subso10 impermeave1 as recessoes sao pouco abundantes e rapidas. Nas
pequenas e medias bacias as vazoes da recessao sao praticamente inapro-
veitaveis para airrigaçao, mesmo em pequenos projetos, tornando-se por-
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Os resultados apresentados.neste relatorio permitem enfocar com
maior precisao 0 regime hidrologico nesta parte do Sertao, caracterizada por
uma pluviometria média anual fraca, inferior a GOOmm, um subsolo impermeavel
de origem cristalino que impede a utilizaçao generalizada das aguas subterrâ-
neas, onde a maior parte do escoamento realiza-se em poucos dias.
Os rendimentos anuais sac muito fracos, geralmente inferiores a
5%, este fato torna-se ainda mais grave se levarmos em consideraçao que nope-
riodo 75/80 ocorreram precipitaçoes superiores à média de longa duraçao.
Além disso, as lâminas escoadas e os coeficientes de
variam muito de um ana para outro.
escoamento
As rochas que dao origem aos solos da bacia de sUME sac caracte-
rizadas·pela ausência.de aquiferos generalizados, à excessao' de algumas fen-
das e zonas aluviais localizadas de pouca espessura; por conseguinte, as re-
cessoes sac pouco abundantes e 0 esgotamento dos riachos muito rapido. Nas
pequenas e médias bacias as vazoes de recessao sac praticamente inaproveita-
veis para irrigaçao, mesmo em pequenos projetos, tornando-se portanto indis-
pensavel 0 armazenamento dagua.
Os resultados obtidos evidenciam as diferenças de comportamento
hidrologico dos 2 tipos principais de solos encontrados na bacia:
Bruno Nao Calcico'associado corn Litolicos - solo bastante repre-
sentativo do sertao nordestino. Do ponta de vista hidrologico, apresenta ren-
dimento anual e recessao relativamente fracos, apesar de se observar maiores
picos de cheia.
Podzol Eutrofico - solo que apresenta regime mais regular e me-
Ihor repartiçao dos escoamentos.
Os resultados dos nossos estudos poderao ser utilizados para ava-
liar os recursos hidricos de uma parte consideravel da provincia cristalina do
Sertao Nordestino (cerca de 170.000 Km2); desde que, as condiçoes locais, so-
lo e cobertura vegetal sejam semelhantes as da bacia de sUME.
o relatorio final que sintetizara os resultados ora apresentados,
como também, os relatorios das campanhas 1980/81 e 81/82, nos dara condiçoes
para confirmar e completar estas conclusoes preliminares, permitndo por con-
seguinte, ampliar nosso acervo de dados sobre 0 estudo de sintese geral das
disponibilidades hidricas de pequenasbacias no Nordeste do Brasil.
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Alem de continuarmos com a operaçao normal da bacia durante as
campanhas 1980/81 e 81/82, instalamos dentro da ERR dé SUME, um conjunto de
5 parce1as de erosao e outro com 4 microbacias. A este conjunto denominamos,
bacia experimental.
Com a insta1açao desta bacia experimental, estamos procurando
estudar os divers os tipos de manejo em pequenas bacias hidrogrâficas, com 0
·objetivo de incrementar a produçao de âgua de superficie, assegurando parale-
lamente, a proteçao do solo contra a erosao.
/mjbc
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P EDO LOG l A
As classes de solos que ocorrem na bacia representativa de
BRUNO NAO CÂLCICO
SOLOS LITÔLICOS




a) BRUNO NAO CÂLCICO - Estes solos representam a ma10r parte da bacia e
constituem duas unidades principais:
BRUNO NAO CÂLCICOfase pedregosa caatinga hiperxerôfila relevo suave
ondulado e BRUNO NAO CÂLCICO vêrtico fase pedregosa caatinga hiperxe-
rôfila relevo suave ondulado.
Estes solos ocupam carca de 6070 da area total da bacia. Sao
rasos a pouco profundos, horizontes A + B variando de 30 a 55m de pro-
fundidade, corn sequência de horizontes Al Bl C.
Apresentam textura argilosa, sendo que 0 BRUNO NAO . CÂLCICO
vêrtico se difercncia da unidade anterior, porapresentar atividade de
argila mais alta e acentuado fendilhamento entre os agregados estrutu-
rais durante 0 periodo seco.
Sao bem drenados, de permeabilidade moderada e de aptidao
mêdia ao escoamento superficial sobretudo nas areas de relevo ondula-
do.
b) SOLOS LITÔLICOS EUTR6FICOS - Estes solos, quase sempre em associaçao
corn 0 BRUNO NAO CÂLCICO,! sac representados pela unidade:
SOLOS LITÔLICOS EUTRÔFICOS corn A fraco textura mêdia fase pedregosa e
rochosa caatinga hiperxerôfila relevo suave ondulado e ondulado.




Sao rasos a muito rasos, pouco desenvolvidos, apresentandoum
horizonte A assente diretamente sobre a rocha ou mesmo um horizonte C
de pequena espessura, entre 0 A e a rocha. A espessura do horizonte A
varia de 10-30 cm.
o releva varia entre suave ondulado e ondulado. A superficie
do solo ê coberta por camadas de cascalhos e calhaus. Solos bem drena-
dos, de permeabilidade moderada. 0 escoamento superficial e elevado.
c) PODZÔLICO VERllliLHO AMARELO
Esta classe ocupa cerca de 2070 da area da bacia e ê frequen-
te 0 aparecimento de afloramentos de rochas.
A unidade que a caracteriza:
PODz6LICO VE~~LHO&~RELO EQUIVALENTE EUTR6FICO textura med~a casca-
lhenta caatinga hiperxerôfila relevo suave ondulado e ondulado.
Os solos sac bastante profundos, horizontes A + B alcançando
1,5 metro de profundidade.
Solos bem drenados, aIta permeabilidade, caatinga bastante
dizimada pel~ implantaçao de culturas.
Outras ocorrencias:
d) Ocorrem, ainda, em areas menores, AFLORAMENTOS DE ROCHA e SOLOS
VIAIS.
ALU-
AFLOR&~NTOS DE ROCHA - sac tipos de terreno e na~ prop~iamente solos,
sac representados por exposiçao de rochas de diferentes tipos (gnaisse
e granito). Neles 0 escoamento superficial ê maximo.
SOLOS ALUVIAIS - Sao bastante arenosos, sac provenientes de deposiçoes
fluviais e ocupam normalmente as partes planas da bacia.
Sao solos geralmente profundos, relevo pIano, apresentando
drenage~ forte de acordo corn a textura arenosa.
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ANEXO
RESULTADOS DAS DETERMINAÇOES DE INFILTRAÇAO
Para conhecer a capacidade de infiltraçao da agua no solo
forarn realizadas determinaçoes nas classes de solos descritos anteriormente:
BRUNO NAO CALCICO, BRUNO NAO CALCICO vertico, SOLOS LIT6LICOS e pODz6LICOS.
Certas precauçoes forarn tomadas na realizaçao dessas deter-
rninaçoes, tais corno:
a) escolha criteriosa do local,
b) utilizaçao de agua da rnesrna qualidade da que sera empregada na ir-
. -
rl.gaçao,
c) duraçao do teste ligado à estabilizaçao da ve10cidade de penetraçao
da agua,
d) emprego de urna lârnina d'agua adequada,
e) repetiçoes do teste,
f) determinaçao efetuada no solo com baixo teor de umidade.
o rnetodo empregado dos aneis duplos (MUNSELL).
Forarn utilizados 2 aneis de aço, concêntricos com 20 e 40
cm de diârnetro, respectivamente. 0 ane1 maior circunscreve 0 menor. Foi man-
tida urna lâmina d'agua de 3 cm de altura. No decorrer da la. hora, as leitu-
ras foram feitas em intervalo' de 15 minutos e depois de hora ern hora. Essa
operaçao foi realizada durante 6 horas consecutivas.
A ve10cidade de infiltraçao foi calcu1ada em mi1ilitros por
hora e depois transformada ern mm/ho
Resu1tados:
De acordo corn 0 resultado apresentado no Quadro n9 l,
serva-se uma infiltraçao muito elevada - 470 mm/h na la. hora e 367 mm/h
estabilizaçao para:




de profundidade ern torno de 1,0 metro, textura arenosa em Al e media em B.
Sao solos de permeabilidade rnuito rapida.
o Quadro n9 2 expressa resultados de infiltraçao na la. ho-




Estas cifras mostram uma permeabilidade moderada.
Estes resultados dizem respeito ao BRUNO NAO CALCICO vêrti-
co que como vimos anteriormente sao solos rasos a pouco profundos, relevo
suave ondulado.
Resultados semelhantes se verificam no Quadro n9 3, em que
a infiltraçao alcança a estabilidade na 5a. e 6a. horas perfazendo 31 mm/ho
Estes resultados expressam uma pern.eabilidade moderada para
os solos BRD~O NAO CALCICO fase pedregosa. Sao solos rasos a pouco profundos
horizontes A + B com profundidade entre 30 e 55 cm.
Consequentemente as duas classes de solos anteriores apre-
sentam um escoamento superficial elevado.
Para os SOLOS LITOLICOS EUTROFICOS foram obtidas infiltra-
çoes cujos resultados estao apresentados nos Quadros n9s 5 e 6. Estes resul-





















SOLO: PODz6LICO VERMELHO AMARELO EQ. EUTR6FICO












6a. 11. 735 369,5
.QUADRO N9 2 SOLO: BRUNO NAO CALCICO Vertica
.,.
•














SOLO: BRUNO NAO CALCICO
ANEXO













QUADRO N9 4 SOLO: LIT5LICO EUTR5FICO
Local: Açude Novo
r















Local: Açude do Riacho Jatoba
ANEXO
•














A N E X 0
Segundo as determinaçoes fisicas do solo Bruno Nao Calcico Vertico de
sUME, em anexo, pode-se ca1cu1ar a capacidade de retençao para a agua desse
solo:
Espes- Densid. agua a agua a agua disponi- 7. terra
sura aparente 1/3 atm 15 atm ve1 = 7. vol fina
Horizonte Al 10 cm 1,74 11,80 6,04 5,76 87
-
Horizonte BT 40 cm 1,80 18,98 10,63 8,35 98
Capacidade de (= estoque - da agua do solo)retençao max. =
Horizonte Al 1,74 x 5,76 x 0,87 = 8,72 mm
Horizonte BT 1,80 x 8,35 x 0,98 x 4 = 58,92 mm
Total 67,64 - 68 mm para 50 cm domm -
solo.
Outra ava1iaçao da capacidade de retençao pode se fazer corn os dados se-
guintes:
Pluviosidade de UMBURANA (Sub-bacia 3):
Março 81 dia 13 chuva de 23,6 mm corn baixa intensidade
" 14 40,8 " fi "
11 15 4,6 11 11 Il
" 16 0,04 fl 11 11
Total 69,OOnnn sem escoamento
=== =========
dia 17 chuva de 13,2 mm bas tante forte
11 18 8,8 11 "
., 19 13,5 " 11 corn escoamento=== ===::======c=
(encheram 0 açude)
Os 69 mm de chuva infi1trada sem dar escoamento corresponderam a a1tura
de agua necessaria para saturar 0 solo, isto é, da a estimaçao da capacidade




pode-se dizer que 0 estoque maximo da







CLASSIFICAÇAO: BRUNO NAO CALCICO vertico, corn A fraco, textura argilosa, caa-
tinga hiperxerofila, relevo suave ondulado.
LOCALIZAÇAO: Lado direito da estrada Sume-Congo, a Il km. de Sume.




Pre-Cambriano (CD) - Gnaisse.
MATERIAL ORIGINARIO: Saprolito da rocha supracitada.
RELEVO LOCAL: Suave ondulado.
RELEVO ORIGINAL: Suave ondulado.
DRENAGEM: Moderada a imperfeitamente drenado.
PEDREGOSIDADE: Poucos calhaus na superficie.
EROSAO: Laminar moderada, sulcos superficiais repetidos.
VEGETAÇAO LOCAL: Jurema, marmeleiro.







Utilizado para pastagens e cultivados corn algodao, milho e
feijao.
Bruno avermelhado (SYR 4/4), ûmido; francoarenosa; fraca me-
dia blocos subangulares; muitos poros pequenos; duro, friavel,
plastico e pegajoso; transiçao gradual e plana.
Bruno avermelhado escuro (SYR 3/3), ûmido; franco argilo are-
nosa; forte grande prismatica, que se desfaz em moderada gran-
de; blocos subangulares; poucos poros pequenos; extemamente
duro, muito firme, muito plastico e muito pegajoso.
Gnaisse semi-intemperizado.
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Al. 6~3 6.0 7,0) 5,77 0,32 0,63 13.75 9.0:} 4~52 18,32 75 0,.( 3.~ .
IIB2t 5.7 4,1 7,83 11,52 0,17 1,82 21,39 0.57 5,26 27.22 79 2,6 6,0
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Al 0;12 D,Ca 9J CO 1,24 o,~~ - 5,76 11,BO - 6,04 - - 0.22














PRECIPlTtCAO MEC U CIA~IA NA eACIA DE SUME PARAIBA f\UMERO 385536 B
-.,... *~~*~~***********.*******
5UE-EtCIA f\UMERO 1 <:Af\GORRA AND 1975116ED {CAO EM 3')/12/81
...... DrA euT NCV DEl JAN FEV MAR ABR M.AI J Uf\ JUl AGO SET
l 0.0 a .6 0.4 0.0 35.6 0.0 7.4 . () .0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.2 1 • 3 0.0 1.1 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.9 0.0 5. 8 0.0 6.1 O.G 0.0 . 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 ':l ':l 0.0 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0· 0.0 0.0 0.0.... -
5 0.0 o.:) 7.1 0.0 1. 3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.1 2 ~ .2 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
....... s 0.0 G.G 0.0 0.0 0.0 3 /t. 0 0.0 o .0 l • l 0.2 0.0 n.D
<) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-
1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 7.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 49. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 22. é 3.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
-
14 0.0 o.u O.C 0.0 0.0 0.0 7.6 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 C.O 0.0 0.0 0.1 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 7 0.0 0.0 0.0 0.0 5. 5 0.6 10.7 0.4 0.0 2.7 0.0 0.0
t-'
t-'
18 0.0 0.0 0.0 0.0 :).0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N
19 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o .0 0.1 0.0 0.0
21 0.0 0.0 1~.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ·0.0 o .0 0.1 0.0 0.0
22 0.0 ù.() 0.0 0.0 9.6 2.0 0.0 30.1 0.0 0 .. 0 0.0 0.0
23 C.O 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.0 o .0 0.0 0.0 0.8 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 n.o
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 o.e 0.0 2.0 O.'J 0.0 12.0 0.0 19.4 0.0 4.4 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 0.0 19.0 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0 0.2
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0 0.9 ~
> 3 1 0.0 0.0 0.0 63.7 0.0 0.0 c.o1 6
N
.
t-' c.o 1.7 50.5 1.3 148.5 214.7 46.7 51 .3 1.2 8.4 O.B 1.2
TOTAL AN lJAL 526.2 ~M
*~~~~~**~***********~*******************~*******~**************************
PREe {PIT .4CAO MEC U ClA R{A NA BACIA DE SUME PARAIBA NUMERO 3855368
.~~ ••• ~********.*••******
SU e- 8 .4 C{.4 NUMER 0 1 QANGORRA ANO 1976/77EDICAü EM 30/12/81
DIA (UT NCV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI J Uf\ JUl AGO SET
1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 7.4 32 .1 0.0 0.0 0.0 1.8
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 12 .8 o .0 1.0 0.0 0.0
3 0.0 1 .2 1(.9 0.0 1. 3 0.8 12.1 0.4 3.6 0.0 0.0 0.0
4 1.2 0.0 0.0 1.4 1. 8 0.0 2.3 3.2 3.4 4.8 0.0 0.0
5 28.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 15.4 o .0 6.0 0.0 0.6 0.0
b 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o. (f 6. l 5 .2 1 .1 a .. 0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 2.0 0.2 6.3 0.0 0.0
..... 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.1 9.!:> 0.0 5.6 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 .1 5.5 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 7.3 3.6 5.0 0.0 0.0
-
1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.6 o~o 0.0 0.0 0.0
, 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12. l o .0 3.6 0.0 0.0 0.0
: 13 7.3 ,.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
14 35.2 0.0 l .8 0.0 0.0 0.2 0.6 o .u 0.0 2.8 0.0 0.1
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 a .3 6.9 7.2 0.0 0.6 1-'
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.8 0.1 0.0 0.0 1-'
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 -1.9 0.0 1 .7 0.0 0.0
w
0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 0'.0 11 .4 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o .4 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.8 0.0 o .0 0.6 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.1) 0.0 57.1 O. 0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .2 2.3 0.0 0.0 0.0
24 0.0 o.u 0.0 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 2 .1 20.8 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 4.5 o .1 3 .5 0.0 0.3 0.0
26 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 3.6 35.2 3.9 0.3 0.9 0.0 0.0
27 0.0 1 .3 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 65.6 0.0 1.5 0.0 0.0 0.1
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0
2g 0.0 la .4 : .4 0.0 5.3 1.2 12.2 0.7 7.5 0.0 0.0
;1> 30 0.0 4.0 0.3 1.5 12.9 102.8 0.0 8.2 5.2 0.9 0.0 ~
1 31 0.0 0.0 15.4 17.1 3.0 0.6 0.2 t':lN 8.
"'"
1-'
11.9 19.3 18.8 Sl.9 8.6 86.6 306.3 113.6 61.7 68.2 1.9 2.6




PRE C IP Ir Aelle ,Io1EC I/J ( IARIA NA BACIA DE SUME PARAI BA ~UMERO 3855368
-
*~** •• ~*~.***~***.*******
sue-EACIA l\Uf/ERC 1 GAf\GORRA ANO 1<;71/7eECICAO EM 30/12/81
DIA CUT NCV CE2 JAN FEV MAR ABR MA 1 JUN JUl AGa SET
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0 1 .~ o .5 0.0 1.1 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 1 47.3 0.0 10 .1 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 7.9 0.0 9 ".0 0.2 0.0 0.0 0.1
5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 27.7 0.0 3 .4 "0.0 0.4 O. 1 3.6
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 22.9 36.8 0.5 0.2 2.0 0.8 0.8
7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.CJ 18.5 1. 1 o .u o .0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 o.()
9 0.0 0.0 0.0 0.0 7. 2 " 1.1 0.0 1 .7 0.0 4.3 0.0 0.0
10 0.0 0.0 ~ • g 0.0 7. 7 " 2.6 35.7 32.1 0.0 1.0 0.0 0.0
Il 0.1 0.0 1 7 .3 0.0 30.2 4.6 15.1 0.5 0.0 5.1 1.7 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 32.3 0.5 1.8 0.0 1 • 1 0.0 0.0
13 0.0 0.0 3.4 0.0 1. 3 0.0 0.0 0.8 1.4 1.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 lS.0 0.0 o. 1 16.1 0.0 3.3 12.6 0.0 o.n 0.0
15 3.7 0.0 6.3 a.Cl 0.0 7.5 1.4 0.8 3.7 1.8 0.0 o.:) ~~
16 0.2 O.Cl 5 • 1 0.0 0.0 14.0 0.0 2 ."9 0.9 0.1 0.0 0.0 .l:'-
-
17 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 10.7 0.0 2.1 2 .0 0.0 0.0 0.4
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o .0 1 .1 o. 1 0.0 1.9
19 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0 0.0
-
20 0.0 0.0 ] • 1 0.0 0.0 0.4 0.0 o .0 0.0 0.5 O.CJ 0.0
21 0.0 0.0 ~ .0 0.0 0.3 0.9 0.0 5.9 o .0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 18.6 0.5 0.0 o~o 0.0 0.0
-' 23 (J.~ 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.9 0.6 2.2 2.6 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 a .0 8.8 0.0 0.0 2.5
25 0.1 0.0 5.t 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 O. l o.e 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.9
21 0.1 0.6 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 () .0 0.4 0.0 0.0 0.1
28 0.0 0.5 0.0 0.0 17.0 0.0 0.8 C' .0 27.6 10.2 0.0 0.0
29 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 8.,9 0.0 0.0 ~> 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 o .0 a .0 0.0 0.0 0.01 tx:l
N 31 0.0 0.0 0.0 0.0 o .0 6.4 0.0 x. 0
~
lt.2 1 .1 69.2 0.0 gO.2 268.4 121.6 77.4 64.4 65.9 5.4 10.3
.., TOTAL ANl!Al 778.0 M1J.
.~~**~~*~***~**************************************************************
.~
PRECIPlTACAC MEC U (IAPIA NA BAC l,A DE SUME PARAIBA f\UMERO 3855368
*~~~~~~*.******~*********
SUE-e ~·C 1A NUMERO 1 CANGORRA ANO 1918/79EDICAO EM 30/12/81
.....,. o lA CUT NOV CEZ JAN FE V MAR ABR MAI J Ufti JUl AGO SET
1 0.0 0.0 a • C 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 .2 a .5 14.9 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 1.4 (\.2 0.6
4 0.0 0.0 o.e 0.0 0.5 o.e 0.0 6.8 o .7 0.1 0.0 0.0
~. 0.0 0.0 C.8 0.0 0.0 4.2 0.0 6.2 0.2 0.0 0.0 0.0::J
t 0.0 0.0 2 .l.j 0.0 0.0 2.5 0.0 1 .1 0.0 0.0 0.0 6.6
7 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 14.7 0.0 0.0 0.0
....... s 0.0 0.0 o .0 0.0 21. 5 0.0 0.0 11 .0 0.0 0.8- 0.0 0.0
c; 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 (1 • l 0.0 0.3 (\.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.5 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0
-
l 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 0.0 o .3 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 o.c 0.0 3.9 1.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 D.J 0.0 0.0 5.9 9.0 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 6.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 Il. 5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 .....
17 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 3.6 0.0 0.0 . .....VI
18 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 o.u 0.0 3.2 0.1 0.2 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.(1 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
.., 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 1.9 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 28.6 1. 1 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 26.5 1.4 0.0 1.7 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 1.0 13.0 0.0 26.0 o .3 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 2.6 13.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.3 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
28 0.0 5.1 0.0 0.0 5.9 66.4 1. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--
> 2S 0.0 1.9 0.0 1.6 10.4 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S;N t%j
1 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 >::
..... 0
0.1 7.1 ':l l; 13.3 ES.2 115.2 63.8 16.3 19.2 21.5 0.2 7.2- ....
TOTAL ANUAl 472.6 ~M
~~~~~~~.~~~*~.*~.~~********************~***********************************
.PREe IPITACAC ME C l/J UAPIA NA eACIA DE SUME PARAIBA NUMERO 38553b8
~~~**~~**~~****~*~~~~~***
SUE- EAC 1 A NUMER C 1 r;A~GORRA ANO 1979/8C~OICAO . EM 30/12/81
DIA eUT NOV OEZ JAN FEV MAR ABR MA 1 JUN JUl AGO SET
1 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 1 .1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 () .0
2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 o .0 0.0 2.8 0.0 0.0
3 0.0 0.0 o.c 0.0 O.Q 30.6 0.0 o .u 0.0 1.6 0.0 0.0
4 0.0 a.iJ a .c 0.2 0.0 8.7 2.0 0 .. 1 0.0 0.0 0.0 C.O
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 c.o 0.0 0.0 0.0 O. 1 5.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 r.o
7 0.0 0.0 C .5 4.5 3.4 2.8 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.3 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 () .0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 ('l .0 8.4 0.0 0.0 C.O
-
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1 .5 0.0 0.0 O.i)
12 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 8.3 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0
13 0.0 o.c 0.0 0.0 48.0 2.4 0.0 0.0 5 .2 0.0 0.0 0.C
-
·,4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0
15 c.o 0.0 0.0 0.0 8.5 1.8 0.0 o .0 o .0 0.2 0.0 0.5 t-'
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 o. 1 1 .6 0.0 0.0 0.0 0.0
t-'
0"
1 7 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 0 1.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.2
U 0.0 17.6 0.0 0.0 1 • 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1') 0.0 8.2 0.0 0.0 2.8 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
...,.; 20 0.0 0.0 0.0 0.0 14. 7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 o.c 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 o. 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 U.O 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
2e 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
:Jo> 2<1 0.0 0.0 0.0 0.0 7. 9 0.0 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0N ~. 31 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0t-' t:t:I
0.0
~
17.9 0.8 11.8 125.7 83.0 55.1 1 .9 48.9 4.6 0.0 2.6





PRECIPITAC/lO ME C1~ C lA PI A NA BACIA DE" SUME PARAIBA NUMERO 3855368
*~C••••*4.~*.~***~.***.**
SUE- fAC (A NUMER 0 2 l'M8URANA AND 1918/19EDICAü EM 30/12/81
--
DIA eUT NCV DEl JAN FEV MAR ABR ~'A[ JUN JUl AGO SET
1 c.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'..... 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .1 0.2 16.8 0.0 0.0
3 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.1 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.9 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.S 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 C .7 0.0 0.0 3.5 0.0 .0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
1 C.8 0.0 0.9 0.0 0.0 o.e 0.0 5.9 13.1 0.0 0.0 0.0
8 0.0 u.o 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
la 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.5 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
11 D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 . 1 .4 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 a .0 0.0 0.0 0.0
15 c.o 0.0 0.0 0.0 0.7 5.1 0.5 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 o.c ~o. 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 t-'t'V
1 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 2.1 0.0 0.0
0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 2 .1 0.0 0.0 0.0 0.0
19 o.a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 3. 3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 ,5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 10 .4 0.1 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 1.1 11. 8 0.0 29.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 o.e 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 46.5 0.6 0.0 o .0 0.0 ('.0 0.0
> 29 0.0 0.5 0.0 0.0 9.1 .36.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~1 30 0.0 0.0 c.o 0.0 0.0 4.8 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0t'V tI1
. 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (l.0 6t-'
0.8 (:.2 l .7 58.2 55.9 84.4 80.1 12.0 20.5 19.5 0.0 0.0




PREe IPtT ACAG r-'ECIt C I.APIA NA 8ACIA DE su ME PARAIBA ~UMERO 3855368
~~~.~4i*~~~*~**~~**~**.**
SUE-E AC [A NUMERC 2 CfJ,BURANA ANO 1979/80EDICAO EM 30/12/81
--"
DIA CUT NGV DEl JAN FEV MAR ABR MAI J UN JUl ~GO SET
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o .u o .0 1.6 0.0 0.0
3 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ' 0.0
--'
5 0.0 u.o 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 o .u 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 0.0 o.u 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 o.c 2.2 6.8 1.5 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 7.0 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0
c:; 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0
l 1 c.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 a .c 0.0 0.0 0.0 6.1 (l .0 6.4 0.0 0.0 0.0 t-'N
13 0.0 0.0 0.0 0.0 22. 3 4.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0
t-'
14 0.0 0.0 l • S 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0
15 O.Q 0.0 0.0 0.0 4.5 9.2 0.0 a .0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 10.8 0.0 0.0 1.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 o.c 0.0 13.9 <j.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1 c.o C.G 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 o. a 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0
-
23 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2it 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 o.c 0.0 0.0 10. 1 0.0 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
-
> 2S 0.0 0.0 0.0 0.0 Cl. 8 0.0 0.0 0.0 a .0 0.0 c.1') 0.0 ~1 30 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0N ~
. 3 1 0.0 0.0 8.5 0.0 o .0 0.0 0.0 :x:t-' 0
0.0 10 .8 1.S 17.11 74.3 89.4 46.9 2.2 45.1 1.6 0.0 3.4
-
TOTAL ANUAl 293.5 IJ,M
.*~*~~**~~**~*****~********************************************************
-
•PRECIPITACAO MECJ,o CIARIA NA EACIA Of SUME PtRAI BA NUMERO 3855368
....~ .~~~~~~*.***~~*~~~~.* •• **
SLE!-EACIA t\UMER 0 4 JATOBA ANO 1975/76EDICAO EM 30/12/81
'-.....- DIA CuT NCV OEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUl AGO SET
1 0.0 0.0 0.0 0.0 53. 8 0.0 6.5 C .0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.5 0.0 1. 1 0.0 6.3 0.0 a .0 0.0 0.0 0.1
4 0.0 0.0 O.C 0.0 0.0 Lü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.3 0.0 O.S 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.5 3;.4 0.0 0.0 12.8 0.0 a .0 o .0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 o. (~ o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.'1 0.0 0.0 31.3 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
Ci 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-
Il 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 6.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 3 • .5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~
14 0.0 1).:) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 NN
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 1 0.0 0.0 O.C 0.0 7. 5 2.0 9.5 o .1 u.o 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.4 o .0 o .2 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 ] • 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
21 0.0 0.0 2 .8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0
22 c.o 0.0 0.0 0.0 5. 1 2.2 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 O. 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 1 .5 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ~
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 tx3
27 0.0 3 .1 0.0 1.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 l:3
28 0.0 0.0 4 .2 0.0 0.0 g.7 0.0 22.5 0.0 6.4 0.0 0.0
'-' > 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 a .0 0.0 0.0 0.0 1 • 11
N 30 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
.
.... 31 0.0 0.0 0.0 42.2 o .0 0.0 0.0
- 0.0 3.6 4 ~ .4 3.6 1 18. 8 155.8 53.8 47.9 2.0 7.2 0.3 6.1
v TOTAL ANUAL 501.4 ~M




JATOBA ANO 1976/77EDICAO EM 30/12/81
"- DIA CUT NOV DEI JAN FE V MAR AI3R MAI JU~ JUl AGO SET
1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.9 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.e 0.2 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 8.4 0.0 5.9 0.0 5.8 0.0 11 .5 0.0 0.0 0.0
4 2.6 0.0 0.0 1.3 0.4 0.0 11.2 1 .1 2.7 4.3 0.0 0.0
5 37.9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 4.9 o .0 10.9 0.0 0.2 0.0
6 G.l 0.0 0.0 0.0 0.0 o. C' 2.4 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0 .1 o .0 Il.9 0.0 0.0
-
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 c. C' 0.6 16 .3 0.0 1.3 (1.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 1 .3 0.0 0.0 0.0
la 0.0 a .,J o.e 0.0 0.2 0.0 5.6 22.0 2 .• 0 0.8 0.0' 0.0
11 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0
13 6.1 0.5 l .8 0.1 0.0 0.0 1. a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 41.9 0.0 c 1:; 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 o .0 8.1 0.0 0.1 t-', ... N
15 O.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 r .0 12.0 9.1 0.0 0.0 w
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'-' 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 9.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 o. l o .0 0.0 0.,0 c.o D.r)
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2U 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 o .0 0.2 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 12.9 0.0 o .0 0.0 0.0 D.n 0.0
22 0.0 0.0 0.0 37.5 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'W. 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 5.2 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 6 o.ü 1.7 o .1 1 .3 18.5 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 8 0.0 22. 1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 ~... 26 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.2 23.6 1 .5 1.2 u.o 0.0 0.0 trJ
27 0.0 l .4 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
...., :r 2~ 0.0 10.5 6.2 0.0 Il.9 0.0 0.0 0.1 9.9 0.0 0.0
N 30 0.0 10.3 0.0 1.0 5.9 34.3 0.0 18.0 3.7 2.8 0.0.
t-' 31 0.0 0.0 16.6 14.8 2 .7 0.0 0.2
e8.6 22.6 25.8 (;1.5 11.3 93.6 225.2 91 .8 74.0 73.4 3.2 0.1
TOTAL ANUAl 171.2 fJ.M
P REC 1PIT AC /J ( ME ( 1~ (IAIHA NA 8ACIA 9E SUME FARAI8 A f\UMERC 3855368
"~. *.~~~~~*~*~~*'**~*•• *~****
SUf-EACIA NUMERC 4 JA108A AND 1917/78EOICAQ EM 30/12/81
DIA CLT Nev CEZ JAN FE V MAR ABR MAI J U" JUL AGD SET
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0
3 c.o 0.0 0.0 0.0 0.0 44.9 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 o.~ 0.0 o. 1 17.4 0.0 6.4 l .6 0.0 0.0 0.5
5 O.D 0.0 0.2 0.0 0.0 48.0 0.0 5.5 0.3 0.0 0.8 3.r
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 11.9 0.0 1.6 0.0 0.0 0.4
7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 c.o 0.0 0.0 0.0 0.9 25.7 0.0 0.0 o ."0 0.8 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 o.c 0.0 0.2 II .0 4.4 0.0 0.0
10 0.0 0.0 3.0 0.0 20. 5 0.0 26.6 28.6 0.0 0.0 {\.o 0.0
Il 0.0 0.0 26.0 0.0 23.5 25.3" 8.1 2.5 0.0 7.4 0.0 (\.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .5 2.7 0.1 0.0 0.0
-
14 0.0 0.0 s.s 0.0 0.0 9.4 " 0.0 4.0 2.9 0.0 C.0 0.0 l-'N
15 1 .3 0.0 , •s 0.0 0.0 Il.8 0.3 1 .1 4.5 5.0 0.0 0.0 .j::'o
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 4.6 1.5 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1:9.9 . 0.0 2 .8 l .0 0.0 0.0 2.9
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.7
19 0.0 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 0.0 0.0
20 0.0 0.0 a .3 1).0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 3.3 0.3 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 1 .5 0.7 0.1 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 () .0 8.5 0.0 0.0 1.0
25 0.0 0.0 C .4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 o .0 4.2 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 c.c 0.0 0.7 o.c 0.0 o .0 2.2 0.0 0.0 0.4 ~28 0.0 0.0 0.0 0.0 43. 8 0.0 5.7 0.0 34.3 8.6 0.0 0.0 ><:
'W' :Jj 29 0.0 0.0 1 1 • : 0.0 0.0 6.5 o .0 o .0 18.7 0.0 0.0 0
N 30 0.0 0.0 0.0 0.0 O. t' 1.7 o .0 0.0 0.2 0.0 0.0.
1-' 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0
1.3 0.0 6 C .4 0.0 104.7 289.7 1:27.8 69.3 67.8 79.6 1. l 9.0
TOTAL ANUAL 810.7 fit-'
PRECIPITA(AO ME CI.t CI/IRIA NA BACIA DE. SUME PARAIBA NUMERO 3855368
~ *~~~~.*~~.~****~*.*******
SUE-EACIA NUMERG 4 J/llDBA ANO 1978/79EOICAD EM 30/12/81
DIA (LT NOV CEZ JAN FE V MAR ABR MA 1 J U~ JUl /lGD SET
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 .0 o .0 12.4 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 O. 1 o.e 0.0 3.5 0.0 4.1 0.6 1.5
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.4 0.2 0.0 0.0
5 0.0 0.0 a •c 0.0 0.0 0.2 0.0 2.4 a .6 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 31.5
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .6 19.6 0.1 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 é7.S O.Cl 0.0 8.0 a .0 2.3 0.r 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.5 0.0 1.6 c.o 0.0
la 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.l: 0.0 0.5 0.0 0.0 P..o 0.0
-
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 . o. a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 o.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.1 11. 1 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ....
15 0.0 0.0 0.0 3.8 1. 2 6.2 o.a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NV1
16 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0 • .3 0.0 2.6 0.0 1.8 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 o. l 0.0 0.0 4.8 0.6 1.1 C'.C' 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
'""i 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'lui 23 0.0 0.0 0.0 ~6. 7 o. 3 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 26.4 D. 8 0.0 8.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 1.Z 6.6 0.0 4.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.1 11.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 S;
27 0.0 0.0 0.0 0.0 31. 5 0.0 0.2 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 t7l:x:
za 0.0 (1.4 0.0 0.0 14. 9 102.7 0.7 () .0 0.0 0.0 (1.0 0.0 0;1>
1 29 0.0 4.3 C .0 6.6 4.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0N
. 30 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
....
31 0.0 0.0 0.0 0.2 o .0 0.0 c.o
lW'
0.0 4 .7 0.1 ï6.2 147.2 152.9 25.3 121 .5 24.4 24.3 0.6 33.0
TOTAL ANl'Al 610.0 MM
'1
PREe l P Il ACAO fJECIA [IAPIA NA BAC 1A Di: su ME PARAIBA NUMERO 3855368
*4~*~*_.~*~.***.*~4******
SUE- eAC {A NU~~ERC 4 JATDBA ANC 1979/80eCrCAO EM 30/12/81
'~--' DIA eUT NCV CEL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUl AGO SET
1 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 o .0 2.7 0.0 0.0
3 0.0 0.0 o .c 0.0 0.0 50.7 o.c o .0 o .0 4.8 c.o 0.0
4 0.0 o.c o.c 0.0 0.0 1.3 7.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 Cl .0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 8.4 0.0 (\ .0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 o.c 13.2 2.4 3.9 28.1 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 o.c o.c 0.0 18.9 0.0 2.6 o .0 o .0 0.0 0.0 0.0
CJ 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 (') .0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 o•c 0.0 0.0 0.0 0.0 a .0 13.1 0.0 0.0 0.0
Il 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 7 0.0 0.0 o.u 0.9 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 8.5 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 C.Q 0.0 100.8 3.4 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0 t-'
15 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 0.0 o .0 0.0 0.8 0.0 0.0 N0\
16 0.0 0.0 0.0 0.0 ('). 1 0.1 0.0 1 • S 0.0 0.0 0.0 0.0
11 C.Q 0.0 o.c 0.0 1. 5 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3.7
18 0.0 Il .2 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 S.é 0.0 0.0 6.0 0.0 6.7 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 11. 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.1) o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 o .0 1.5 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 o.c 0.0 4.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.c 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 o~o 0.0 0.0 0.0 S;26 0.0 0.0 0.0 0.0 14. 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 t'1
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 o. a 0.0 :x:0
~ 28 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 29 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 0.0 0.0 o .0 0.0 0.0 0.0N 0.0
. 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0t-'
31 0.0 0.0 0.0 O.C o .0 0.0 0.0
w
0.0 19.8 0.0 17.2 220.5 113.2 53.6 2.3 &1.9 8.3 0.0 3.7
.., TOTAL ANUAL 500.4 Ji.M
lOTAIS MENSAlS pe~ FCSTO
..
NA 8AC,I~ DE SUME PARAIBA t\UMERQ 3855368
ANa 1975/76EDICAO EM 30/12/81








1 0.0 0.0 72.5 0.0 111.4325.4
2 0.0 0.0 ~3.0 0.0 156.1 -10.0
3 0.0 0.0 53.6 0.0 118.2 289.6
4 0.0 0.0 ~2.9 0.0 94.2 291.9
5 0.0 0.0 36.8 -10.0 -10.0 -10.0
7 0.0 0.0 48.5 0.0 135.3 164.1
8 0.0 3.0 0.0 10.1177.2,139.6
~ 0.0 12.0 46.3 0.0 224.1 1B4.0
12 0.0 16.0 20.'t -10.0 -10.0 -10.0
16 0.0 0.0 25.2 0.0 109.4 189.1
17 -10.0 -10.0 -iD.O 0.0 101.3 249.2
20 O.J 0.0 -10.0 -10.0 -10-.0 -10.0
21 0.0 0.0 33.2 7.8 99.9 1~1.1
22 J.O ,.0 0.0 6.5 150.1 188.9
23 0.0 c.? 46.9 1.2 182.0 205.4
24 0.0 0.0 48.8 2.4 120.2 235.6
27 0 .0 0 .0 56. 5 12. 6 136.4 153.4
28 0.0 0.0 67.0 2.4 152.8 290.7
2J J.O 0.0 ~2.4 5.4 231.6 164.4
30 0.0 21.5 18.2 2.4 131.4 225.1
31 0.0 0.0 35.0 3.2 119.9 166.8
32 0.0 4.2 37.2 2.1 171.7 151.4
33 0.0 0.0 (:H.O -10.0 -10.0 -10.0
34 0.0 1.J 58.2-10.0-10.0-10.0
35 -10.0 -10.0 -10.0 0.0 188.8 135.3
37 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
3 a - 10.1) -10.0 - 10 • 0 O. 0 140.6 261.6
39 0.0 0.0 77.8 0.0 94.0 320.0
41 -10.0 -10.0 -10.0 2.3 176.0 123.2
43 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
44 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -1:0.0
46 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
47 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0












































































































































































































o VALCR -10 INDICA UM TOTAL MENSAL INEXISTENTE E OS rOTAIS ANNUAIS CCM SINAL
NEGATIVO INDICA~ V~lORES PARCIAIS,NOS QUAIS POOEM FALTAR UM ou MAIS MESfS
.~~4~~~.~.*****.* ••***.*****************.**********~*********.************
,TOTAIS "'ENSAlS POP P05TO NA BACIA DE SUME PARAIBA NUMERO 3855368
• ANa 1916/77EDICAO EM 30/12/81
peSTC NO OUT Nev DEl JAN Fl:V MAR ABR MAI JUN JUl AGa SËT ANO
1 47.2 12.é 12.2 1 é9. 4 4.4 128.2 396.2 194.4 87.6 112.6 0.0 0.0 1164.8
2 60.6 8.0 9., 118.3 17.2 138.0 393.0 158.5 27.3 52.3 D.e 0.0 982.4
3 57.8 1] .2 15.4 -10.0 -10.0-10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -84.4
4 71.2 20.8 6.2 108.9 6.1 72.9 310.9 17 8.0 23.4 84.2 0.0 0.0 882.6
6 -10 .0 -10.0 -10.0 104. 6 0.0 78.9 382 .6 88 .1 23.[ 60.4 0.0 0.0 -737.6
7 60.5 19 • ~ 28.5 76.0 14.2104.3 294.8 79.7 37.9 78. 1 0.0 0.0 793.5
8 83.0 12.6 18. 1 49.9 11.2 87.2 202.8 95.4 73.8 69.9 12.1 0.0 116.0
9 S1.7 37.4 32.5 22.6 23.8 124.1 242 .6 97.9 92.2 78.4 3.6 0.0 846.8
-
16 114 .8 6.0 14.2 110.6 0.0 233.4 275.6 133.8 29.6 104.8 0.0 0.0 1022.8
11 52.6 15.0 3.0 184. 5 0.0 255.9 212 .2 10 2.8 48.8 48.8 0.0 0.0 923.6
21 '10.'" 2S.t ~1. 6 1 t4. 5 9.1 315.8 164.6 111 .0 59.1 109.0 3.0 9.5 1067.2
-
22 72.5 2 J • 1 9.8 81. 8 24.0 161.3 199.8 75.4 43.7 81.2 1.3 0.0 777.9
23 103.8 2 l .4 ~6. 6 90. 2 6.8 67.2 307.8 96.4 146.3 63.5 5.4 0.0 935.4
24 67.2 33.0 26.2 119.0 8.0 79.8 341 .2 192 el 70.1 68.5 0.0 10.0 1015.1
""'"
27 41.2 S .7 3.1 13.0 16.7 107.8 265.1 156.3 91.3 116. 2 3.4 0.0 883.8
28 56.0 23.4 ~7. 2 95. 7 2.0 87.8 283.5 17 7.4 63.6 77.8 3.4 9.0 906.8
29 102.7 1 1 .2 25.0 66.3 20.3 120.5 223.3 44.8 44.0 65.5 3.8 0.0 733.4 ~N
30 53.0 25.4 29.0 103.0 7.0 75.0 269.0 153.1 57.5 66.8 0.0, 23.0 861.8 00
31 SO .6 30.0 33.4 -10.0 -10.0 -10.0 - 10 .0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -144.0
32 109.2 1 ( .4 17.0 15.8 4.0 38.7 251 .7 73.8 119.7 47.4 2.1 1.0 752.8
33 -10.0 -10.0 -10.0 77. 1 0.0 106.5 268.0 134.4 L01.0 141. 5 4.0 0.0 -832.5
35 69.4 1? • f 11.4 79.6 10.0 68.8 306.4 56.7 12.2 -10.0 -10 .0 -10.0 - 628 .1
36 -10.'J -10.0 -10 .0 27.0 0.0 85.6 18U .4 79.1 23.4 57.0 0.0 0.0 -452.5
37 58.9 1 ~ • e 4.1 91. 9 27.6 160.2 399.6 10 6.0 50~6 78.8 5.0 4.4 999.9
38 50.8 12.4 11.8 1 74. 5 0.0 76.0 395.0 191.4 81.4 70. 1 0.0 7. 1 1070.5
39 46.0 2;.4 0.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -69.4
41 58.2 14.6 19.9 51. 5 12.7 85.2 204.7 95.4 44.8 56.9 0.0 0.0 643.9
43 85.6 16.6 16. 1 47. 8 10.9 83.8 212.4 83.8 52.1 34.7 0.0 0.0 644.4 ~
> 44 114.9 26.S 19.0 103. 8 6.6 77.0 191 .6 111.4· 52.0 73.1 0.0 0.0 776.3 t%j1 46 84.6 21.4 56.2 77.8 5.8 116.1 220 .7 58.3 68.5 72.4 0.0 0.0 787.8 ~N
. 47 60.7 24.2 7. 1 - la. 0 -10. Û -10.0 -10 .0 -10.0 -:10.0 -10.0 -10.0 -10.0 - c; 2.0N
48 80.0 3:3 .3 7.9 58.8 14.6 140.3 214.5 146.9 80.7 77.3 0.0 0.0 854.3
0 VAlGR -10 1ND IC A UM TOTAL MEN SAl INEXISTENTE E OS TOTAIS ANNUAIS CCM SINAL
NEGATIVU INDICAM VALORES PAf{CIA [S,NOS QUAIS PO DE M f Al TARUM ou MAIS MESES
~~~~~~~*~*****************~*********~***.**********************************
'-
,TOTAlS MENSAlS PCFl POSTO NA BACIA DE SUME PARAIBA I\UMERO 3855368
"-
& ANO 1977/78EVICAO EM 30/12/81
POSTG Ne OLT t\(~ DEl JAN FEV MAR A8R MAI JUN JUL AGO SET ANa
l 0.0 0.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -la .0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 0.0
2 0.0 0.0 t3.0 0.0 C;S.4344.0 178.2 114.4 66.4 106.7 0.0 0.0 9F-8.1
-
3 -10.0 -10.0 - la. a - 10.0 61.7 286.0 106.0 Bi7.0 58.0 26.0 0.0 0.0 -624.7
4 Il.0 0.0 49.6 0.0 87.1 314.3 10S.9 113.0 34.4 50.0 5.1 10.6 781.0
6 0.0 0.0 0.0 ~.o 21.2 252.4 95.8 60.2 75.4 70.0 0.0 7. a 582.0
"-
7 0.0 l • 1 fO.3 0.0 96.2 252.1 90.2 6 a. 7 48.2 26.2 3.2 6.3 672.5
8 0.0 0.0 ~3.0 0.0 104.2 283.9 138 .9 73.4 61.4 87.n. 0.0 12. 3 814.1
li 0.0 0.0 62.2 0.0 148.5 321.1 125.0 79.0 69.9 71.6 0.0 0.0 877.3
.... 16 0.0 0.0 -10.0 - 10.0 -lo.e -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 240.u 207.9 109.8 93.4 80.8 20.0 0.0 13.0 764.9
21 8.S o.'i 46.2 0.0 305.0 226. C' 165.0 122.9 68.8 46.0 9.7 24.3 1023.1
-
22 0.0 1.0 31.4 0.0 103.5 233.0 124.4 73.6 58.7 20.5 8.0 15. 5 669.6
23 1.9 0.0 77.8 0.0 70.7 163.0 118 .2 57.8 100.2 92.4 11.0 21.4 714.4
24 17.1 t.O 153.3 0.0-10.0 258.8 128 .2 94.2 59.1 21.0 1.0 10.4 -745.1
-
27 5.0 0.0 - la. a -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -5.0
28 6.5 10.9 154.1 0.0 263.6 307.8 131 .6 110.6 49.4 26.0 2.6 9.0 1072.1
29 1.0 0.0 12.6 0.0 93.1 273.9 130.0 44.0 41.0 52. 1 0.0 8. 1 715.8 t-'N
-
30 3.0 3.0 €7.9 0.0 246.9 299.5 132.1 107.2 52.8 25.0 3.0 7.0 Q67.4 1.0
32 10.1 0.0 69.7 - la. 0 -la. C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -79.8
33 0.0 0.0 é5.4 0.0 125.0 348.8 139.4 103.2 74.4 111.4 0.0 17.4 '185.0
--
35 -10.0 -10.0 27.7 0.0 53.3 263.0 123.3 42.2 -10.0 1 78.4 39.0 34.2 -761.1
36 0.0 0.0 56.2 0.0 -10.0 -10.0 63.0 59.4 43.8 25.6 0.0 0.0 -248.0
37 6.0 0.0 57.0 0.0 124.3 259.6 125.8 81.6 52.5 67.6 4.4 21. 8 800.6
38 18.2 Lt • l 130.9 0.0 -10.0 272.4 125 .3 89.6 59.8 -10 .0 2.0 11.0 -713.3
39 -10.0 -10.0 -la .0 0.0 88.4 289.4 141.8 79.8 58.8 20.2 0.0 0.0 -678.4 g;
41 0.0 0.0 53.5 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -53.5 tI1
43 0.0 0.0 73.0 O. 0 <;6.8 178.2 92 .0 60.0 49.1 73.8 10.6 0.0 633.5
~
;J>- o
1 44 0.0 -10.0 52.7 0.0 31.0 271.4 130.4 37.1 101.0 81.6 0.0 8.7 -713.9N
. 46 0.0 0.0 42.7 0.0 112.2 261.2 114.8 81.4 -10.0 81.1 4.6 19.0 -723.0N
47 -10.0 -10.0 -10. a 0.0 -10.0 -10.0 52.3 64.8 12.0 15.0 0.0 0.0 -144.1
48 0.0 0.0 11.9 0.0 139.0 263.6 135.4 53.6 55.6 2.2 0.0 8.4 729.7
"W 0 VAlGR -10 1ND IC A UM TOTAL MEN SAL INlX 1 STENTE E 05 TOTAIS ANNUAIS caM S lNAL





TOT~IS MENSAlS pep peSTa NA BACIA DE SUMI!' PARAI BA . NUMERO 3855368
•
AND 1978/79EDICAO EM 30/12/81
POSTC NO OtT NCV DEl JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL ~GO SE T ANa
2 0.0 0.0 0.0 125.0 68.6 109.6 81.9 104.1 . 10.2 17.0 0.0 0.0 522.4
3 0.0 0.0 0.0 64.0 25.0 53.0 102.0 61.0 18.e 27.0 o.c 0.0 350.0
4 0.0 5.~ 8.4 72.8 56.8 92.4 81.6 36.4 22.8 8.6 0.0 0.0 391.3
5 -10.0 -10.0 -la .0 35.2 47.4 62.0 43.4 108.2 21.6 31.8 0.0 0.0 -349.6
6 o.c 20 .8 12.2 117. 8 77.6 95.4 46 .2 39.5 1.6 26.6 0.0 0.0 443.7
7 0.0 ~ .1 5.0 66.6 55.0 64.1 30.5 49.8 18.4 4.5 0.0 0.0 298.0
8 0.0 0.0 0.0 63.0 141.2 135.8 24.4 1:24.9 30.8 26.1 2.2 22.6 571.0
9 0.0 10.0 0.0 99. 9 190.5 146.6 39.6 1-45.7 15.2 30.8 0.0 40.4 118.7
-
16 4.4 5.0 1. 3 41.2 246.2 128.4 120.5 31 .6 63.1 67.6 0.8 3.6 714.3
17 0.0 0.0 0.0 60.0 107.0 120.4 34.0 87.4 21.8 17.0 0.(1 0.0 447.6
21 0.0 8.0 0.2 65.2 97.0 52.4 79.5 55.8 28.7 13.9 0.0 4. 1 404.8
22 0.5 7.5 2.0 133.0 116.1 200.1 26.5 136.5 25.6 23.5 0.0 1. a 672.3
23 0.0 II.0 -10 .0 44.8 92.0 132.2 51 .8 60.8 20.6 31.2 0.0 0.0 -444.4
24 0.0 3.6 1.2 66.8 49.0 111.0 111 .2 .44.2 20.4 13.2 0.0 0.0 420.6
'- 28 2 .4 9.0 2.4 16.6 71 .. 8 101.8 104.8 45.6 19.0 12.0 0.0 0.0 445.4
29 0.0 1.0 0.0 74.6 162.5 211.0 15 .1 10509 29.6 22.4 0.0 35.2 663.3
30 0.0 7.8 0.0 -10.0 -10.0 -10.(\ -10 .0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -7.8
31 -10.0 -10.0 -10.0 10.5 158.8 104.2 31 .0 111 .2 0.0 14.2 0.0 65.4 -555.3
32 -10.0 -10.0 -10.0 é4.8 83.8 1,36.4 19.3 116.4 31.2 34.6 0.0 0.0 -486.5 t-'w
33 0.0 10.0 0.0 98.8 90.2 156.0 35.4 158.4 21.0 27.3 0.0 38.6 635.7 0
34 -10.0 -10. a -10.0 81.2 85.2 52.3 116.0 37.0 21.6 14.8 D.O 5.0 -413.1
35 0.0 19.8 10.7 52. 7 144.6 173.4 62.0 129.0 29.2 43.0 0.0 0.0 66 /t.4
36 0.0 0.0 0.0 35.0 41.0 61.2 46 .4 111 .4 20.6 26.4 0.0 0.0 342.0
37 3.2 5.4 0.0 ~4. 4 80.0 115.2 98.8 85.6 Il.8 20.6 0.0 0.0 515.0
38 0.0 , .0 1.4 75.4 49.4 103.6 125.0 48.8 20.4 13.4 0.0 0.0 439.4
39 0.0 0.0 0.0 60.2 25.4 161.5 86.0 39.4 5.6 8.6 0.0 0.0 386.1
40 -10.0 -10.0 -10.0 75.4 162.6 172.7 11 .5 129.6 28.4 21.2 0.0 34. 1 -635.5
41 -10.0 -10.0 -10.0 63.0 129.6 144.2 37.0 75.6 34.7 21.8 4.2 9.8 -519.9 ~
43 0.0 5.0 1.2 57. 5 106.0 145.5 23.2 75.7 44.7 25.9 0.0 11.3 502.0 tt1
> 44 0.0 0.0 0.0 74. 7 188.5 167.2 15 .9 131 .5 25.6 25.2 0.0 38.2 666.8 S1 45 -10.0 -10.0 -10.0 n.6 166.0 168.3 . 5 .3 134.3 32.1 21.6 0.0 37.3 - 6 37.5N
.
46 0.0 5.1 0.0 94. 3 156.2 207.5 36.0 136 .2 29.0 25.0 0.0 33.8 723.1N
47 0.0 8.0 0.0 - 10.0 -10.0 -10.0 -10 .0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -8.0
48 0.0 0.0 2.4 1 38.2 125.6 112.2 50 .4 161.0 0.0 37.8 0.0 15. 2 642.8
0 VAlOR -10 INDICA UM TOTAL MEN SA L INEXISTENTE E CS TOTAI,S ANNUAIS CCM SINAL





rOTAIS MENSAlS POP POSTO NA BACIA DE SU ME P.ARAIBA NUMERO ~855~&8
l ~' • ANa 1979/80ECICAO EM 30/12/81
1
1 PC ST C NO OUT NCV DEL JAN FEV MAR ABR MAI JUf\ JUL AGO SE T ANO1
'-'
2 0.0 16.0 0.0 3.2 103.1 83.7 10.1 0 .. 0 19.8 5. 1 0.0 0.0 301.0
3 0.0 0.0 0.0 18.3' BO.2 59.5, 48.2 0.0 41.9 3.0 0.0 0.0 251 .1
'-' 4 1).0 4.8 0.0 0.0 73.2 '51.2 43.4 3.0 38.2 2.6 0.0 0.0 216.4
5 0.0 2e.s 0.0 23.2 87.8 130.6 48.4 0.0 55.2 C'.o 0.0 6.2 372.2
6 0.0 20.2 0.0 0.0 77.5 i08.5 01.9 o .0 50.9 3.0 0.0 0.0 322.0
-
7 0.0 24.7 1.1 18.3 115.2 121.7 72.8 o .0 49.4 4.5 0.0 6. 1 419.8
8 0.0 28.4 0.0 15.8 228.6 95.0 31.2 0.0 92.0 15.6 0.0 0.0 506.6
9 0.0 7.2 0.0 27. 8 233.2 128.8 55.4 2.0 41.4 2.0 0.0 3.5 501.3
--
10 -10.0 -10.0 -10.0 27.0 145.4 30.8 39.1 1 .6 21.0 6.8 0.0 0.0 -271.7
15 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 0.0 0.0
16 0.0 76.0 0.0 34.2 159.6 101.2 48.0 4.0 22.0 7.0 3.0 0.0 455.0
-
11 0.0 26.6 0.0 36. 1 194.8 59.0 39.2 5.6 34.0 0.0 0.0 0.0 395.3
21 i) .0 5C.S o.a 23. 2 253.2 85.8 33.4 7.6 29.7 5.4 2.8 0.8 492.7
22 0.0 37.C 0.0 8.5 167.3 50.3 t8.5 7.3 32.0 8.8 0.0 0.0 379.7
23 0.0 33.2 0.0 4.6 90.9 50.8 68.0 3.6 55.4 2.8 0.0 4.4 313.7
24 0.0 2 .0 2.6 21. 2 63.4 61.6 38.0 3.2 38.2 2.8 0.0 3. 2 236.2
2B 0.0 2 .2 5.4 13. a 64.8 75.4 48.8 3.0 41.0 2.6 0.0 3.0 259.2
..., 29 0.0 16.8 0.0 21.4 202.8 101.4 66.7 4.8 61.2 9.7 0.0 4.2 489.0
~
w
30 -10.0 -10.0 -10.0 18 ~ 8 67.4 66.4 47.0 2.8 40.2 2.0 0.0 2. 8 -247.4
~
31 0.0 3.2 0.0 5.4 189.4 117.6 37.1 0.0 61.3 0.0 0.0 3. 1 417.1
"W' 32 0.0 55.6 0.0 13.3 209.0 70.4 60 .2 2.8 58.9 10.8 0.0 4.6 485.6
33 0.0 10.9 0.0 19. a 240.2 134.1 54.7 3.4 48.8 0.0 0.0 3.4 514.5
34 0.0 9.(; 0.0 0.0 100.4 42.2 71 .8 0.0 53.4 2.4 0.0 0.0 279.8
.' 35 0.0 35. € 0.0 9!,8 102.<3 85. :2 39.8 3.6 45.6 -10.0 0.0 4.8 -307.536 0.0 2,.4 0.0 19.6 95.0 136.4 43.8 0.0 54.8 0.0 0.0 :2. 2 374.2
37 0.0 17.6 0.0 33.4 133.2 18.2 95.4 2 .0 21.6 10.4 0.0 1.0 332.8
,. 3tl 0.0 4.4 0.0 27. 8 68.4 80.0 45.6 5.4 43.1 2.2 0.0 3.4 280.3
39 0.0 3.8 0.0 2.2 128.9 45.0 39.3 3.8 41.0 4.2 0.0 0.0 268.2
40 0.0 16.5 0.0 18. 5 207.7 112. 1 69.1 2.3 50.2 7.5 0.0 3. 1 487.0
.. 41 0.0 25.l: 0.0 14. 8 245.0 95.0 42.2 0.0 92.4 22.0 0.0 0.0 537.0
43 0.0 23.3 0.0 15.0 232.8 95.4 60.4 2.1 46.3 15.2 0.0 7.3 497.8 ~>, 44 0.0 39.1 0.0 12. 1 264.6 156.7 Lt6 .4. 7.6 69.1 8.2 0.0 15. 2 619.6
'W N 45 0.0 15.2 0.0 20. 1 173.8 110.1 82.7 3.2 60.2 8.3 0.0 2.4 476.0 x
. 0
N 46 0.0 5.4 0.0 30.0 239.9 147.0 59.1 o .0 ,38.8 5.8 0.0 1.4 527.4
47 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10 .0 -10.0- 0.0 0.0
48 0.0 0.0 0.0 45.2 306.0 96. D 42.4 13.8 47.8 3.6 0.0 0.0 554.8
0 VALGR -la IND ICA UM TOTAL MEN SAL INEXISTENTE E üS rOTAIS ANNUAIS CDM SINAL
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0 OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET MediéTemperatura C
Max. Absoluta 30,1 29,5 30,5 31,5 32,2 33,0 31,1
Min. Abso1uta 11 ,5 8,5 9,0 5,0 10,0 15.5 9,9
Med.Max.Diaria 30,4 26,8 28,8 28,1 29.1 30,3 28.9
Med.Min.Diaria 20,8 12,0 11,5 9,3 16,1 18,4 14,7
Media Diaria 25,6 19,9 24,2 19,1 23,1 24,4 22,7
-
1973/1974
Max. Abso1uta 11 0 34,5 33,2 34.0 30.0 29,0 29,0 28,0 28,5 27,5 31.4 31.2 30.8
Min. Abso1uta 17,0 17,0 17,2 17~5 18,0 18,0 17 ,0 14,0 14,4 10,0 10,3 15.6 15.5
Med.Max.Diaria 31,5 32,8 32,2 32,6 29,1 28.2 27,6_ 27,1 26,6 25,8 28.7 30.1 29.4
Med.Min.Diaria 19,7 19,7 20,2 19,1 19,5 19,3 19,2 17,1 16,8 14~0 13.8 17.3 18.0
Media Diaria 25,6 26,2 26,2 25.8 24,3 23,8 23.4 22,1 21,7 19,9 21.2 23.7 23 7
1974/1975
Max. Abso1uta 33.0 33,0 33,5 33,5 32,5 30,6 31,0 29,2 28,S;' :l'8,5 29.5 31.5 31,2
Min. Abso1uta 15,8 15,8 15,0 17,5 16,5 17,5 17,5 16,5 13,5. 10,0 9.5 11.2 14.7
1
Med.Max.Diaria 31,9 30,8 31.7 32.0 31,4 29,3 29,1 27,2 27,2j 26,3 27,9 29,5 29.5
Med.Min.Diaria
;
19.2 19.2 19,2 19,6 19,2 19,7 19,5 18,6 16,9 16,5 D.7 14.3 18.0
Média Diaria 25,6 24.1 25,4 25,8 25,3 24,5 24,3 22,9 22,0! 21,4 20.8 22.0 23.7
1975/1976
Max. Abso1uta 35,8 33,5 32,3 33,1 31,6 32,5 30,0 31,2 30,0 31,5 32,5 32,5 32,2
Min. Abso1uta 12,9 16,2 15,0 16,3 15,2 16,5 13,5 14,5 12,0 8,8 11,0 11,0 13,6
Med.Max.Diâria 31,0 32,2 31,5 31,6 29,8 30,1 28,6 29,3 28,2:: ilS,,7 29,5 30,6 29,8
Med.Min.Diaria 19,2 19,3 19,1 19,1 19,3 19,0 17,8 16,8 14 ~(J),Jl'4.,l. 14,3 17,5 17,5







OUT NOV DEZ JAN FEV HAR ABR HAl JUN JUL AGO SET fMédi<:Temperatura C
Max. Absoluta i 31,5 32,6 32,8 32,4 32,5 33,5 30,6 28,6 28,8 27,0 29,8 30,5 30,9
-- .
Min. Absoluta 16,5 17,2 17,5 18,0 17,8 17,5 16,5 17,0 16,0 16,0 15,5 15.8 16,8
Méd. Max. Diaria 30,1 31,4 31,2 30,2 30,8 31,6 28,6 27,4 27,1 25,9 28,2 29,4 29,3
Méd.Min.Diaria 18,9119,3 19,9 19,7 19,2 19,8 19,5 18,8 18,1 17,7 17 ,0 17,3 18,8
Média Diaria 24,5 25,3 25,6 25,1 25,0 25,6 23,9 23,1 22,6 21,8 22,6 23,4 24,0
1977/1978
Max. Abso1uta 32,2 33,2 33,5 33,5 33,5 29,6 30,2 28,8 29,0 29,2 30,8 31,5 31,3
Min. Abso1uta 17,0 18,0 18,5 17,6 17,0 17,0 17,0 17,5 14,6 15,8 13,0 14,8 16,5
Med.Max.Diaria 31,4 32,0 32,2 32,5 30,4 27,7 28,6 27,8 26,9 27,5 28,4 29,9 29,6
Méd.Min.Diaria 19,6 19,2 19,9 19,6 19,4 19,2 19,1 19,1 16,6 17,5 15,4 16,4 18,4
Media Diaria 25,5 25,6 26,1 26,0 24,7 23,5 23,8 23,4 21,8 22,4 21,9 23,1 24,0
1978/1979
Max. Abso1uta 32,2 33,0 33,0 33,5 33,5 33,2 33,2 29,5 28,5 29,2 32,0 31,4 31,9
Min. Abso1uta 15,2 18,8 18,0 18,2 18,0 17,5 17,0 16,0 1 14,0 14.0 16.416,0 14,6
Méd.Mâx.Diaria 30,7 32,0 32,0 31,9 31,4 31,2 30,6,27,7 27,4 27,9 29.6 29.6 30.2
Méd.Min.Diaria 17,6 19,5 19,3 19~7 20,0 19,3 1 17,1 16,7 16,6 16,6 18,218,7 17,7
Media Diaria 24,2 25,8 25,6 25,8 25,7 25,3 24,7'22,7 22,3 22,3 23.2 23.2 24.2
1979/1980
Max. Absoluta 33,4 33,0 33,2 33,0 32,4 32,0 32,6 32,5 32,5 30,0 31,5 32,4 32.4
Min. Absoluta 18,0 18,6 19,0 19,8 19,0 16,5 18,0 15,8 15,8 13,6 13,0 14,0 16,8
Méd.Max.Diaria 31,7 31,2 32,8 30,7 29,4 29,3 30,9 30',12,29,7 27,9 30,0 30.6 30,4
Méd.Min.Diaria 19,4 19,7 20,1 20,7 20,3 19,0 19,3 17,3[17,9 16,2 15,3 18,3 18,6
Média Diaria 25,6 25,5 26,4 25,6 24,8 24,2 25,1 23,7123,7 22,0 22,6 24,5 Z4,5
TEHPERATURA ABRlL/73 a SET/BO
Méd.Max.Diaria 31,1 31,8 31,9 31,6 30,3 29,6 29,3 27,9 27 ,2 26,9 28,9 30,0 29,7
Méd.Min.Dlaria 19,1 19,4 19,7 19,6 19,6 19,3 19,2 17,2 16,1 15,2 15,3 17,0 18,1






ANO OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET Média
1972-73 60 64 61 74 75 76 74 72 67 62 69
1973-74 63 57 60 64 79 81 85 88 77 83 79 83 75
1974-75 67 61 67 65 65 76 80 78 66 71 67 61 69
1975-76 72 1 69 68 79 79 77 74 67 63 65 76 59 71
1976-77 59 60 58 63 73 64 79 76 73 68 60 62 66
1977-78 64 66 68 61 69 72 77 80 75 72 73 65 70
1978-79 58 58 61 71 63 70 68 63 78 80 85 75 69
1979-80 57 60 56 54 60 68 66 68 67 . 59 58 57 61
Média 63 62 62 65 69 73 76 74 "72 71 71 66 69
UHIDADE RELATIVA (7.) ESTAçAO: OURO VELHO
Média 15:00 hs
AND OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET Média
1973-74 87 90 91 79 77 85
1974-75 56 42 45 44 44 43 54 58 66 55 53 50 51
1975-76 53 42 39 42 80 65 57 53 54 56 57 45 54
1976-77 59 43 43 57 64 59 61 64 71 70 48 58 58
1977-78 54 46 47 45 42 49 52 55 82 78 81 72 59
1978-79 59 52 55 55 54 53 47 56 60 63 58 59 56
1979-80 57 54 57 53 59 57 55 58 56 56 55 56 56





ANa OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGa SET IHedia
1972-73 10,7 9,03 8,27 8,81 6,57 7,62 5,57 5,41 6,61 7,15 8,16 7,63
1973-74 9,39 9,50 10,0 11,2 8,43 8,68 9,02 6,56 3,98 5,88 6,63 6,72 8,00
1974-75 9,92 9,49 8,81 9,55 9,58 6,86 8,13 5,90 5,18 5,90 7,96 7,64 7,91
1975-76 7,88 8,81 9,40 10,4 6,88 6,54 7,24 6,66 6,83 6,97 8,29 10,2 8,01
1976-77 8,54 10,1 9,16 8,11 7,68 8,85 8,43 7,25 5,26 5,05 7,41 7,92 7,81
1977-78 9,95 10,5 9,84 9,90 8,84 10,3 8,08 7,35 5,36 6,50 6,76 8,43 8,48
1978-79 8,13 8,71 8,67 8,22 9,69 6,96 9,04 8,84 7,91 7,58 9,57 9,14 8,54
1979-80 9,78 9,72 10,4 9,55 6,09 10,9 7,69 8,29 7,43 7,94 9,53 10,3 8,97
Média 9,08 9,69 9,41 9,40 8,25 8,21 8,16 7,05 5,92 6,55 7,91 8,56 8,18
"
EVAPORAÇAO - TOTAIS MENSAlS E ANUAIS ESTAÇAO: aUTO VELHO
ANa OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGa SET TOTAL
, Q7?-7":t 262.1 223.5 238,0 144.6 160,1 144.8 135.2 152,2 181,1 212.2 !~853;8
1973-74 281,7 256.4 310,3 325,8 210.8 225,8 243,7 184,0 115,4 170,6 198,8 201.7 2725,0
1974-75 307.5 265,9 264.6 286.5 268.4 199.0 244.2 183.0 145.0 177 .0 230,9 229.3 2801,3
1975-76 244.5 229.1 272.6 321.8 185.8 183.3 202.8 193.3 205.0 216.4 257,0 296.5 2808,1
1976-77 256.4 303.3 265.6 235.2 215.1 247.7 202.2 202.9 157.8 144.5 229.9 237.6 2698.2
1977-78 308,5 315,1 285,5 307,0 320,5 234,4 220,5 160,7 201.7 210,0 252,9 2816;H
1978-79 235,6 261,3 268,7 246,6 271,2 201,8 253,1 265,3 237,2 234,8 296,6 274,2 3046,4
1979-80 303,1 291,5 321,4 295,9 176,7 338~0 230,8 256,9 222,9 246,1 295,4 310,2 3288,9
Média 276,8 274,7 281,4 280,3 223,7 232,6 221,4 206,3 172,4 192,9 237,5 251,8 2894,6
* Dados parciais
VELOCIDADE MEDIA DlaRIA DO VENTa (mIs) ESTAÇAO: OURO VELHO 1972-1980
ANO OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGa SET Medi<J
1974-75 0,81 0,97 1,22 1,78 l,2O
1975-76 2,41 2,88 2,32 2,36 l,3O 1,26 1,17 l,2O 2,00 l,54 1,85 3,38 1,97
1976-77 3,08 2,22 2,52 1,75 1,65 l,55 0,79 0,74 0,76 0,92 1,10 0,92 l,50
1977-78 0,77 0,79 0,57 0,67 0,43 0,13 0,50 0,63 0,69 0,22 0,39 1,83 0,64
1978-79 l,OS 2,63 1,96 0,98 1,41 1,23 0,86 l,2O 1,37 l,9O 2,70 l,57
1979-80 2,72 2,52 1,77 2,08 0,85 0,29 1,00 2,22 0,57 1,00 1,73 1,86 l,55
Média 2,01 2,21 1,83 l,57 1,13 0,89 0,86 1,13 1,00 1,00 1,36 2.08 1,42
142
INSOLAÇAO: TOTAIS MENSAlS E ANUAIS
ANEXO
ESTAÇAO: OURO VELHO
ANO OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET TOTALANUAL
*1972-73 258,4 200,4 231,7'279,3'246,2 1216,0
1973-74 279,1 281,8 270,7 250,4 218,9 186,4 167,1 201,9 184,1 187,8 278,9 258,5 2765,6
1974-75 289,5 240,9 250,4 249,1 201,2 244,5 241,8 162,9 183,9 159,3 234,7 269,3 2727,5
1975-76 272,8 290,4 220,3 282,0 204,9 222,9 244,1 235,6 226,7 220,9 279,1 265,4 2965, l
244,0 206,3 222,0 210,5 *1976-77 240,7 257,8 293,4 174,0 217,0 2065, 7
1977-78 279,6 173,5 208,2 218,4 219,5 216,4 209,6 255,2 229,5 *2009,9
297,1 253,6 250,8 206,5 180,2 182,9 234,3 *1978-79 255,5 203,3 252,3 2316,5
1979-80 281,3 249,7 278,3 224,2 137,7 201,7 254,3 237,9 197,5 225,1 286,7 276,9 2851,3
Media 276,8 262,7 261,1 244,3 193,8 222,8 219,8 214,8 198,8 206,4 269,0 254,3 2827,3
INSOLAÇAO: }ŒDIA DIÂRIA ESTAÇAO: OURO VELHO
ANO OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI ~. JUN JUL AGO SET TOTALANUAL
1972-73 8,3 6,7 7,5 9,0 8,5 8,0
-
1973-74 9,0 9,4 8,7 8,1 7,8 6,0 5,8 7,5 6,1 6,1 9,0 8,6 7,7
1974-75 9,3 8,0 8,1 8,0 7,5 7,9 8,1 5,4 6,1 5,5 7,8 9,0 7,6
1975-76 9,1 9,7 7,3 9,1 7,1 7,4 8,4 7,6 7,6 7,1 9,0 8,8 8,2
1976-77 7,8 8,6 9,5 6,2 7,8 7,9 6,9 7,2 7,0 6,8 7,6
1977-78 9,0 6,9 6,7 7,3 7,3 7,2 7,0 8,2 7,6 7,5
1978-79 9,5 9,1 8,2 8,0 7,3 8,4 6,9 5,8 6,1 7,8 7,7
1979-80 9,4 8,3 9,3 7,5 4,7 7,8 8,4 7,7 6,6 7,3 9,2 9,2 8,0
l-1édia 9,0 8,8 8,5 8,0 7,0 7,4 7,4 7,1 6,7 6,8 8,7 8,5 7,8
143
A4 ANEXO FLUVIOMfTRICO
A4 . 1 Grâficos e croquis dos postas
A4 . 2 Tabe1as de ca1ibragem
A4 . 3 Resuma das mediçoes de descarga
ANEID
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BACIA REPRESENTATIVA DE SUME
PERFIL LONGITUDINAL
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BAcrA REPRESENTATIVA DE SUME
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POSTO CACHOEIRA DO JATOBA
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SEÇAO TRANSVERSAL DO VERT€DOR
~
DISTANCIA fM METRO





BACIA REPRESENTATIVA DE SUME. ANEXO
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DiUância em ",etros
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Va1idade: de 01/10/75 hora 0.01
. ate 30/09/80 hora 24.00












































































































































































































Rio' JATOBA Curva: 1
Va1idade: de 01/10/75 hora 0.01
atê 30/09/80 hora 24.00




















Rio UMBURANA Curva: 1
Va1idade: de 01/10/75 hora 0.01
ate 21/03/81 hora 24.00































































































Va1idade: a partir de 22/03/81
bora 0.01


































































































































































Va1idade: a~partir de 23/03/81
Curva: 2 ho~a 0.01


























































































































Posto: CACHOElRA DO DATOBÂ Va1idade: 'de 1/10/75 hora 0.01
Rio JATOBÂ Curva: 1 ate 30/09/80 hora 24.00
Cota (m) Qo (m3/s)
1





















































RESUMa DE MEDIÇOES DE DESCARGAS
ANEXO
RIACHO JATOBA
N9 Data Cota Descarga
3
ID ID /s
1 03/04/74 1,775 0,153
2 17/04/74 2,245 10,620
: 3 17/04/74 2,180 8,414
4 18/04/74 1,815 2,415
5 22/04/74 1,615 1,385
6 07/05/74 1,360 0,181
7 07/05/74 1,355 0,172
8 . 07/03/75 1,395 Abandonada
9 08/03/75 1,300 0,172
10 25/04/75 2,310 Abandonada
11 26/04/75 ' 2.,230 2,062,
12 29/04/75 2,130 1,535
13 20/05/75 2,040 0,216
14 21/05/75 2,080 0,381
15 27/05/75 2,020 0,125
16 13/02/76 2,330 '4,558
17 13/02/76 2,220 2,268
18 25/03/76 2,095 0,386
19 25/03/76 2,050 0,092
20 29/03/76 2,215 1,012
21 29/03/76 2,130 0,148
22 01/04/76 " 2,255 3,043
23 01/04/76 2,200 1,667
24 04/04/76 2.000 0,219
25 06/05/77 2,110 0,357
26 08/05/77 2,080 0,266
27 08/05/77 2,080 0,274
28 01/03/78 2,080 0,270
29 01/03/78 2,070 0,246
30 03/03/78 2,280 2,075
31 03/03/78 2,260 1,755
32 05/03/78 2,400 6,080
33 05/03/78 2,390 5,310
34 07/03/78 2,650 15,180
35 07/03/78 2,610 13,240
36 07/03/78 2,505 9,050
37 07/03/78 2,455 6,620
38 12/03/78 2,365 4,260
39 12/03/78 2,355 4,090
40 13/03/78 2,180 1,020
41 14/03/78 2,245 1,504
42 14/03/78 2,235 1,608
43 16/03/78 2,290 2,720
44 16/03/78 2,290 2,424
45 18/03/78 . 2,210 1,238
POSTa GANGORRA
1
'N9 Data Cota Descarga
3
ID ID /s
46 18/03/78 2,210 1,274
47 20/03/78 2,110 0,476
48 20/03/78 2,110 0,457
49 22/03/78 2,080 0,321
50 22/03/78 2,080 0,314
51 25/03/78 2,040 0,205
52 25/03/78 2,040 0,180
53 27/03/78 2,030 0,143
54 27/03/78 2,030 0,128
55 30/03/78 2,010 0,072
56 30/03/78 2,010 0,056
57 01/04/78 2,000 0,066
58 01/04/78 2,000 0,065
59 03/04/78 1,985 0,043
60 03/04/78 1,985 0,046
61 05/04/78 1,980 0,024
62 05/04/78 1,980 0,026
63 06/04/78 2,390 5,260
,64 06/04/78 2,365 4,350
65 06/04/78 2,340 3,550
66 06/04/78 2,310 2,970
67 07/04/78 2,085 0,352
68 07/04/78 2,085 0,370
69 08/04/78 2,040 0,153
70 08/04/78 2,040 0,145
71 09/04/78 2,020 0,102
72 09/04/78 2,020 0,098
73 ,10/04/78 2,510 8,980
74 10/04/78 2,485 7,800
75 10/04/78 2,460 7,260
76 10/04/78 2,445 6,740
77 11/04/78 2,200 1,335
78 11/04/78 2,195 1,210
79 12/04/78 2,135 0,728
80 12/04/78 2,135 0,722
81 13/04/78 2,085 0,358
82 13/04/78 2,080 0,340
83 14/04/78 2,050 0,190
84 14/04/78 2,050 0,218
85 16/04/78 2,020 0,105
86 16/04/78 2,020 0,113
87 18/04/78 2,000 0,057
88 18/04/78 2,000 0,067
89 22/04/78 1,990 0,047
90 22/04/78 1,990 0,047
157
RESUMO DE MEDIÇOES DE DESCARGAS
ANEXO
RIACHO JATOBÂ POSTO GANGORRA
(Continuaçao)
N9 Data Cota De5carga
3
ID ID /5
91 26/04/78 2,025 0,122
92 26/04/78 2,025 0,124
93 29/04/78 2,000 0,106
94 29/04/78 2,000 0,108
95 02/05/78 2,000 . 0,086
96 02/05/78 2,000 0,082
97 04/05/78 2,030 0,137
98 04/05/78 2,030 0,145
99 06/05/78 2,000 0,097
100 06/05/78 2,000 0,090
101 11/05/78 2,060 0,241
102 11/05/78 2,060 0,240
103 14/05/78 2,020 0,122
104 14/05/78 2,020 0,128
105 17/05/78 2,005 0,087
106 17/05/78 2,005 0,090
107 20/05/78 2,000 0,062
108 20/05/78 2,000 . 0,060
109 23/05/78 l,99O 0,04.4
110 23/05/78 l,99O 0,048
111 26/05/78 l,98O 0,033
112 26/05/78 l,98O 0,034
113 29/05/78 l,97O 0,020
114 29/05/78 1,970 0,020
115 01/06/78 l,96O 0,017
116 01/06/78 l,96O 0,017
117 05/06/78 l,96O 0,011
118 05/06/78 l,96O 0,012
119 11/06/78 l,95O 0,010
120 11/06/78 l,95O 0,010
121 14/06/78 l,97O 0,030
122 14/06/78 l,97O 0,031
123 17/06/78 l,96O 0,019
124 17/06/78 l,96O 0,018
125 21/06/78 1,955 0,009
126 21/06/78 1,955 0,008
127 27/06/78 l,96O 0,016
128 27/06/78 l,96O 0,014
129 03/07/78 l,96O 0,009
130 03/07/78 J,96O 0,009
131 10/07/78 l, '; 65 0,014
132 10/07/78 1,96~ 0,014
133 12/07/78 l,97O 0,016
134 12/07/78 l,97O 0,lH6
135 14/07/78 l,96O O,Olû
\
N9 Data Cota Descarga
3m m /5
136 19/07/78 1,970 0,039
137 19/07/78 1,970 0,039
138 24/07/78 1,950 0,005
139 26/07/78 1,950 0,006
*140 26/07/78 1,950 0,006
141 08/08/78 1,940 0,004 *
142 20/04/79 2,005 0,054
143 20/04/79 2,005 0,056
144 25/04/79.1 2,060 0,249
145 25/04/79) 2,060 0,230
146 28/04/79) 2~O70 0,148
147 28/04/79} 2.050 0,128
148 02/05/793 1.,,%5 0,018
149 02/05/79) 1.,,%5 0,019
150 07/06/79: 1,950 0,003
151 09/06/79) 1,.945 0,0028
152 12/06/799 ~ 0,0015
153 15/06/799 1.,948 0,002 *
154 21/06/799 1~ 0,00078*
155 26/06/799 lJM2 0,00285*
156 30/07/71J9 1.JMO 0,00104*
157 03/07/7CJ9 1.,AS 0,00470*
158 07/07/7g9 .l.,JU1 0,00168*
159 10/07/799 1'- 0,00118*
160 14/07/7èJ9 :I,.U 0,00113*
161 17/07/7,fj.9 lJMJ 0,00327*
162 21/07/7!J1fJ :I,B 0,00141*
163 24/07/ï/:fl9 llf.9.lI 0,00183*
164 28/07/1:,"'79 il.U 0,00094*
165 04/08/79 1,928 0,00037*
166 08/08/79 _ 1,9a 0,00037*
167 04/03/80 1,91'(/<' 0,0033
168 04/03/80 1,970 0,0033
169 04/03/80 1,970 0,0033
170 05/03/80 1,97 S 0,0065
171 11/03/80_ 1,93· 0 0,00045*
172 12/03/8(80 l, ~2..5 0,00011*
173 07/04/8CBO )2,0» 0,0827
174 07/04/8CBO 2,000 0,0294
175 08/04/8ŒO 1,940 0,00156*
176 10/04/8,80 i 1,93l 0,00028*






RESUMa DE MEDIÇOES DE DESCARGAS
ANEXO
;
RIACHO UMBURANA POSTa CACHOEIRA DO UMBURANA
NI? Data Cota Descarga
3fi fi /s
1 09/05/77 1,665 0,036
2 04/03/78 2,130 1,190
3 04/03/78 2,420 3,670
4 04/03/78 2,310 2,490
5 06/03/78 2,625 6,610
6 06/03/78 2,425 3,200
7 06/03/78 2,290 1,920
8 06/03/78 2,200 1,585
9 15/03/78 1,885 0,438
10 15/03/78 1,870 0,442
11 16/03/78 2,200 1,810
12 16/03/78 2,185 1,720
13 16/03/78 2,130 1,490
14 06/04/78 2,340 2,660
15 06/04/78 2,200 1,435
16 06/04/78 2,040 0,785
17 06/04/78 2,010 0,738
18 09/04/78 1,875 0,317
19 09/04/78 1,810 0,196
20 09/04/78 1,785 0,174
21 09/04/78 1,745 0,104
22 09/04/78 1,735 0,098
23 09/04/78 l,70S 0,069
24 09/04/78 1,700 0,068
25 10/04/78 2,440 3,320
26 10/04/78 2,520 3,660
27 10/04/78 2,450 2,850
28 10/04/78 2,360 2,000
29 10/04/78 2,280 1,535
30 12/04/78 1,660 0,015
31 12/04/78 1,660 0,012
-
NI? Data Cota Descarga
3m fi /s
32 28/04/79 2,415 2,730
33 28/04/79 2,355 2,080
34 28/04/79 2,270 1,520
35 28/04/79 2,180 1,350
36 25/05/79 1~670 0,00021 *
37 26/05/79 1~665 0,00015 te
38 29/05/79 1~6é5 0.00012
*
39 31/05/79' 1,665 0,000091*
40 02/06/79) 1,6&5 0,000091*
41 05/06/79) 1,610 0,000091*
42 .07/06/799 1,615 0,00022* .
43 09/06/799 11,.675 0,00014 *
44 12/06/799 11,.612 0,000092*
45 15/06/799 : 1,6(6 0,00005 *
46 22/06/79 9 1,.33 0,0000086*
47 27/06/79 '} l."M 0,000013 *
* Mediçoes \, ,ValœBëti-cau
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'RESUMO DE MEDIÇOES DE DESCARGAS
ANEXO
RIACHO JATOBA paSTO CACHOElRA DO JATOBA
N!' Data Variaçao DescargaCota
3
m m /s
li 24/04/75 2,830 0,871
]2 25/04/75 2,860 0,872
~ 09/05/75 2,800 0,439
.~ 20/05/75 2,740 0,155
3) 11/05/77 2,780 0,157
(b 05/03/78 2,930 2,870
71 05/03/78 2,855 0,809
$ 05/03/78 2,840 0,668
$ 05/03/78 2,840 0,698
illll 05/03/78 2,840 0,602
!ill 06/03/78 2,875 0,791
,112 06/03/78 2,860 0,753
.n 06/03/78 2,860 0,753
:Ill! 07/03/78 3,050 1,752
'155 07/03/78 3,030 1,634
1ffi 07/03/78 3,005 1,466
]]/ 08/03/78 2,995 1,373
1113 10/03/78 3,225 4,032
tlJ 10/03/78 3,120 2,442
21) 10/03/78 3,055 1,974
2Il 10/03/78 3,020 1,71
2?l 10/03/78 3.000 1,274
~ 11/03/78 2,985 1,349
~ 16/03/78 3,195 3,381
lE 16/03/78 3,180 3,247
AD 17/03/78 2,880 0,883
'lJl 17/03/78 2,880 0,866
2J3 17/03/78 2,880 0,834
2J.J 17/03/78 2,880 0,973
3D 10/04/78 2,790 0,302
311 10/04/78 2,785 0,218
=m 28/06/78 2,710 0,076
N9 Data Variaçao DescargaCota
3
m m /s
33 28/06/78 2,710 0,080
34 29/06/78 2,685 0,030
35 29/06/78 2,685 0,032
36 12/07/78 2,650 0,003
37 13/07/78 2,650 0,003*
38 14/07/78 2,640 0,002*
39 17/07/78 2,645 0,002 *
40 19/07/78 2,710 0,062
41 19/07/78 2,710 0,060
42 20/07/78 2,690 0,026
43 20/07/78 2,690 0,027
44 22/07/78 2,660 0,009
45 24/07/78 2,640 0,002 *
46 26/07/78 2,635 0,001 *
47 29/07/78 2,700 0,051
48 29/07/78 2,700 0,055
49 02/08/78 2,655 0,004 *
50 05/08/78 2,640 0,001 *
51 08/08/78 2,630 0,0002 *
52 28/03/79 3,425 9,20
53 28/03/79 3,360 8,08
54 28/03/79 3,290 6,12
55 28/03/79 3,010 1,96
56 28/03/79 2,995 1,65
57 28/03/79 2,985 1,41
58 28/03/79 2,830 0,415
59 28/03/79 2,825 0,418
60 29/03/79 2,740 0,170
61 29/03/79 2,735 0,164
62 30/03/79 2,710 0,083
63 30/03/79 2,708 0,070
64 03/04/79 2,670 0,015
* Mediçoes Vo1umetricas
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RESUMO DE MEDIÇOES DE DESCARGAS
ANEXO
RIACHO JATOBA POSTO CACHOElRA DO JATOBA
(Continuaçao)
'N9 Data Cota Descarga
3
ID m /s
65 03/04/79 2,670 0,016
66 05/04/79 2,660 0,008
67 05/04/79 2,660 0,009
68 12/05/79 2,770 0,243
69 12/05/79 2,770 0,244
70 12/05/79 2,765 0,266
71 12/05/79 2,760 0,240
72 14/05/79 2,680 0,027
73 14/05/79 2,680 0,025
74 16/05/79 2,670 0,007
75 20/05/79 2,670 0,012
76 20/05/79 2,670 0,011
77 07/06/79 2,680 0,028
78 09/06/79 2,655 0,0056
79 13/02/80 2,675 0,0207
80 13/02/80 2,680 0,0204
81 13/02/80 2,680 0,0177
82 14/02/80 2,640 °,00019 il
83 20/02/80 2,640 0,00019 il
84 26/02/80 2,640 0,00044 il
85 04/03/80 2,720 0,113
86 04/03/80 2,720 0,103
87 05/03/80 2,715 0,0699
88 05/03/80 2,715 0,072
89 07/03/80 2,715 0,0736
90 11/03/80 2,670 0,013
91 11/03/80 2,670 0,013
92 14/03/80 2,840 0,618
93 14/03/80 2,825 0,522
94 15/03/80 2,740 0,130
95 15/03/80 2,735 0,126
* Mediçoes Vo1umétricas
N9 Data Cota Descarga
3
m ID /s
96 17/03/80 2,705 0,0574
"
97 25/03/80 2,650 0,00039~
98 27/03/80 2,638 0,00023'
99 29/03 / 80 2,637 O,00016~
100 01/04/80 2,633 0,00005"
101 07/04/80 2,633 0,00002)\
102 08/04/80 2,670 0,015
103 10/04/80 2,637 0,00016)\
104 12/04/80 2,638 O,00005~
105 15/04/80 2,634 0,00004"
106 22/04/80 2,632 0,00002~
ANEXO
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BACIA REPRESENTATIVA DE S~
ESTAÇXO: GANCORRA
ANO: 1975/1976
DESCARGAS ~ŒDLAS DtARIAS (1/5) DO POSTO DE GANCORRA (137,4 Km1 )
ANEXO
•
MES OUT NOV DEZ JAN FEV rtAR ABR ~1AI JUN JUL AGO SETDIA
1 2 2498
2 9 2 416
3 1 4 1 132
4 4 2 86 -
1
5 6 1 32 32
6 3 7 8
7 3 (1200) 3
















24 2 172 7
25 2 .565 6
26 2 25 4
27 2 4 4
28 1 4 6 4
29 1 2 580 19
30 149 6
31 7230 3
TOTAL 0 0 34
1
0 1620 0.0054) 3176 72 0 0 0 0
Qm 0 0 1,1 0 55,9 ,. 105,9 2,3 0 0 40,81r-324 ,3) 0 0
Descarga mêdia anua1 40,8 1/5 (0,297 1/s/Km2)
Volume anua1 escoado: 1292200 m3.
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BACIA REPRESENTATIVA DE S~Œ
ESTAÇÂO: GANGORRA
ANO: 1976/1977
DESCARGAS ~ffiDIAS DIARIAS (l/s) DO POSTO DE GANGORRA (137,4 ~2)
ANEXO
}lES OUT NOV DEZ JAN FEV ~IAR ABR ~IAI JUN JUL AGO SETDIA
1 9 568 21000 69 32 21 4
2 4 39 (14000) 44 25 14 4
3 4 946 (4000) 47 19 14 4
4 23 101 1184 37 19 14 4
5 6 14 810 37 14 14 4
6 4 47 603 86 14 14 4
7 4 62 603 44 14 12 4
8 4 19 351 37 32 9 4
9 4 9 499 .37 25 9 4
10 2 9 539 .. 47 23 9 4
11 1 9 589 37 21 q 4
12 473 629 37 14 9 4
13 197 388 37 14 4 4
(240) ,14 19 232 35 19 4 4
15 11 14 169 25 25 4 4
16 4 9 137 37 25 4 4
17 4 9 115 32 25 .4 4
18 4 9 92 25 25 4 4
19 3 0 7 92 25 14 4 4
20 2 4 4 92 25 14 4 4
21 2 3 4 92 25 14 4 4
22 2 1517 2 4 92 25 14 4 4
23 858 1 4 53 25 14 4 4
24 17 4 53 25 63 4 4
25 4 4 44 25 71 4 4
26 4 1 (1200) 44 25 30 4 4
27 4 6 (9200) 37 25 25 4 4
28 4 5 1(4000) . 37 25 14 4 4
29 4 3 5612 103 19 14 4 4
30 4 32 1'34000) 531 14 14 4 4
31 11 435 106 32 4
TOTAL 272 ,(1) 0 0 2427 65 1491 ,0 56596)(47316) 1033 718 224 120
Qm (8,8) 0 0 78,3 2,3 15,8 ''1886,5) 1526,3) 34,4 23,2 7,2 4,0 298,9\
Descarga media anual 298,9 1/5 (2,18 l/s/Kmh
Volume anua1 escoado: 9440200 m3 .
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BACIA REPRESENTATIVA DE sUMÉ
ESTAÇAO: GANGORRA
!NO: 1977/1978.
DESCARGAS MÉDIAS DrARIAS (l/s) DO POSTa DE GANGaRRA (137,4 Km2)
ANEXO
..
l'lES OUT NOV DEZ JAN FEV HAR ABR l'JAl JUN JUL AGa SETDIA
1 4 2 4 4 35 53 70 18 11 14
2 4 2 4 4 600 53 70 16 10 12
3 4 2 4 4 2080 37 175 14 9 9
4 4 2 4 2 645 37 97 13 8,8 9
5 4 2 4 2 1766 30 70 11 8,5 9
6 4 2 3 2 2896 2658 70 10,8 8,2 7
7 4 2 2 2 3627 476 53 10,6 7,8 4
8 3 2 2 2 852 181 50 10,5 7,6 4
9 2 2 4 2 2 1340 760 37 10,4 10 4
10 2 2 4 2 24 741 5223 1110 10,2 14 4
11 2 2 4 2 53 1389 14.67 300 10 20 4
12 2 3 9 2 4 5037 629 169 9,9 16 4
13 3 3 7 1 4 2478 292 142 9,8 13 4
14 4 4 14 4 2025 181 126 25 10,5 4
15 4 4 12 4 1016 128 112 25 9,8 4
16 4 2 4 4 3039. 106 100 14 9,2 4
17 4 2 4 4 2636 70 90 14 8,6 4
..
18 3 2 4 4 1146 60 82 14 8,0 4
19 2 2 4 2 734 53 73 14 30 4
zo 3 2 4 2 629 47 66 14 21 4
21 2 2 4 2 375 37 59 9 21 4
22 2 4 4 2 351 44 53 9 14 4
23 2 4 4 2 232 563 48 17 14 4
24 4 4 4 2 213 267 43 25 9 4
25 4 4 4 2 156 169 38 14 9 4
26 4 4 4 2 137 106 34 14 6 4
27 4 4 4 3 115 92 31 14 4 4
28 4 4 4 9 106 70 28 53 . 14 4
29 4 4 4 92 79 25 21 14 4
30 3 41 4 77 70 22 14 11 4
31 2 - 4 53 - 20 - 9 2
TOTAL 1011 84 145 31 135 36618 14038 3463 f164,2 358,0 158 0
Qm 3,2 l 2,8 4,7 1,0 4,8 1181,2 467,9 111,7 15,5 11,5 5,1 0 150,81
Descarga media anua1 150,8 l/s (1,10 1/s/Km2)
Volume anua1 escoado 4803400 m3 .
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BACIA REPRESENTATIVA DE sUMÉ
r;STAçAO: GAGORRA
/\NO: 1978/1979.
DESCARGAS MtDIAS DIARIAS (1/5) DO POSTO DE GANGORRA (137,4 Km2)
ANEXO
..
MES OUT NOV DEZ JAN FEV NAR ABR RU JUN JUL AGO SETDIA
1 4 6 6 11 4 4,0 1.0
2 4 4 4 16 4 3.8 o 9
3 4 4 4 98 4 3.6 0.9
4 4 2 4 20 4 3.4 0.8
5 4 6 4 14 6 3,2 0,7
6 4 4 4 7 7. 3,1 0,6
7 4 4 4 31 4 3,0 0.5
8 2 4 4 14 2.9 2 8 o 4
9 3 3 4 9 2,8 2,7 0,3
10 2 2 4 6 2,6 2,6 0,2
11 2 2 4 6 2,5 2,5 0
12 31 2 4 9 2,4 2,4 0
13 21 2 2 9 2,3 2,3 0
14 6 2 2 4 2,2 2,2 0
15 4 2 2 6 2,1 2,1 0
16 4 2 2 9 2,0 2,0 0
17 4 2 2 9 1,9 1,9 0
18 4 2 3 9 1,8 1,9 0
19 3 0 18 9 1,8 1.8 0
ZO 2 0 114 9 1,7 1,7 0
21 . 2 0 11 6 1,6 1.6 0
22 (15) 4 0 12 4 1,6 1,5 0
23 (185) 4 0 4 4 1,5 1,5 0
24 (118) 4 0 4 ~ 1,5 1,4 0
25 (35) 4 0 174 9 1,4 1,3 0
26 11 15 0 14 4 1.3 1.3 0
27 4 9 1 6 4 1,3 1,2 0
28 1 4 9 2300 189 4 1.2 1.2 0
29 4 53 172 4 1,2 1,1 0
30 4 19 21 4 1,1 1,1 0
31 4 11 4 1,0 0
TOTAL 0 0 0 384 167 2439 802 357 75,7 67,2 6,3 0
Qm 0 0 0 12,4 6,0 78,7 26,7 11,5 2,5 2,2 0,2 0 11,7
Descarga média anua1 Il,7 1/5 (0,08 1/s/Km2)
Volume anual escoado 370800 m3.
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BACIA REPRESENT~TIVA DE S~
ESTAÇi\O: GANGORRA
ANO: 1979/1980




































30 1 0 0
31 0
TOTAL 0 0 0 0 0 216,6 96,1 0 0 0 0 0
QIn 0 0 0 0 0 6,5 3,2 0 0 0 0 0 0,8 1
Descarga media anua1 0,8 1/5 (0,006 1/s/Km2)
Volume anua1 escoado 25700 m3 •
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BACIA REPRESENTATIVA DE sUME
pOSTa: UMBURANA N9 3855368-2
ANa: 1975/1976








































Qm 0 0 0 0 0 (38,7) 0,3) 0 0 0 0 0 0,5) 1
Descarga media anua1 3,5 1/5 (0,33 1/s/Km2)
Volume anua1 escoado 112300 m3.
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BACIA REPRESE~TATIVA DE SOO.
pOSTa: UMBURANA N9 3855368-2
ANa: 1976/1977
PESCARGAS MÉDIAS DIARIAS (1/5) DO POSTa UMBURANA (10,7 Km2)
ANEXO



































TOTAL - (450) 53 ~1810) 25 1
Qm 0 0 0 (l4,5) 0 0 1,8 38,10) 0,8 0 0 0 03,2)1
Descarga média anual 33,2 1/5 0,10 1Is/Km2)
Volume anual escoado 1066000 m3 •
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BACIA REPRESENTATIVA DE sUMf
pOSTa. UMBURANA N9 3855368-2
ANa: 1977/1978
DESCARGAS MfDIAS DIÂRIAS (1/5) DO POSTa UMBURANA (10,7 Km2)
ANEXO









9 45 72 218






















TOTAL 5241 1287 585
Qm a a a a a 169,1 42,9 18,9 a 0 a a 19,2
Descarga média anua1 19,2 1/5 (1,79 1/s/Km2)
Volume anua1 escoado: 593300 m3•
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BACIA REPRESENTATIVA DE suMl':
POSTa U}ffiURANA N9 3855368-2
ANa: 1978/1979









































1 ;Q:n 0 Il 0 ! 0 0 0 0 (12,1) 0 0 0 0 0 (1,0)
Descarga media anua1 1,0 l/s (0,09 1/s/Km2)
Volume anua1 escoado 31400 m3•
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BACLA REPRESENTATIVA DE S~
~STAÇAO: CACHOElRA DO JATOBA
~O: 1975/1976
DESCARGAS MÉDIAS DIARLAS (l/s) DO POSTO CACHOElRA DO JATOBA
ANEXO
•
HES OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SETDIA
1 a 1 158 1 1
2 3 1 95 1 1
3 1 1 50 1 1
4 1 1 50 1 1
5 1 1 37 1 1
6 1 1 37 1 1
7 1 7 24 0 1
8 1 17 24 0 1
9 1 (100) 24 0 1
10 0 32 15 0 - 1
U 0 19 15 0 1
12 183 7 24 0 1
13 1120 7 24 0 1
14 90 3 24 0 0
15 47 1 24 0 0
16 29 1 24 0 0
17 24 1 24 0 0
1
..
18 15 1 50 0 0
19 15 1 24 0 0
40 5 1 24 0 ·0
21 3 1 19 0 0
22 3 1 15 0 0
23 3 1 15 0 0
24 3 1 15 0 0
25 2 24 15 0 0
26 1 24 7 0 0
27 1 15 7 0 0
28 1 15 7 0 0
29 1 102 7 50 0
30 - 457 7 20 0
31 - 14 - 1 0
TOTAL 0 0 0 0 1556 (859) 885 77 13 0 0 0
QIn 0 0 0 0 53,6 (27,7) 29,5 2,5 0,4 0 0 0 (9,5)
Descarga media anua1 9,5 l/s (0,35 1/s/Km2)
Volume anua1 escoado 292900 m3 •
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BACIA REPRESENTATIVA DE sUMÉ ANEXO
ESTAÇXO: CACHOEIRA DO JATOBA
ANO: 1976/1977-
pESCARGAS MÉDIAS DIARIAS (l/s) DOPOSTO CACHOElRA DO JATOBA (26,8 Km2)
Descarge med1a anua1 19,0 l/s (0,71 l/s/Km )
Volume anua1 escoado 601500 m3 .
MES OUT NOV DEZ JAN FEV NAR 'ABR :HAl JUN JUL AGO SETDIA
1 1 (700) 5 1
2 1 550 3 1
3 1 127 15 3
4 72 15 3
5 50 15 3
6 37 15 3







14 (40) (24) 0
15 1 (15) 3





21 - 1 24
22 1 24
23 1 1 15
24 1 1 7
25 1 1 0 7
26 _1 1 0 7
27 1 (750) 7




TOTAL (52) 0 0 6 3 0 (3850) (2951) 69 31 0 0






BACIA REPRESENT,ATIVA DE sUMÉ ANEXO
ESTAÇAO: CACHOElRA DO JATOBA
ANO: 1977/1978
DESCARGAS MÉDIAS DIARIAS (1/5) DO POSTa CACHOEIRA DO JATOBA (26,8 Km2)
HES OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR HAl JUN JUL AGa SETDIA
1 (150) 50 50 7 7 5
2 (20) 50 50 7 3 5
3 1 50 50 7 0 3
4 260 50 50 5 1 2
1249 50 72 1 1 1 -.5
6 600 77 .50 1 0 1
-
7 1448 68 50 0 0 1
8 740 50 15 0 0
9 440 24 36 1 7
10 1160 299 303 0 3
11 1038 187 95 0 1
121 1 1 969 68 72 0 2
13 1 587 50 50 0 3
14 1 603 42 64 0 3
15 1466 47 50 0 1
16 155,3 42 50 1 3
17 ML 20 72 3 3
18 560 24 59 3 14Q
19 406 24 42 2 81
ZO 367 24 24 0 50
21 316 381 24 0 12
22 283 606 24 0 7
23 232 232 24 0 3
24 203 158 24 0 2
25 158 86 24 0 1
26 133 95 15 0 1
27 108 72 15 0 0
28 (60) 95 72 15 72 16
29 95 120 15 24 40
30 95 77 7 20 45
31 68 - 7 - 7
TOTAL 0 0 (' 0 0 (63) (16950 3195 1498 154 445 18 0
Qm 0 0 0 0 (2,2) 1'546,7 106,5 48,3 5,1 14,4 0,6 0 "60,3)
Descarga media anua1 60,3 1/5 (2,25 1/s/Km2)





SACIA REPRESENTATIVA DE sUMf
ESTAÇAO: CACHOEIRA DO JATOBA
ANO: 1978/1979
.DESCARGAS MfDIAS DIARIAS (1/5) DO POSTO CACHOEIRA DO JATOBA (26,8 Km2)






6 1 5 21
7 22 2 46
8 290 1 7
9 1 5
10 1 1






















TOTAL 0 0 0 0 313 2976 81 649 81 0 0 0
QIn 0 0 0 0 10,8 96 2,7 20,9 2,7 0 0 0 11,1
Descarga media anua1 11,1 1/5 (0,41 1/s/Km2)




BACLA REPRESE~TATIVA DE S~
ESTAÇAO: CACHOElRA DO JATOBA
ANO: 1979/1980
DESCARGAS ~ŒDlAS DIARIAS (1/5) DO POSTO CACHOElRA DO JATOBA (26,8 Km2)













12 -- 937 19 0,06
13 87 24 0,05
14 0,4 70S 0,05
15 0,2 139 0,04
16 0,1 95 0,04
17 0,1 61 0,04
- -
18 0,1 43 0,03
19 0,2 37 0,03
ZO 0,2 30 0,03
21 0,1 20 0,03





27 1 3 0,40
28 1 1 0,20 -
29 1 78 0,15




0 0 1150 2434 48 0 0 0 0 0
Qm 0 0 \ 0 0 39,6 78,5 1,6 0 0 0 0 0 10,0 1
1
Descarga media anua1 10,0 1/5 (0,37 1/s/Km2)
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